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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
THIRTIETH YEAR. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, WEDNESDAY, AUGUST 12, 1908. Wy Mall H et. H aoBtWi HrrW, IIimtUM tMU0pla,luvata.Man,
In the hands of Lawyer William
T1ESH TO
DANCE FOR
cross arm hand and sent foith on
horseback to buhl up people whither
in automobiles, carriages or afoul, and
take from til. m whatever sum tiny
feel Inclined to give. Ten of the class
will go to Sagamore Hill tomorrow
morning and Ira ft JiienMii Itoosevelt
and perhaps Archibald Together tiny
will ride through the streets When
they meet a vehicle of any kind they
will Mop it, pin a badge on the occu-
pant and demand a ransom. Hy this
method It Is believed a good round
sum will be received for the hem-li-
of the hospital.
BRYAN PRAISES
ORGANIZED
WORKMEN
country is the growing idea of (In
world. And lilis i ili 'it of brotherhood
thiit is being cultivated by ti in in
hers uf this oi gnnl.ut inn it nil s
is going tu teach h kinship
ivnil earnest ni'ii rn one that w'ill
I'tuilili' ns tu solví- mule easily tin
problems that n x mankind uní while
possibly could not earn tin- - wages
llxi'il by your scale I nlti'iuiti'il tu
ilu thi' work (but you are doing ns an
honorary iiii'iiibtr of tin organization.
I can bo lull number, working on
lull tlmi' In everything that liii'ims th
enlargement of llu Idea of brother-booi- l
in tbis ciniiitry. I mil very glad
to bi- - here."
NOTIFICATION
CEREMONIES
1 LINCOLN
TODAY
polf il e for his coming to Am.-ric-
Mleacll of contract is his charge and
he hop s to collect $1,111111.
Mr. ''arman, antier his agreement
wilh e Aeroplane company, made
several lliidits at the Iti tglitoli Ilea, h
laie track here "lite elida lice was
liothine like that which had been
and tile pt omoters of the
exhibition, lindlllg t lux were losing
un im, ,e, Id, ,! to bring lb'' scries ol
M it.: si, which was lo have extended lo
August LI, to a speedy close.
--
- -
-
-
HOPE I OR RE PUB I ICAN
HARMONY IN I LNNESSLE
Nashville, Ti -- un Aug 11. The re-
publican stale llliotl Will meet III
Ibis city toluol tol' the pulpóse of
nominating a candidal for gov et mu-ret-
liepttblii and delm alike are
watching the outcome wttli much lu-
ll'teres,, on the result tills conv. li
lion pen. the iiucslloti of whether
or not the publicans w ill have anv
.Ii.--. ii..- ii the light lor governor uf
Tellli. use. Alter lite culling uf the
convent In II for tomorrow the Ollyer-II- .
llouk la. n called the . 'Iintlaiiooga
COIIV ellt io 11 and nominated T. A'dnny
right or governor. If 111 Cva n- -
fact in whi.-- meets tomorrow will
elldor the anion of the ( 'Iintlaiiooga
Ion t here is hellev d to be solio
hope f republican If, how
ever, the Kvans people Humiliate their
can. lid. lie. C. N. Tillman, il Is believed
il will i nit in a hopeless split.
ill ION ISSUE
IN If XAS DEMOCRACY
San Vitli.nl. i. T.x.. Aug. Il.--T- he
.himuraiic slate cunvention which
i in v. loo hele to. lay and ellecled per
man. ul organization. adjourned Int.'
iliis ail.iiioi til tomorrow morn-
ing to allow- the coniinillcc oil reso-
lutions tu prepare their report
Interest centers abuiil the subcom-
mittee which is preparing the plunk
With l.lelelice to the Nil hill issinll of a
eon-i- t Ii ut ion.il amendment providing
for stale w ul.- pi ohihillon Until a ma
imitv and a minuiitv nporl will un-
doubtedly he made.
TEXAS REPUBLICANS
00 IIIROUCH MOTIONS
1. illas, A in; II. After uf
ling permanent orgaiil.a! Ion bv Ihe
,11 .f .1 M. McOuriniok. of Hal
as poi uiain nl chairman and the
naming of the several commit lees, tin
i. 'publican stale convention which uo-- l
here today adjourned late tills nlter-iioo-
until tomorrow when lio- report
of the commit! n I'csoluftoin and
noininalioie. will be presented A no-
li, 'cable felillll'e Ol tie . o V ell Ii ill Is
tin small number of . olon-.- i delegates
In atleiidauee.
EDWARD SHOCKS HIS
PROTESTANT
SUBJECTS
Pioposed llonois lo Roman
Catholic Digital es in Lon-
don Amuse Bitter Piotest
Which Receives Scant A-
ttention,
Illy Mi. ruing Journal Hum-Ik- t Wlra--
London, Aug. Il.--ri- ie counsel ol
the prole.slniit alllanc.. Hint raised
such ti storm In parliament uiul else-
where at the ti King I'.dward vl-l- l-
e,l thii pope Is again agitated over
Ihal his majesty
ceremoniously to grant all aud-
ience to the papal Cardinal
V'aniiullell, at the forthcoming eiichar-Istl- i:
congress In Loudon. The alliance
has sent a memorial lo Sir lidwani
Hrey, the foreign seeretarv, calling at
tenllon lo ibis projected violation of
the protestan! rotisl il ullon of Hie 1'nl
li d Kiiiudom and urging that slops be
taken at once to prevent the king from
paying Ibis compliment lo Hie Catho-
lic prelates from Ann ilea and Kun.po
who ale coming lo . ii the . on
cr. s
Sit Lilwni.l has only acknowledged
lie I e. i pt of t he III" tool Is
OKI aikTmaImnk' OWES
IIS MISSING CASHIER
c.ulhiie. okli Aug II Stale
I', ink I'.xamh l - m o..k was .night
politic. I that Ihe k ot Mlm .. hie,
was . I..-- ". I v st. i I" it. ling an II- -
vest Igatlou "I atf.Ht . wa .,. n- -d
and l. iisill. is l i -- Hilled. The 111- - i
v . st ica t li ,b. d licit thet Is
short, ig. w bat In inv. sili.-- i I
vv as e.i il ..I bv llo- - inv-- t. lions $
p. a i .. ii. . ..r Willi. mi M imids. j
a bn I .r lb.- bank, wh . has I..-- n
mi--- ' ing alie.- - la- -t Sal. lid. iy nlghi II
lolilld Hi It !: v n. Ids it per
bal .i i. Ills .
t :t mo.
Mtiruii-l- t l'i' II' I irl
i 'In i.- ul: bre
In- si I at I'.. 1. i r, - I .i
ill. lid. in t. ..la-
in
I II. wo b. t shots
I lie leo lo I II Iiv - on ilu- - ll.-l-
of II, ...iil tiit , s l aids J" ph
Mi I. l.igbth cavalrv.
Hind W.l'i m i ' I'oX. .itll.:ltiV M.
. I, IV -- . nth I intrv. H. ing
t d.' villi 'i points ..ill of 'I
,ibl. . ir Ileal' I
i r - II. ri.aieb .. :rli-- n,
A 1.. Ill le di i .n in. I Prlv ile Cl.ir. lice
r o tough-- . ii. nv I' reiit -
.
..lh iufaid i in div .11. Il Ol j
b. í I
I'age his claim against Samuel lime
III. Ill or St l.onis, president of tu,.
cratic candidate In addition to nu-
merous menthol's of the not Itleat ion
committee who called tin re were bun
litt'il'i of persons vv lo came out to pav
their resi ts. Among the-- c was a
d. legal ion of farmers from l!einbllc
rounty. Kns., vv ho informed Mr r.rvau
that a whole tram load of their neigh-
bors would arrive in Ihe morning.(ioveruor O'diornc brought
glad tidings from Denver, when he
is at the heail of the Intcrinouiitain
lieaibHiai lers. lie told Mr. Hryan
that the democrats were sure of ear
ryiiig the live states within his Juris-
diction Wyoming. Idaho, I'lah, Colo-
rado and Montana.
A nnounceiueut vvas made tonight
that llom-- C. Klchtnond. of Omaha.
Neb., a former ditor. tiad been ap-
pointed second assistant seeretarv uf
(be democratic national cumtulitee
Mr liichniuiid will be assigned tu thi-- i
hicano heaiiiiua net s.
Lincoln was the niecca fur d un-
ierais tuilay. thuus.iuds already having
reached the iiy and inntiv mure are
expected tomorrow'. WolliUiell Wet'.'
lit, sy most of the day and night deco
lating the biisln. ss houses and homes
of the city in honor of the tiotitl.-atio-
of Mr llrvan. The larger stoics have
Initi.li of Mags dl.lied along culi
story while banners drooped Inur. the
wlnitnw s The Llks' . hil. bouse was
cunspieil uisly decorated In red, while
and blue while pictures of Mr. try .1
Were on display in Ihe window- - AI
the I. ill. ..111 hotel, while the
hi are located, bun
ilreds of yards of hunting have been
use, I. Above Ihe portico was suspend
el ti mammoth picture of W .1, llrvan
and In the lobby of Ihe hotel was an
oilier. The city 1:111 w.i also appro
priat.iv iliroral with Mints and
huulim-- . I'i.iut of Mr. Hryan were
couspii-uoud- 01 display In tin- win
dows.
RIDICULE TALK OF
IR WITH NIPPON
Ameiieans and lamínese at
Banquet Vie Wit i Each Othei
in Expiession of Eiitndly
Sentiments.
rnlnc Ju.irmll PUmu'IiiI l.ttHB4 Wlr I
Ne Vol k, Aug. I I A si long note
of ililertiallonal amitv was Hounded
and seullmeiils of cordial li'lemh lilti
between Japan ami America were
i.'eeiy eir.i-se- d al a lu n eo n lit I
Aslor lodav tendered Thomas
I O'nrieii, American aiub.'.ssa.lor to
Japan, by the J;tiallese society of
New York. Hear Admiral Coghlan
and I'liiled Slates Senator IturroiigliM
w.-t- also uesls al the luncheon,
which was ptesided over by Haroii
Taka b ii a. Japanese a in hassador to
Washington.
Speeches wife made by Hai. in
Takalilra. A inbas-ail- o'Hrien and
o- ni i ten. ral K M i.l.ailto of N'.' l
York. In which each predicted I. calm;
peace, amicable trade relations and
riemlship between III.- I'liiled Slabs
anil Japan. Ton sis were drunk lo
I'resldeiil llooseyell. the a tu I in ssa d us
ami lo the two countries
Haron Takalilra in Ills sp h laud-
ed Ambassador o'Hrl.-- and Ilion re-
ferred to the talk of war between this
country and Japan, say lug:
"We have never had an Idea for a
moment of displeasing your i pie,
much less of waging war against you,
and II is unnecessary to say that none
of the llilelllgelil pie of Ihe two
count rics bell. ved In the of
hostilities between the two nations of
such lime honored friendship."
Ambassador o'Krlcu spoke of the
commercial relations between lln two
nations and declared thai each was
of great Imp. il lam e lo the other; lie
declared there never had been any
danger of war.
SEEKING THIRD MAN IN
DYNAMITE CONSPIRACY
San - Aug. 1 I - Willi tilt-las- t
etiptnre In Chican night of IVler
i 'laiidian.-"- Hie brother ot John
Clan. Ham s, liov h. l.l in the city prison
hero cbarg I with ilvnainil ing the
home of 1'. it tin r Sup. rv Jaiii"s L
I tll.-ig- III" star wll- -
to " ag linst A hrabaiii I: i. f and oili-l-
. r prominent d. b ud. mis Ho- I. 'lb
IV 41 a I is. s. Hi police and
lllel- So l et Service Agent William J
I iii ins with bis el ps of IWelltV-fol- l'
pi i la d. tlv . -- ire centering lh.-i- i
(lot - up III. e.ati lui Ing ol FVIi
I'aiub v al Ho- II rd no ml. or of llo
ir .11. d Iv lli.llllte is. Tli a i t . st
of Clan i.l lies has g e n a In sh illi-- l
lo t h. s. arch lor I" I II ' I ' is.
John i st it e.l I. that
un. I' r II" co'eiine lane VVulll.l li-
st
o- Ilk'
),,. Wilms- - -- I again his I.. llo
I'eter. llll both W.l'e given at illl
to un it v lit ra. t d I.V Hie .11 II I. I
a tol lev a lid a ppl ov . ,1 o t bv II I' I
laud.. - -- I'd Ib Il I'. li b '. o -
V. a" be a h. oC'-p- aloi a ml pi i n io
tin il v na mil ing
rR.NOH AERfjfT ANE MAN
GOING HOME DISCUS I ED
.nil. n.plal. .1 lour oí I nin d Sl.ile-- I
allure lor lurk of Siips.ri.
N. w ik. A ui;. lb nrv I'
man w I I" .iti n bl- - l.pi.l I no lit
iu tin II- . -- t..r I. ic hi for a p. . on- -
-
.1 all fr-n- -- .oil C I t . S U lio, P
had been ,.i I., biiii. w.oil l
k In- - ..r tbU ..iii.tiv wbl. b
lo- ha I ..'trlil los I itiicu
i .'Ian---
At l.i- -l ! iitinonni . I H i.l, he WO.ll--
k I' Ihe on. I ot'.'ll lone, r. add-In- -
Mlg II il ( 11" V.o.lll II tii.ii Inn. '
ra'- - .) I'.ne.r
I 'a: ii. g lb. .1.- - Mr y .1 man pl d
Aeroplane . n.p.ii.y .v in, li v. a
COMMONER DINES WITH
LINCOLN PRINTERS UNION
Reminds Typos That His
Speeches Have Furnished
Work For Thousands of
Craft in Past Decade,
Hy Mnrnlnj Jinirnnl Nilal Wire.
Lincoln, Nob., Aug. 1 1 Williiiiu .1.
Hryan. Ibc ili nim i íi I ic candidate fur
president, was tin- principal speaker
tonight :it a liuin'tnct given by tbc Lin-
coln Typographical union in lienor of
(!. Humphrey o'Snllivaii, of Lowell,
Mass. He was vooifesously upplu tided
througholttil. ili lnrr entering into
tbc more serious subject of his ad
dross, which was in reference tu the
part labor organizations play in the
world's work, Mr. Bryan thankeil the
union lor tbc opportunity given him
to be present ami maile a hiiinorou,
reference to Candito .1. W. Kern, who
also was a truest. "lie is nnluralil.v
somewhat embarrassed at the ap-
proaching nul ilicat inn," sabl Mr.
Hry.nn ii mitt laughter. reali.e how i,
is with a beginner but am sure thai
if he will preseyere the time will come
when lie will feel as I ilu about it so
ai customed to hcing untitled that it
seems scarcely an extraordinary occa-
sion."
Alter remarking that he was huí
lo get into an organization where he
could be n member along with tin'
governor of .Nebraska, Mr. Hrvan
said :
"This Is a campaign where we are
going to take the people into our
and We are going to have
them make the light for our princi-
ples. am glad to be ir--- luted with
those who hear so important part In
the work that labor dues. 1 suppose
that If there Is one organization of
which I could properly be made an
honorary mi tuber. It Is an organization
of printers, fur. If I am not a printer
myself, 1 have given printers mure
work to do than any other man I
think In the United States. 1 am glad
to be associated with you in the bunds
of this organization for two reasons:
In the first place because ymi are the
representatives of the great labor or-
ganizations of the country and you
represent one of the must intelligent
branches of labor of the country; yon
represent one of the best organized
blanches of labor in the county; and I
believe ill the orga.n izat iuns of the
laboring men. I believe in tl rgn- -
nizalion for what I does for those who
do not belong to it. for according tu
my understanding of the work of la-
bor organizations, its bencMts are not
conllned to its members. !od has so
linked us together. m matter what we
may desire, we can not live alone, God
has so linked us together that no mat
ter how we may desire to ronl'me our
efforts to the things that honclit our-
selves c can not d" it.
"I believe that the labor organiza-
tions of this country are more respon-
sible than any other one factor In the
improvement of labor conditions in
the rniled States during the list
twenty-liv- e years. And tin- imp 'ce-
ments Hint they have wrought ;: the
conditions that surround the labeling
men, these Improvements are shared
by those who do nut belong tu ihe
organization. Tills was brought tu my
attention a few years ago by a man
in Chicago who was an employer.
been ii, i, minted as one of a com-
mission to arbitrate a strike and when
the men liad secured a. ton per cent
advance, the ipiesliun was raised
whether men not hi longing 1" the un-
ion should I mployeil with them;
and the laboring men proposed that
those outside of the union receiv th"
pay they were formerly willing to re-
ceive and the members of the union
receive the ten per cent increase upon
which tiny bad agreed The employer
said: "Why that Is impossible, for
those outside of the union would nut
work for the lon er pi ice if w e paid
you the Increase. Thus tin.--.- - outside
of the union were to receive and did
receive the increase that was secured
by the organization of the laboring
men. Not only do tiny secure the
benefit of the higher wages that have
been brought out by organization but
they receive the hellotitt i, the large
benefits, that come from the advance- -
ment of the vnrioii social r. forms be
hind w hich the organised labor stands
In the fight to protect the children
from too early work, the hildri-- of
those w ho are not members of the
share the b. n. tils as well
as the children "f th W Ito
hers of the organization. III everybetterthing that goes to provide I j
examination of mines, b.tt health
conditions, for those who toil the peo- -
pie outside of the organization as well
as th..-.- - on the inside r. ap the b- - -j
fit. I repeat that this world is so con-- j
struct.-.- that no good thing ran be;
mon...ized. And It is w. 11 that it is
so The farmer w ho introduces a new j
.. or furnishes informa-- 1
MRS, WARDWELL RAVING
MANIAC; HUSBAND DYING
Arloiia Authorities Still I'u.leil Over
What lo Do Willi Aged lx'i'
anil Her SMIuh'.
Tombstone, Ariz., Aug. 11 The
Will-dwel- leper situation here coniin-ue- s
a perplexing problem fur the au-
thorities. With federal aid denied
from Washington and no territorial
law Ma net inning deportation, the local
officials are puzzled. 1'iescnt plans
contemplate Hie return of the
to California. Mrs. con-
dition is worse and she is growing
violent, so that it is necessary to keep
her chained to her bed. Genial
Wardwi ll is at death's dour. Hulli pa-
tients arc flooded wilh mail fioni re
ligious fanatics, doctors and sympa-
thizers.
ii ii III Swept by Sloi-iu- .
Kv.i iisvillc, Ind., Aug. he
orsi hail and thiindcrslorm In the
lly' history swept over this vicinity
lasl night doing thousands of dollars
damage to telephone and telegraph
lines, livestock and crops. William
Hurgo!' was crushed lo death In
of a barn anil two children, a
sou and a daughter of Jack Delroy.
wile ill owned when a house hunt In
which hey resided was swamped.
UNUSUAL Mil I Í AT
OYSTER BAY
Eveculive Office Transacting
Bix Bunch of Business; Pro-
pound Secrecy Maintained
ns to Its Nature.
I By ftlurnlnv J.iumiil KiiImI íÚ IVti e.l
Oyster Hay, Aug. II. The unusual
activity at the government executive
oITi , s heii--
' which has been apparent
;'..'! almost a week, both during the
day and tit night, has tícenme the sub-ject of considerable curiosity. Act-
ing Secretary to the Mrcsideht h
Forsler and the force of clerks
under him recently have been the
hardest worked men in the village
Their duties begin early and at times
have continued far inlo the night. The
executive office staff has been
by the uriival of two clerks
from Ihe Washitijilnti executive uf- -
tices.
Secretary makes two trip.s
almost every day lo Sagamore Hill,
and each time iijk.ii his return brings
with him a mass of correspondente.
Ills lirst visit made in Ihe forenoon
usually consumes two or three hours.
Hcccnily he began making tint night
trips, leaving Ihe office about p. m.
and remaining with tin- - president
as late as midnight and Hotne-- I
lines after that hunt--
Just what is the occasion of this
extraordinary activity cannot be learn-
ed. Iniiuii'ies an- - met with the reply
"iiffii-ia- l business" It Is In lieve.l not
improbable, however, ihal political
mat tors form a considerable pari of
the business transacted.
Not a single oft ice visitor has been
Sagamore Hill since 1' i nlay ami no
statement of any kind has coin.- - from
the president in several days. The
president was at home all of today.
FIRE "PERISHED IN
RAIL DISASTER
Daylight Reveals Manned Re-
mains of Victims in Noith
Coast Limted Wreck.
H.f Morning .I.Mirnul I ! Wlrf 1
Hillings. Mont . AUK II A s mi
to the nazelte from says:
Yesterday's wr.k of Ihe Northern
l'acitie's north c ist limit. I has now
resulted in live ibiitbs lii addition to
those reported la- -l night. Lxpnss
Messenger Win-on- . who was t. iril.lv
huno d bv .scaping sí ant. x , . . at
::m this morning. W hile working on
the wre. kage n.-a- Allat.l this morn-
ing tile reselléis II ' I tie b.ldV
an tini. do d hoi... and "..vv it is
reported that c ni.-n- b. I portioti.-..- f
another l.odv b iv. b. n found
The body of I' ll , man Mallín w w ill
shipp. .1 lo w in r. be has
family Ixpr.-- s Wii-'i- li
surv iv e, iv a ti - no i n r e . bil- -
dr. n In St I'.nil. w her.- hU b. .dv Will
be l"l.o tow
Login. . r '. I L.I' h is re-ti-
asily an.) will .loulal- ss A4I
utli.r injur. d ..rs.n-- - are a!-- -, in a
sat isfaetory condil i'.n.
CaoicrniiM'iil 'I rea-u- n' I oiii'li Sloh'll.
Aug. II - A in.- I. -
fT"r's pionh (untuning I nd. .1 St it.
governli.eut rbe. ks fur 0 arly $2 .
v,s earlv I -- w k -- t .1. n In front
Hie building ... Ilpie l.v the .1. -
part no-n- t of ...mro-r.- e and labor,
or. tin if to Chief Wilkie of th- - s ret i
l l I. e. lile l.l.niilV IU 11- 1- r.il.l"! 'I
not known.
UNIQUE ENTERTAINMENT
ARRANGED AT AUCKLAND
Admiral Siieny's Men Invited
to Witness Savage Function
of Maoiis in All Its Ahoiig-in- al
Magnificence.
Ill; Moral I. J.iiirnsl Null IumI Wit 1
Auckland, N. Z., Aug II. --- more
beautiful sight ever was witnessed at
the picture sipic Klterslio race course
than that of today when n special race-meetin-
was held for the eiitertaiu-tucn- t
of Hie oftlceis and m.-- of the
American Atlantic fleet. Admiral
Speiry unit hl.s staff ami till the
who could be spared from duly
abolir. ship ami the entire coiil ngeiit
of enlisted nun on shore leave wero
present. The admiral and oilier oftl-
ceis were iu full uniform.
'The spacious grand Hland groaned
under Us burden of humanity ami llm
l.eauiilul green lawns and Hlupes were
thickly dulled wilh spectators. In the
stand especially was Ihe scene a preily
one. the various colored gowns of the
women mixed with the gold lace of
Hie naval ofllcers and Ihe blue and
white trimmings on the unliorius of
Ihe enlisted men,
Afler Ihe races Admiral Spcrry and
..'llll oftlceis of the Heel proceeded as
the guesls of I'l'lnn- - Minister Ward
and the members of pnrtia incut lo
K i l
.inn Ihe township of Thermal
di'lrlet In 111.- heart ol' Ihe north is-
land, 171 miles from Auckland by rail,
w here tolmo tow a ma g u lllcetit llalli
house will be opened and in couiiec-tio- n
with the luiiclioii will u
groat gathering of Maori tribesmen
who will dance their famous war
dances for the Ainericans.
For Ihe night varloun sports mid
entertainments have beep arranged
for the .lackles.
All of the oIll.-ei- of Hie American
II. . I who did not in mpauv Ihe ad
ti.ll.lt to liolnlua will be dllied by the
oi . ha in. elu b I Mia evening.
NATIVE UPRISING IN
INDO-CHIN- A EEARED
lis, Aug. I. L. tiers received
hele from l''l'e ich Indo-Chin- a refer to
what arc calle I (he grave Indications
of a grave in oliitlonary outbreak. It
often is initio slide lot- - the French
army officers to rely upon the tbb-lil-
of their native soldiers ami armed
bands of hostile natives have apppear-ei- l
al .irioiis points, inn-lu- the pas
few . Ihe l.'i'eiich have lost Hill
native soldiers massacred and four na-
tive officers and six French officers
killed. Heavy i elnforceincnlH are mr.
essary, Il Is said, to hold the country.
Tlie Indo-chin- a advices claim Ihal
ihe revolutionists number ,'Iii.iuhi m.--
and thai an army or 111. DUO Chines..
.audits Is mobilizing on the frontier.
Canadian Liner Ashore.
Montreal, Aug. II The lioiiilnlon
liner Hoiilhwark. bound from Mou-Ire-
to Liverpool with a large num-
ber of passengers on board ran
aground during a dense fog last night
at Hniss point on Ilu outer i'.lge of
Knurl. si it bay not far from the I'olnl
Amour signal station. A lln. r Is sland-In-
by taking iff passengers.
LAIS WE OUT
0 T 0W1
ive Thousand Volunteers
Fuji :íik", Despeiately to Save
Sane Pui f rom Destruc- -
tion.
Morning Juiiraal MptsUI I W lr
Sand I'. .Hit, Idaho, Aug 11 -- Willi
the wind blowing a gale and the mi-
ll '.nl town of Km. I. nay wli.e.l out It
-- a tu- -. that no power can saw Sand
Coin! At II o'clock a small forest
tire near Koot.-ua- was blown III,.
In low n and the town of Mm Inhabi-
tants was completely dest l'i y ed. The
Hnmbir.l Lumh.-- company has ,i
r oo no ti mill at Kool.-na- which
Ion in .1 lo the ground and w as ouly
(.itity lusiir. .1. At the lire is
within I .mm feet .., the r.inli.m.lle
Holler which seems doom.-- I. The
I..-- ieo.b' of lite little hilltlh't l.f
l.uut.-ua- have been brought here and
le being lilted fur by i'iti..-ns- . All
..r ibem I...I Hoir belongings .r
'..in v ,l.ii.t..rs are fighting the ap-
pro;, h of the llames. Sand F.diil has
a population ..f about t.-- thousiihd.
ilpp.-i.- has just been sent lo In
Spokane lire department f..r aid.
4
l b ii IH.sl mi I Mnoaii AcroplniK-- .
N Vink. Aug. II Ule. lililíe s
li. n w as til.-- . I lottigh, ..n the aern- -
plaiie. which H.niy Fannin the
to .ii.ir, l.toiiizbt here from France,
la-
-l inottlh The Inn wss f..r 1120,
ml s liVd In Isbilf of J.-.p- h
KoW -- k.-, lonniif... luier ..( I. ins
llll lung
BOLD HIGHWAYMEN MAKE
SYSTEMATIC CLEAN-U- P
liediling, Pal.. Aug. 11.
men were robbed and held up In re-
lays last ii n 111 t by two highway men
near Sterling City on the road from
that place to the Diamond Match
company plant. Moated on uie west
bank of the Feather river. The rob-
bers ale said to have secured oyer
$400 in money ami almost as much in
valuables.
The men rubbed are ll employes ul
the match company who were return-
ing after dark from Sterling City,
where thov had gone during the day
to receive their month's pay. The
highway nun escaped.
violenceTeared IN
COUNTY SEAT ELECTION
Oklahoma Turns Dow n Ap-
peal lor Military I'm-ce- .
Oklalmn a City. Ang.d 11. From
Hristow, o e of the contestanls In the
county sea light in i 'reek county to-- s
night conn a report that sKty iletec- -
lives from Ik hi In mill City, Wichita.
Kurt Smith and Dallas have been sent
inlo the county to assist the local au-
thorities in maintaining order tomor-
row, the day of the election. Threat-
ening demonstrations in Snpulpn and
Keller this afternoon (heightened the
fear of serious trouble and the gov
ernor was called upon for military aid.
The application was denied, Aetim;
Governor llellnniy sending word thai
he believed the county aiilhorllies
Were aide to preserve order.
SMALL SE LR IJN
DOWN BY STEAMER
li.ieh.-xl.-r- , X. V., Aug. 11 In try-
ing tu pass under the buvv uf the
Kingston, a larcc passenger bout
which was coming Inlo Charlotte har-
bor from Thousand Islands late to-
night, the Titania, a small passenger
boat that jil leu between Seabreeze and
charlotte, was struck bv the big
boat ami sank in ten or twelve feet of
water. Twenty persons on the Ti-
tania were thrown Inlo tbc water, but
all were rescued.
REGULARS 1
CALIFORNIA
PRIMARIES
Voters Turn Down Independ-
ent Factions in Both Repub-
lican and Democratic Organ-
izations.
, llv Murnlng Inurnitl Hiir.-ln- l I wiwd Vlr.
San Francis Aug. I I. A primary
election was luid throughout Califor-
nia today for the purpose of choosing
delegates to the stale. district and at
congressional convent Ions.
At la o'clock tonight the returns
showed that the regular organizations
uf both tin- - ib nun-rath- and n public-
an parli.-- had won a victory and
would eoiilrol their respective eonv.-n--
ions.
In the republican party there was
a contest between the organizations
and the Lllic.dll-ljooseve- ll league,
while ill the democratic party the or-
ganization of the .M. Nab faction
wilh the factiuii led by Theo-
dore Hell.
In this city at 10 o'cl.., k the regu
lar republican county rummitt.--
i lain.. 'if to have carried til! but four
of tin- sevent-'- i n disli '" Complete
returns having - n d from a
numb. r. At tin- In aibtuai ers of tin'
.o.oolll-lton-eVe- ll league Secretary
IVrry N.wboir claim, d bis organiza- -
ti.in ha, I won live districts. giving
delegates ,ut or 1". 3th em sixty-liv- e
thp county c invention,
The nominal ion of C ingressmeti
ihn and Havs - as-n- r. 'l
The regular leniooa'ic organiza-- '
m can I' d all but "ix the local
stricts.
:l
ROOSFVELT BOYS TURN
HOLD-UP- S TOR CHARITY of
fost'-- Hay. Aug 1 I
tlo re will '' limn- - n holdup-- '' on
the sire-i- ..f 'yst. r ,'. and une of be
he hol.lui. artists is le none other .1iiine.'st son. isnt'sman the pr.-si'l- -
J ii ntin. and another pr no i"v-
bibald. The pi.n.xt s son. An
f the bobillos Í" h.
u worthy in.-.--, the ni. lint. nance of .
the Nii-- iui l,.e-o.a- i ai .m.ii-o,.- ,
,.v one in N i -- au county. shoiiM
Ii. i,r.i.l. nt v. i. ture forth from Sag- -
he ik-- will)
I'.. ing in urg. nl j
Na--- a u 1 o,.ital lia :
to v. l ,' Int. l fol
as.-- i ta 11. e 1.1 O' t. r H.av lb.- ov-t-- r
I'm acade.nv. wl pupils of
are all in.niii. i s of w a It b v f.imili. - in
,iij,. 1 ii, .v.l m. ale for
fun-- - a. I. oiler of the s.ut tic
i b m lil b. .uip d ith ills
Democratic Leadeis Gathei
to Hear Biyan Addiess Ac-
cepting Nomination for the
Piesidcncy,
EVERYBODY OPTIMISTIC
CONCERNING OUTLOOK
Candidate Kem Dedues In-
diana Is S;ifHv Demoeialie
and Claims Tiospects of
Party Weie Never Better,
lty Morning Journal hM-.i- V lift 1
Ka in levy. Lincoln. Neb., Aug. II.
Ilifnglng prophesies of democratic vic-
tory to Mr. Hryan mi Ihe eve of his
nut ilicalion, J. W Kern, v prcidcii- -
lial candidate, with Norman K Mack,
"hairman of the i;tti,- national
commiltee, and several Ill pi nil
11 democrn Is vv .re t Ii ngitard ui
interesting arrivals toda, t. ttt. ti.l tin
ceremonies here tummr iw. Within
few minutes llflel' lb. ii al l Iv al lli.ic
man Mack, Mr. ,1 iseph 1. tilléis
head of the literal v bur. ail uf the 11.
liolial collilliittee; Cove rnur John L
. ishurue. uf Wv iiiuing. and ,llill i:
Lamb, uf Indiana, wci e in tin el. ml
I'd ciilll'erelli'e With Mr. Krvan al hi-
Iioine at h'alrvlew on 01. d ions v il a y
affecting the conduct of the coming
campaign. The conlercnee was cm
tinned al a Inter lour tonight follow
lug a dinner tendered In !. Humphrey
o'Sullivan. of Lowell. Mass., Ihe newlv
elected secretary of Ihe not illi at ion
comniitlee, at Hie Lincoln hotel by
Typogr I'hica nniuii al w hich
M r Hi v an was guest.
These conferences with Mr. Hrnii
had lo do in a gen.-tti- way with 111.'
outline of the ruining campaign to-
gether wilh it li iilallve plan thai has
already been f.o niiil.it. d for the
llnancing of Ilu- coming pollii.al
struggle. A general speaking campaign
lor Mr. llrvan ill dill', tent liarla of the
country came up for cote id. 'ral ion bul
no definite dales, which would In-
clude a campaign of the middle we-- l
were deiinitolv decided upon. Itcporls
received by lb.- naliutial committee,
however, w.-r- shown fu ,lr. lavan
and it was generally decided thai in
view of Ihe situations ills. Ins,.,, in In-
diana. Ohio. Illinois and oiler mid-
dle weslern states, an active speaking
campaign, in which Mr. K.-r- would
take an eitually piumlm-n- pall should
be waged 111 those states.
Itegardlng Ihe campaign and the
several confeienics had with Mr.
Bryan lodav and tonight, ( hali'ina n
Mack says:
'While I Mill In v.- prim Ipally lo tit
tend the notilicatlon ceremonies have
discussed with Mr. Hryan tonight and
w ill also toinoi row', Ho- g. in ral plan
of the campaign. II has been my lixed
purpose In this campaign to deal with
actual facts and llu-s.- I bav minn- -
iilcatc.l lo Mr Hryan. telling him that
conditions, as I have round llo ni and
as they have been reported b. me bv
national coininllteem. n and well
known democrats all p dnt lo bis eh
Hon to tile presidency
"Obi o, Indiana alul N.-- York will
go democratic and I ha v. I..I.I Mr
Hryan that I consider Wise m.- -i li as a
il batahle ground. Le me sav to all
democrats that the d foocratlc
pniL'ii Is making mor. satisfae- -
"lory progress
John W. K.-r- has every c.mli.lence
in Hie elect i f 'be ilellioelalie ti, 1,1 I
If every man d..es Ids dole. Speaking
.r the sitúalo. II tonight he said
"I have told Mr llrvan Ihal condi-
tions are ivor- than favorable and
while it Is too early to make pr. s
il would seem to in ilia' fnon
repo.'ls recele. . from Ho- no. -- I . on- -
that if .I.-soiti -
oral would b ml his aid in hi"
paign as ! ü- o- tlo v w ill tl
lional ticket will be ebet' "I. Thi"
muí h I feel Ilia' Indiana i al Iv in
the olumn. Wh-- I hav.
been but a f w davs in l o- - .ill. f
I made a coup!- of sp. ... b. s I h.'v
I. urn. d sum., i' id t- mal no I,. II. v
that Iowa an i vln in- - 'v op. till'
state. No ib tool.' plans h iv I.e. II
made for my ' h itinl, he: ' ill :. II
il Is iiiilik. Iv ib.it I win c ell th'
stomp until a''- r my iiotite .1
lmrlng Ho- rest ,,f Ho Ml-ll- i
w ill . nt liilu-- . I' Hie
c.i.sid. ration "I the i :ii
paign v, I.,... Conf.-i- . Will I..
le id w ith .'tillllltlee . ,,
Mill Ii . olnpo e. r J .'llll I I
Li m b. . ha I n II I .('aiolit, load of III.
Ion. il of Hi.-I- : ' na I colli tic '
L. Metei.l . diior of 1 1.
tu..... r.
Tlie "lilpo n of ties book li'i-- .f i
b.
.11 t lo- Mlb i' mu. h coiisi.l. t,i- -
Itoil l.V Hie . tlee hill llig the llli.l-- l
I. r !n i bare h ill be al ralífc.-- d
P. serve a cc to the ora" OS ill
o- sp-a- k ... li The .pi. - e n
of ral-tn- g a fat"! ItfTlei.-n- l. . t
a II ;tive camp- .gll a Is.. w it- - given
collsi,.'i:ii. i. bul no c ,lieIi-io- fi v - ,
r . n i o 11 . lay at .' irv i. w w a - a ti
rxceediiigty bu y me for t be li- ino- -
lion In regard to tin- - improvement oflamore Hill tonco row
the crops, one w ho improves the In . .1 j b. me a victim
.f nnmiHls h- - can not- keep the !, n- -- j n. I of fund- - th-f- it.
to himself. And these labor or-- i sent foitli a pp. a
gaii-ilion- s have - n t. the
Idea of broth. rho.Hl. that - larg-- rj
that anv eparat- - organization of in.--
..ii. I this idea of l.roth. i IH....I that
back .f and is the foundation of the
oie.niizatioiu of various kinds in this,
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L IPTON ANXIOUS TO MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUKHQUH, NEW MEXICO
Capital and Surplus, $100,000.00
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
PREDICTS EAR LY
EXTINCTION OF
THE JAFFA
Grocery Co.
Good Things to Eat.
litlziiiH ur Ahimunur.ld lo glvu th"
wiih'Kt mnl must rnvurahl" Hurt nf
ptihlliily In Huir h.'auliliil Inwn
.Mr W (l it Hue mnl liiililri n hnv.'
KUIl" to (iollii'lolt lo Kpfllll ill" l'"- -
iiiii iri.l.-- uf t In- HfaMon.
v ii. si ih . ur rci Puso, -- pioit n
nhnrt whil" In A In moio.nlo thi nli"i'-iioor- i.
honu. fiom ii wi'.k-- i
ml visit lo Aloiuh roii.
iiii"l nt Hi" A la iinii;otilo hoii-- i.r":
.1 I. r.iuiph.ll, John Franklin .1 V.
ll.'ilpm. ( '. S. Il. nnliijf. Ii' . A I,
Mi.-li- lsiili. W. II Km h. hi I'. it,,;
V c,i Inn m, iluijsioii N. I!"i k. J I
S'. i.U. i uuKiiin.l. ; T r. Ih i'ki tt. T.l
i'iiiih mi.
task nf Hi" until of Un. nn-tln- n
nllvi- ur tiny will
"t)u y.iu think Unit iii. inh.nii uf thf
mlnlHtry K"'i"rnlly hkh " with yuur
f ''"
"Th" finí Hpi'iik for Ui"iti!"iv..
Stiillntli Kiillii-ri'i- l hy In-- JoM.-p-
HlrutiK fhuw Unit Hi" khiii of tin-- i
hiin In In nu'inli.-rxhi- In pn.pur-tlu- n
tu Hi" Kiiln In popiiliitlon Ih
muí rnplilly fnlllnK "ff. In th"
punt Iw.Mily y "Mi It Im h'K Uiihi hull
wluit It wax In Hi" .r. i . .I inn tw.'iily
Th" Huiihl" In Hint too mu. h ni our
liliKlun, lllllll iih It I" piiuiiiii mu I lH
II I )irnrtlt'.'.l IiuIih ill". Tli" iilti-tii-
uf n viit nuinlii-- r uf
ll In Ilk" Hint of th" N"W Vuik
t.iink. r who Hiiiil to a pii;u h' r
nt Hi" ruiuhiHioii of li Im "I'hlx
I Hi" (ii.il Uní" I " vi-- i kin w Huil n--
TRY FOR CUP
Success in Home Waters En- -'
comales Plucky Yachtsman
to A.",ain Seek Atneiican!
Tmphy,
ISCUPE ALT. J. 17 rJTT ER: BOIII, I V X. H Y AMU BOAKIIINU HTABLKI
til-Sl- l Vfrt Bllvt--r Avraue. TiIIiob t7. Altmtuera0, Met Melo
FAMOUS PREACHER TAKES
GLOOMY VIEW OF FUTURE .
ll M.irillllK .Inurnul kuttrinl lliHrtl Hire I (BLISS TO ASSIST IH I. on. Ion, Am;. 1. - I'iiiMh.-.- l with lh"
Ml' TI HHI H
Mini in i oi'k
il' hlii ii" vv i a. m; yin lit m
v, llilM u mi t w "fit v- - AIX
Rev, Challes F. Akecl Points
Oil Jet line in Metiibeisliip
and Influence Due to Wiong
Methods,
four nut ut Hi" tv "onli'siI FUNDS
in whii h sin slaii
lui.l liil-- iiir In
I In Ho- rif;;itliiH
lumt" wat. vi Sil"
ii niiiM l.lplun Im iiiiir., iitiMotiH than
Are You Building
a Home?
IF SO
SELECT YOUR OWN
HARDWARE
For
Your
Picnic
Lunches
Foiniei Tieasuie of Re
Committee
in i to tiy iiKnlu fur lln- Aiii.--
tup. iini" ii: ulill íix "i í. lor him
lo in- it .Im M mi" l or a 1" nil
Hook in A in il:t i.r 'Hill .'ini In
it ll" pill), llll'l louili' I III ill". loll will
l oin, ll out th.- yacht i liih that a i hal
II Mi nt wuiihl I..- nía pi. I. Willi-
can National
A,!',rees to Help On
C'iSSOI.
is Sue- -
lm-l- l C ,rrMiMttlH Mwrtilaa JtMiraull
w Vu k, Auk 7. I'm John 1.
Id., ki I. II. to In. k I hi- - minim I ul
tin. nil or (or John I. Jr . I"
CttWIII.il.' 'll US"I"HNII"M of 1 i t
t law will.) In- Inn illy limn- - mii'pr.H-II-
tli.'ill I"l II"' I'T l'l til" Ultril-- i
uiim i tai.v.' Ifuikif. ihr rhiiri'li, H V(iuulm 1'. Aktil, tu iTltlri" (ini
ti ti i t ir. priuili"il In tin' rhunh.H i if
l.i.l.iy an.) t iiMwiTt thai tin' rhiiriin
out in h luí mía l Ion Sir i'aoal.t; w
iml a. k mi', lint ii-- h yiuii i n h
halh in'." on hia hiiiall.
mvsttnsiM"Th" a in lui ion of iny Hi ,"
loíla i "i to la iliK h.'u k Mo
I auiiauil. I'fi solía y I inn w
i liall' lu.'" mull r lln- uhl nl
up lojX
i.ut i!q
Hit IIohíH H nil' lliliinii'll In ('ktilll'tloll
IIIiIism III' pliNi'lll .ll' I'Vi'lltf
i hump Vi I thin la whul Iiiim ra ii urn i'i a ili'MlmitT of i i ni
luí 1. " i" 'I ".n't IiihIi ml of !' iii'liliiiM In
I :k1i tin- lllllll Willi llllH till' iliH
laiili ti i it i ll'iiik raii'l.
awaililii; un nl ilixt . llial II
Vol ll Vaiill "llih will l l l
I'lll'l' Milllillll' tu Hint Ml nl
lint'Holl ill li.'ilid p"ri"ptiil t'l
livlon Iiiul n ti v ( ti (iti l" in with Iiiiiii;
I tlioiii'lit It h.ii to il,. only with ilyinK
lillil KoillK lo luil.' "
"Hill .loii't uii tlilnk thai many
. li iii'i .'i in. ii will tlid.iKi'" Willi you muí
iliilin Hint you m- .ill.'u kliiK iiIIkIoii
Itmif '"'
"V.ry lik.lv. inrii-- inri h i.r opin-
ion ni" riliain lo i jIi'I amoni; HvliiR
nu n ll In only In a "iiihUiv that
you will Iiiul iiiiiiiilniiiv All tin- "vll"
of rontioniny ni" t "i ii i ' i in v. all 111
hi iuiilH ni " i"i ni.iiii nt. Thin Ih uim
ii In whli li niii-'lou-- i thmiKlit In
l:iililnnil Im lu inluilu" i.r Alinliia-i'l-
y ni" not iifinii lo illsi'iiwi lln ii"
KiihJ. rtH nv.-- tin i'"
"How iiliniit lh" vaiioii'i iiiuuni'M
Hint liaV" hii n iiiopli'il In iiliiiui nu n
lo ( htiii h, Min h iih nuiii'iill" roil". Tin.
Ill" KiTVilll? of ti'lll pi'l il IH" illillkH llll'l
.I in In r nuiins""
"Tin y Mlmplv i how how ih " p"i n 1"
III" KltllUllull hll.M hiiulll" 111 HUlll"
iumi"i.. Hut ilnn't hiili-V- Hint lh"
fiiuriii ".'in "iinipii" wllh th" naloou
hy tuiiiliiK il' lulo it wi'ali hulla
Hon ur wllh Hi" llualtr hy prusinl
I ii ft ii puur thi'iitiiial nlti .'ni Ion, I'm"
th nl iiiiMliiii muni i'iuii'itii iih. If wiih
III" Millui'll, Willi polilill-l- , Willi lIU.'l- -
HoiiM of Inili r hoiiuvi nuil htili'r honu
Uf" for lh" poor, hnl th" wav to
Hlri'iitf! In n i'.ükIuii Im nul hy ili hn inx
II."
"liai iii ul niliiliiti" yiiiiiH up th"
w iih h lu Ald il w uiihl Intro
ilut-- In lh" rhiiriiii'M, In hiii nun
h" han h.'i'ii ri'iiin i kn hly
hy Itii npplli'iitloii lu all ini ini;
.nippuit to lh" i hiiiiin ullli wlilrh
h" him Im ii i onili i Ii i. Him hml
limi'ii" itflii It" Lit Hnivi nil
h'K" at Null IiikIiii in win- two puv
i.l i ii kiTi I'liiin In n lu l.mu aHhli"
k nuu ii iii SI, ' m iiiul I ,iii i'."ti r
Mhli". Th" f iii'i'. HM h" in hli'V. il li.
lli. M" ri li il Ii. Iii I. i Iii his "all
to lulu- - rhiii'K" nf uihi olu. ita pii in
"hal
v. !.. 0
Wc have al! grades and the
best is not too good for
your house.
DO NOT FAIL TO SEE US
WAGNER HDW. CO
8!
H..1 l'l.'ti. l lllllll III III.. Will III propuHi--
t.l follow Up ll lu lilMt lltlmk Willi ll Hp- -
aai in A pphitiu'. iiiiiniazltiH hy a
uriiw of iii'lirliH to rniitlliii.' fin H
yi'iir i'i mull- - In ivhhh ln will I' ll
i. Hi. I mi. .ui. I'll lnl.li IrulliH ii I. mil lln
Itilliln uf tin. ihUtiiltH liinl th" l
lti.it ha V" l iimuii to I,, n " noun
iiiiiii hi'i'M ul' h" i lull favor
".My "uiiiilioiiM an iiiill" h . All
Iha! I. liiii In In Ih- allow. to hullil
a iha llli'i'l' III" ilniiii al nil""-- :
that now Kiivt iii all yai ht liu iiu; In
Ann i ii .i alii Hint I Im p. iiiill.nl to
I, iiihl two lioiits, Hi" la.-l-' l ul whirh
will ii..- - I hi' A Hiiiil I.. i. ii'iiil' fill
i.r ii ,1. hi, il Iju riK In Unir apiri! iiiul
iiii ilii.il II tiny wi.ulil iivi.lil In I'm
ll- .yiun.lnjc Jtiiirntil Hlie.-lu- tenant tVIrd
Ni'W Vol k. Am;. I Th" i ...; uf
rnlfliiK iiiuni y lo liiiaiii " tin- it piihlli
a n p i i i' u uaii r o u ii 1 loiia hy
an k lliiu oi k "hall in u uf I hi
: n.illoii.il i " Jai
In- h It for lh. Inp.n. ,i
10 "nuli i' w iih .liulip. iali. Th" iii.
nl uioill-- lai."ilui wa" lal.i-- up
.lllll Cm li.lu-- I'.ll' who na; tin in
liona! Hiin in i i' loin i;u muí Wliil"
millii i of Un ra- iu iiiI. no n iioiilil
lh" nil nation al lh" lioi " o!' Ini--
a. li hi i ui", It ii piml Ii it lly inllli'il
hal M IHiN.i i'uii.mi lid i to a.'c-p- a
plai " on lh" aiUnoiy m .. nl
illli" liu nilii'iH uhli h in lo In a was
im lomltiitl . l . : In
ion Jinuiiou with th" iha ma n uf Hit'
uallonal i ii u i "
i h" In III Ini w "mi M l anil M i
Hi hi'i. k w ait lu hi at lln- in iiii'i --
ullli'" ami wa III" III I i ha Ii).',. ol
l i' W'M Ill'lUl'l ll llll'lll Ini " III" loli- -
i "III lull
Mr llih lu ni k will i;. i lu I iii. ar.ii
lo oil II Wi'.'il'lll I. i" Aiuiuii
.'. A i I ha Huí" Huí" will h" .1 ion
hu í w llh III" lu mln ul all ol 111"
Inn. ailii of III" "iuli'i u alii v, i :l"i n
In ail'pia lit M pli'M nl.
CEN TRAL AND FOURTH
i,ni.li lily wipe i. ni I v thi' ntlin k nl
un.'til y i"l In. in lili lí lin y nr. hi in " tli-- iiiit mi ink Ins pi o "i
wc have
the best
and
largest
assortment
in the
cily. . . .
You
will be
thankful
alter
your trip
it you
call at our
store before
going on
your uutinrj
and see
what we
have for
you. . . .
""MX
Iiifc--.
" I il hi n't iviinl ti il" II," Hal
Alii . I win li iiwki.l im tu lila ri'iiH.niH With AiiiiI" Ii'iibs mnl liiniiiif.iil I iii'lllil.1.
i The Bank ol Commerce of Albuquerque
l ;n'rv ITiipcr Ai t uiiiiiioilmloii niul Snlhilit Miw (X lAtt'inl In Ih'liusilnlQ lollllls. tiipllal,Q llll'lll: V. S. Mll.'kll
.,n,()linill Mtti i r n hiiiI Hit i'i Iuim: SoIoiiioii I. uim, I'ri-- s
a iui.-- ia iimi" . uiiliili lil limit i vt i
of hi- ,'il.ilitv lu .h"-i:;l- a I.", iimhT
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th" liilh.r uf AiuíiihIIii" Hli'nil, who
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RCfeMKCK Ul UIU Tin.
lunil ami IHsi-uinii- $1,635,118.67 'ailln $ 200,000.00
lt'it.l. iiriih ami rt-a- l rlat 89.836.22 Surplii ami I'mflfa .... 62.591.91;....r,., ,!.., 308.000.00 ir,i.,ii..n 200.000.00
mIi fit l.ati.l ami In tiat.La .. 929,433.69 laH-H- - ...... 2,499,796.67
-- ' 1.237.433.69
$2.962.333.58 mTi $2,962,388.51
t I'.( limit..
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THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, WEDNESDAY, AUGUST 12, 1908.
Attend the GOLDEN RULE DRY GOODS CO.'s WEDNESDAY, AUGUST 12, 1908. A splendid welcome to the babies. When !
U IX vw m Ban Uf
cs3 Great Cash. a riU I lrft I we will give away a complete baby outfit, valued at $15.00, consisting '
of coat, dress, undershirt, hood, shoes and stockings to the mother who makes the largest cash purchase
Temptation Sale on this day WEDNESDAY, AUGUST 12. 1908. Baby not to be over two years old.
PROFESSIONAL CARDSNAT10NA L FIGHT 10
smiled a pntchei-u- p inhcld today
whirli wont, in pieces ni i he .sixth am.
'.'liieai;.. mi ..ixii. i; to 1.
Score K. K.
filicidio Mir' un I ill," ,; ,;
Xi' York "h.i ii i ii mili i r i
t - Wal.-- h anil Su n ;i n ;
Luke, llllliaril an. lllair.
PRINTERS TO PROBE
WRITE PLAGUE
Injimil N.n HI1Í. . Nun- llontli.
S' a ' :'. W ash I I - I .l. iil
I ', n Huh I.
.nils A. K alser of t he
u , o m o u who wis I h i o w ii
I
.'ill li - h"i s,. :,i i t idnon, .sun
dii " 'di se,,, ions eon
dlllon It - the opinion of 1I.
i .,
"i ü, ,M ... mi Hie an . mini!; phy
- a I., n. in, w e Him to will r v i
A lillliM A S.
ATTEND THE GOLDEN
RULE DRY GOODS CO.
Great Temptation Sale SAVE THE BIS
I l. nrv V. Hi nslia . a n ' n
perl. Unit ' w . IV l ill' hi i ds
i'il it is almost , . n In lli.il
would Mi.-- esst'ul ii k Lull in
inipossdde I. at tin- d.stru. ti
Rl'enlel' part of v eip lat
low is t.. In. its K i)"ti I'
üslicl Ja.1 that desll uctiv
Is to, I:, y alarmingly on tin-
ami thr lords, its natural rli.
iiy In. a. mini; ,t elm ina d
l'.irlli li 1'ir.' every tartmT
l a ilruatl a ml man
with tli-- l.ii'iim loss ni'
.1 in- i.i tins a ai. it inn last
W oliiiiKin :!: Ieiinli l.
lietri.it. Aim. 1. Tun timrlv liits , r
Iiy freeman drove in thic nu n. Kiv - ASSOCiaiOl 01 AUCiOOOn 00- - City Scavenger
Company
;, II. r
Ulnl IM'll
l, .Ii
Inidii Names Comiiiittee te
Study Diead Disease VVhieli
Mas WmiLdit Hauu: in Its
Ranks,
cities Has Mapped Out Sys-
tematic Oampakn to Pio-tec- t
F oatliei ed Sonasteis,
UiK Washington ii UK runs (
in.
v. v- - k ii. i:.
i.'t nut .mi (mío - l' li a
Wnshin;:!"!!. muí in i muí - ; s (l
I'aMi'i-i.'- laminan ami Schmidt:
Sinilh ami street.
ilo Il.l tha! natli'o ilios w ill
JOHN W. WIl.soN -
Attorn, y nt La vv
Cull., el ions Mad... New State National
Hank Hlilu , Alhu. in, 'nine, N. M.
it. v. li. Muyan
AU.iriiey nt Law
Oilier In Knst Nalloiial Hank IhiiMIiib
A hn.ii'r.iu.'. N M.
I'lllMllWs M si It I ; J 14 IN S.
It L. HI ST
I'hv s, inn nnd Svo :,""iii
I : im ti ami .V N T. Aviniln liull.1-Ih- k.
AlhU(iier,ii,.. N M.
I i:S. SHAliltACH Tl'LL
I'riH'tlee l.lnllt.'il
Live, lair. Nose un, i Throat
O'lillsl mil Aurlst fir Stuita Ki Cf.BHt
Lines, ofilre Slate NiiIUiiihI Paink
ll ilhlliiK. III. urn: l to 12 b. m.; 1:30
to r p. ni
II I MM I!I s III
l. Milt .l
pi ot a rouse. i o lito i"
,.f i,l.u;uo in tli" declino o'
Special
200 yards fine Black Taf-
feta Silk, 36 inches wicie,
on sale at
69c Yard
I" we, k. I
.Ills "'l' Weel,
low!, paiuro's m.io US' r;Smi'I:iI ( tirri.i(itiileiit' Morning J.iimi.il.) to plaoo l""
Now
.iif. While tli"':, ,, th" rn'oat. st min-parii-
liK'ht lor tho presidency is spr. a.liii.' ooni'r'.ntim; Urn nation at Mi
in mi iv
p.l lie, nthOil",
"f til'iiiit tho ...uiitry. an.. I hot- na i,.na i.l William Imtcher, pie-n- l. m PI IONi: 540
Room 34 Grant Bld.
eampaiKil lur I li- lights of the Hath-- i
red .oj.ulal ion ..I i ho i on' im-n- is lo
Nat "ii.il A ss". i.it ion ot A", .'
oi.'t ir at its In a lquart' l - til
wav (. ..I.i "We are s. pi. n U
' I'om hv ,,p m pen, linn na mhe pre'S"il w ith r. .loiilil' d Hn
l!iis v to,la A, tin; I'm' Hi
' i
' lioston. ,IK i ."a Id,, n, " u
o n I!'" a p p.'i m n t "f a , u ti ,"
lo il est ia e. 'lin I a nil o ij. If
possilde. the ravages of u her. nl, ii., s
ius..f,ir as it daily afteiis the uieni- -
hel s of the oli;.i a 7.. i loll and the de-
tent of Hie pi oposil loll lor a lonvett- -
Hoii everv live instead of an-- n
in w ele he ii s i ode v at tin
Ilieelinu of III,' llllrlTlalioll.il Tipo
i; a p h I, a ll u lt
The a, tin, i on t uher. llh'sis followed
a lenthv .ud ni o si n paper h
II. Ilussell YVi'.iv "I th. ihaiiih.r of
eonilllel.e of I'. dorado SpllllKS. who
'spoke parli. lllarlv of Ule a d v a 111 a i',es
I1inla ml .' ml 111.- i; " or 'i ai ' nt
l.ii'.is wlins,. Inn l,,.- eMimtion mus plia'es s,,in. $J.m'l
lay harron all ilie hind ami i.t i he t ikii I ami .ilu rio o
water fowl death will liilnu on e, on n n- laohlem.
I'lis ., 'Il'
" II" '' I'll'
IIOMIOI'AIIIS.
lK:i. HltoNsox - msoNSoN
I loill.'OpH tl' Ul
l'l Hichl IIS Hllll SlIllfCOIlH
ovar a ins - Store I'Iioii.h: of-fle- e
I'.'S: esldencr, H;.!l. A lhiiii.'r- -
im. N M
ltisiin si. I .iinis ii.
St. I. inns, A un, II Ih.st.ui made it
llirrc nnt "I lour from St. I.nuis hv
u nn tlf. ". to a.
Score - K. II. JO.
St lauiis "an Oiiii nun -- n
l i. i.--t ni mi a :! ii
I att.a i. s: low U a ml Spi m :
t'i'Ollo ami I'ariiKan.
i.sii:i; i.
I'lirlilo 7: lies Moines II.
I'uolil", .(i. II. Jamo pitch.,,'
meat hall ami was nivon cirol'l,.-suppiii- 't
and I'll 'hlii earned all easv
.sliutou! in tito lirst Kamo ol' tlio seras
with os ,M .uní s.
S oi It. II. i;.
ii's Moino.s ...una nun ail"- - ll 1 ''
I'm I.I" ala liiiu nil" 10
Latteries: iilnisnail ami WViKnrt:
Jallo s ami ,1 ilz.
J. P. Paulson
DENVER and EL PASO
ell 11 en t ol (In11 tini th,
illto oil" sinyle 1111 hi' ' S""H
W "I'll "1.1 I'llt t ll" foil- '"' ", s,i ,e
lori'l'd lo Hi. peopl"(.o ,1 Illll. Ills are
lo , stahlish au.'.iiate .il. p;o a,' ids
luireaus lor Hie expoiT hamHiHL' "I thi:
im portaul suli p'ot our s .. i.nh.n vl!l
keep Up this IIRllt I ll rHIUl'"lll III.' II"
lion lieve t his win-!- .il ,o ni ii
nllv ho ad.'Pted as one ol Hi. ra
lllellt's most essential a. In il a s. lint
until il is. we sh ill tail on all p.,i i"l i,
Anu i, ans to help us lili Hi" hi'i .oh
and sil uuulo w iih Iho urnve pt'ohl, in
national pest d, n, ,.. the National As
oa'alioll it Aiilnl.oh so, hiles has
niappeil "lit ' ' TV so. Hull of tile I'ni
ted Stales nnd ol ;,'a n i'.-.- ' a toree
speakers lo hi Ini; home Un ir issues
lo all Ule people. Thou-l- l 111' politl-
ón haul.- w ill ' ii, Nov, riilier,
this eainiiain lor the hir.ls wIP he
eeas. .'S's e.li rieil to I'l'lTV Aiiierie tii
Illen until the federal ami
slate Km ernnieals shall ostal.li di lui-
ré. ins to aileillate n I In., national
ma ,1 for e.'onomir hinl preservation
ii:n i isis
OIL .1 K K K KT
Ileiital SiHKi-iiti- .
Kuotiis Ilnrnett Inill'llns I"!
T44. A ppoi nt n i si unid.' hv mull.
dis, ase, ami the su. ess of the union
pi inlet s home in his en v
MRS, DUKE- - DEFENDANT
IN SWINDLING CHARGE
Mamila. TuriT' of
hank, i i u i:. stoui;
an. I
IIAIt I IVII IiLS.
S()l l lll N I INS. Ml I A1,
I l I ! N III 111'., il.-- .
Si'inl lor I alaloKuc.
ST ll N ( til' Till-- : IT.AMS.
National Leniriie.
Won. I.u.st. I'.C.
I'il t: han; li I :i s i; I!
ii
Doiimt ;(: sionv l'li.
I
.! Auk. A iMltiim rall
Seven ahl mtholoui.si.s have l.o'i: whieh. aside from seiiiini'iit
lo lav assirneil o rov as many div o (. use ei onouiie linpoi lau,
sinus oi th" whole lonntry ami estah
lisl, ..,a! he.ohiiiarters in this ll n h il r A í O CPITMTIQT
CHAS A. LLLKÜ
.'llll.s.
li i I N. T Arnii.lo Hldn,
l'lion.'s Siill and H'- -l All.n..ieniin,
N'.vv Mexico.
ImfaKeinelits Mad.' h.v Mai1.
('. V.. KKLSIIY- - -
I a nt isl
OHice- WhiilllK III.Ik.. over iinu'
I.' n iviuu o vivj i n i i ic i mpaiKii lor i la- mil ion. il I"" hored
j lile. A I a .ol.sl.mt cost of $ 'I I,.:
voir tins.. in i ii workers will he
. York Hi
ihiiami. :,T
Philadelphia .".J
'ini illna T. I
U"S..ii ;,
Jtn.nlih n :;
st. laiiii- - :.
in n- ninih itiniiiK :ivi' r lo- -'
' '' ilnj 's Kalilr.
K. II. K.
111.", I lea', or ..... anil i'"" " L 1'
4.11.' SinllN. l'i!' ....LOHI IMI'l li"" L' N
I !a It, .'lies: A.l.nns ami Mili High:
Üiiii t'l ut. In ", Mi Kay ami Sln a.
AkciiI fni' U: iinsvvlck-ltalki--('ol- -
I.tmIit I niiiiaii
III I I I V It I anil I'lllll iitii:s,
ItOWI IM. Mil s muí
SI ITI.ll S.
TO ATTEND CONGRESS
K.i. li to lEi'pt-rsi'ti- to t'iiiaiiv ill
l)isiiisiiiii of Willie I'll;: in.
kepi on tour HI1 ..ni mo nit '. in
Hie land has h oi the oppol t"
i:n
till Dr.
,UA IL Mrs, Alice I.
ehh, lol lllel W He of Unidle I. I Mike.
Un III ,liii ilo toll. ice, dealer, vat
Hal l., d fr hf.,,1 to fool in Ida, k o- -
iliii' in .lililui u's i i. nit while a
lurv w as s. l. clod l i t l v h, r on a
chari;. of di Irauditin the ii.'.'iit Noilh-e- ,
n h". out of $.'. hv means of a
w on hless eh, k.
Two,"".'d imii in ihe venire Wel'e
li'ilil.",', to' s. I i, e on Un- iurv al II
hint "t M'-s- . pi, t,, I,,.,- alhu in i that
ill III Kilt I'e p, " II. oil UKH ill- -l llel'
s do - ,t ,11 II W I. 111.1 11
Mi W. Id. s ,i, n o I. thai sin did
ma knoii III, , heck was wuilhl- ss
A 1' I'm r Ii. , I, rk In the i 'in- -
A Ihn, tel ,lle. N. MI il'HK Sinn
American Li'iiiir.
hear the story ol' III'' dv illK lords and
Ihe loss to liv es and ,'i "ps w hu h .h"ii
deereaSe fea t e IS I'" II II S to llU'reaS.--
this .ampaiKniuK lone will l,e soiikIi: W as'iinyloii. Au. II In. lioh.
Ivui'll. Ill" ,1 I1K uislled i.' 111.111 si
AMI :i!íC A ASSOI I AI ION'.
A I SI Tañí; Si. Paul I Inilianap
is
l M inn, a polis: Mi apolis L'
,Us ie ti.
from ev.rv man. woman and chil l la
ss I lls.
W. JI'IMv'- S-
A.ssiiyrr.
M ni iik and Mela II in nica I lnttli r.
linn W'.'sl I'Tull av.line Post ol lie lln
.
.a nl otfl ,f V. II Kent.
I Si, nili Third Uct.
Won Lost PC
h'lioil li.' üli .fil I
SI. I.ollis I 'I'J .Mil' ,
i . In ml r.T l.'i '."ili
Clii'liS" ",i 4." ..'.H.'i
laislon I II I .4 li
rilil.l.lelphia. IT ,L' .17.1
Washington ;ti i ."'Mi
.i Ycik :i:i fix .:i.'7
the cnmllv who cales rol lile nuns enlist Hie disioverer of 111. tulléronle
has a dollar at stake 111 the aill'lll-- j hil .,. s ami ol the clioleia ij.'Iiii. will
talaland commercial int. 'tests, ivliii-l- i a ton, 111" inl.rnalion.il ,,,n:;iess to
1"OI . I.s 'III' ' . . , .........
Milwauki'L' U: t
Kansas Cit 7 To
At .vl il ,v nuke,
minis "
Al Kan-a- s t'l
Iliev alone i
Hon.. While f ,1""
l"'1" 111 as,,, num., ui emu. n.vi.1 Na, ,,,,, l.a nk of N ,ic.,,;,l, h, s,lily ah, nit a Uious.i n ,, Iih ill i.Tiloseiilaln. of Ihe .. ...... ... ,,
ni, milid'H today help the National As
sociatioii of A tldllhon so, "t ios t
I. xa;., on won n s i u ' i ,v s v . inHi. Ivi li i' .itt. ( ,s alh'Ked ., check t',.r ilu. I,s- -
' lit in .lapnii and will Mop in ,,,.,, ,.v u ..,, ,ei ,Wi'KKrn l.riiKiic.
ST. VINCENT'S
ACADEMY
Board'mti and Day School
For Young Ladies
and Misses.
In charge of Sisters of
Charity. For particulars,
address Sister Superior,
Sixth and Mew York Ave.,
ft t a
cin, i ,;ini I its,
l'ÍTT llnSS--
i 'ounty Snrvc.viu-
AHorncy hel'ure I' S. Lamí I'epnrt-nten- i.
Land Scrip for sale. Civil
i'naiiioerliiK. (.old iivenu..'. nppuHite
MotniiiK Jourmil office.
lllalllt.'llll scores o n.'-- .. , , ,K , ,,u Ills wav li.uK to i;,r- -
army o!' w ar.li'ii!'. a .small ll.c: l "''jnianv. Ah, nit a year n; In-- Koch
-- I'ol hoats all. I a St., If of ma t iolia 0nt lo I'samla ullder Ilu- anspl.es of,
at Hie hank.
Leonard il l' s. a hrok, r. iho lirsi
W illleSs i"l' Ule ,1,'fellSe. I"ld ot VIS
in Airs. Wehh In her i i ami olworkers, it i" helieved ill it. when Hi 'j die ilerniau Biivi'i'i nt I" make a
1.1. sent elll, IK. Ili Is lirllKht horn ,siiecial slllilv of the African disease
1114 up the check at .iT reipie.
v
Texas Il.iails Miis Answer.
.
Wa.-i- o n l;.,u. Any. II. Kuril). il un-
tie, was served late I, "lav hv the
st ite , Olnuiel e eumilli.ssinll upon
Him railroads uf ihe sou Ii w cstorii
Jeriilorv' to answer williiu ilo- m t
lift. '.'li davs the .'..muí. ilnt lile. willl
the eomuiissioii vest'idav against an
increase of ial"s in T.-- is.
Try a Morning Journal Want!
to the nation, nianv thousands will kniiw n as Ihe 'sleeiiinK si, km -- s up j .',.'1'"
list iti th" niov em, nt 'his return 10 Herman.! in iv, ok nil ion e sev 'Til click hooks oilIhe I a hi,. Un- vi nos sa id. and In
look up I he ho t olio thai cam, handy
and di ' til" note.
' S,IV" the hil'lN Wll" sale our li's ,f Ill's S, T Vices, the Hi I'llMI! eni" T'
and clops. is to I... th" wat, In, .,1.1 ,.' ,., n fc, , , Ulion him Ho ml
lie- new nalioliil ..unpaimi which - . ad loin v ," a title win- h ndm:!-- II
h, iiiK lanm-hoi- al Audiihon load, unir- - holder t,, I L. i.ri . ,o i! ..( H
!1r lnr;!::"; fiinv hi,''"' ivtll tn nt
hy tiiikcv'it liiuk Una nt II
hi. urn of iho ilny tt ml nliiht rrompl
uml uHllsfrirtury norvlca. Trli'I1'10"
15 or 111(1. U
AiDiiquerque, New rviex- -
Journal Want Ads Get ResultsThto, I. iv pr. di' HonIn non
rm nt'ONOMiHT
Till Mark himi.u forf2 Tliin Murk Stumls for SPECIAL
Won Lost !'."
i uaaiia. li .' ti" I
.sioiix i'lly ii HI ..17n
Linéala ,1s in .1:17
lamer .lia
I'liotd" Hi liu .4:: I
Jj.-- Moines :;n 70 .::.",L
NATION VI, I.KW.l'K.
( hieiii. I: New lurk II.
iv Y.irk. Auk. 11. la the exoei-i-itlo- a
of seeing a .louhle-lioa- r h'
li''. II Hie Chieao I'ui.s Ho- w
"ii lv ilialils today. ov i iln.llioi h,ise.
hall out h u.siasls passed Ihroujili the
Kales liefor,. n o'eloelt ami over L' "Mill
iinai were on the outside as the nian-aii- ,
111, "il elosod lio- entraño,'. The
stands and the lileaehers wei-- erowd-01- I
and Ihe overll.nv .pimped over Ule
Ih ld and formed a filns1' a .1,.. 11 d, op
all III, inn, Ihe ini'losul'i'. making
si .'SKrfl-y- . Ihv limit of
a hit into the two hases.
H'lrniK the third innini; a s.uall
slnuk the Kioiinds and this was
liy a sever.' thunder and rain-L- '
tu 'Lie teams i1m.( tlir. muh six
illlllllKs. 1, 111 in the first half ot ilu
s' . nth Linpii-- l' lav ealled
ivilii the seore I to II In favor
"I I'iiieaf;". There was a wild uri'.im-'I- '
for sii. imr .v those in tin- In!,!
ami on Hi., open stniuK and adlu.uiLh
'I"!!'' of Hp' Metl.lp.ililatl J M i ice TI
Wl'l, eVI'l.OU'O the i',Veis. ,,f l",fi.
I' anís a.p, al .1 In the i pi.- and
man. ie,., (o keep liielll ordel !v lllllll
TffB ECONOMISTSPECIALNi:tK ItLMllNliS.Cool looking. stylish
Nek HushiiiKs. with col-
ored '!'. ti yards in I, ox.
all colors. Woith di,
Special, per ll'iV,
IM AM' I'.M'S
a limite, I , a II v uf In.
fa ills' e and cm In o(, lory
ri in .1 la vv ii caps, w oi t h
up to $ J.I. ( 'hon e
UWQÜfz,?QUr:'S EXCLUSIVE OH Y OOOüS lÜUSE.
25c r',KY IJIMIKH, MII.I.INHJiV A! (IM.CN'H li AI.MKVI KJl'M'8l Mj .rno.MC oitni jtH i n i i i nioiMi. i.e. maii. ohdhkm iti.i.kd P'toMim-T- .35c M.N. of laiar'l.Mflsr. of Int.-crlt- .
U
III" '''iiiil Ka lile was
a "llll' ol the Morui.
Seole -
red oft on
It 11. L
SPECIAL! SPECIAL! SPECIAL! SPECIAL!
The first week of the daily sales at THE ECONOMIST has passed and the results have even exceeded expectations. The week has been a mighty busy one and as prom-
ised each day has seen some extraordinary bargain displayed in our show windows. As stated then we are fully determined that summer merchandise must move and the
coming week shall see even greater bargains displayed at THE ECONOMIST. We are already receiving results fim our eastern buyers and if the goods now arriving are but
a sample of what is to come, the season approaching shall set an epoch for beautiful and bewildering styles. Each day heralds the arrival of the newest and the latest of-
ferings, spurring us on to make still deeper cuts on all summer merchandise, to make the room necessary for the new arrivals. During the coming week we will place on
daily"sale as shown by our spacious show windows Wash Suits, Wash Skirts, Wash Materials of all descriptions, Parasols, Silks, etc. In fact, every class of merchandise
pertaining to the season's wear, at prices lower than the very lowest.
. ,!i'n anj
.... loin muí.York
I'alleries: IM'eisler and
Widse un. I Hresnahaii.
OUR BETTER WAISTS
I'llt-luii-
.1: I'l.ila.l, Iphia II.
I'll. la. I. Iihi.i. AilB. - Tin- Infer
patt of todav's Kaille .was pla.ved ill
Hi. lain and play was once stoj p. d
"'' in arlv half an hour
s.
- K 11 !:
I 'ii tsliin u. .
.imii ni.i niu ., a
I 'h I., del p, a. . nía muí mol- I .x L
LatMies; .Mad.lox. .iih-.- ami
I'm ,jis. Sparks. Moren and I II.
Co-to- n 2: St. I.oni- -
l ost. .i,. Aim. ll. Tu, L".-t- . . us
'l' w southpaw, pitched his l,rs! Kani"
t"'l...v ai,. I slui, o il St. Louis L' to a.
o,,.- i:. ii i:.
REDUCED
ONE-HAL- F
EXTRA SPECIAL
in Infants' Wear
slTIIM, sAI.I". of the largest ami most i,.,n i.t. a soi iii.tiI
of llll. ml.- -' Weir ever shown ill the cltv. Kvi IV . 1. .III!' Ill i" ,1"
. i.le.llv li iti It class flolll lliaclllne lo .ul.o.'a!. In. ml made, and III"
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llial.T la 's. 1,1.1 ion Will he lep, ill h.V a Visit I" Ill M'tl'Hi o see
til!' .tit,!.- so, k "f Inlallts' Wear has I. . It divided iolo
lots ),., vol, l hooslUK all I Ho.v Inn,' he, ni listed at pi ,o ! leu y
half llo-- former piices. Loli and sholl coat, ..n a el shoit die s
s .no ! kimonas, ami III v cry t i u that pel la, as lo Intiiuls'
Watch Our
Show WindowsÜ
''"-io- n in, J,is 7 ,!l of oljl' heller l.ll'K'Tie Waists,
now s, II, im at .'. ,'.ii. ti!. .lit. Í1.IHI,
u
.in ami $s..1"i ato pinrel on nal")
ri'tíni.liess at Jnt ah. nit iiK-1LM.- I''
ih.'ir pine. This Is in,
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,,, llWear. Ue ask for . oil, a is. mi
Lot 'at ."', Lot i K'
Lot 4 in M ii!"e. Lot .1 li.
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HALF I'Kli'K.
Wednesday Special
MILLIMERY MILLINERY
Ladies Hats worth up to $15.00, Special $2.48.
At the above price many women can afford to in-
dulge in a chanqe of headejer. and the trimmings, at the
end of the season, will be wurth a!l the hat has cost.
CLEARANCE of CHIFFON VEILS
JLL.1. Jt '.I) and i : ' Vain. -- !IH-- .
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tail by Bureau,
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Hullrlin )
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I
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your possession. Our rate" are rea-
sonable. Call and se U3 before bor-
rowing. Steamship tickets to and
from all parts of the world.
THE HOUSKIIOLD LOAN COMPANY
Rooms S and 4, Grsnt Buig.
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WANT KM-- A PRIVATE OFFICES
OPEN EVENINGS
FOR RENT Nicely furnished rooms,
private family, no children, close in'
Modern eonveiiiences.
TW( FIX
ern. lln.x W. Silver. Phone Illii;
KOI! KENT Two furnished Founts
fur liKlit lioiiMckrepins. No sirkm
nr children. ,'i I 0 South Walter.
riiiik.
Komi.
J30.00.
tfL'H Tij.-rn-s'aii Frmi.'iMi'ii, .lhii,iili' i.vi'i' am M i. sunlit,
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STORAGE.WAÑTKM- - Kx prrirm-i-i- HteiioKrapner
al' i! fur tin- - pin pu.sr.
At tin h.'iiil ul . arh nflirc them will
hr a .llstrht rnirsirf atnl mi aM.siMtnnt
.li.slrirl fiirrstrr I'mlrr this., will h.
xpri lM in rliarK1' "f tlir x'iuiiiiis II n -
ami honkkeeper desires posiliuit;
ii yetiH Keimral officii work: fainil-- r
with nil hranrh.'H ineliidiiiK creil- -
S,fi-lit- ( (,rrtNKriMini'f MernuiK Jiitirinil I
SM,K.iin, Wash., Aug ll It. ink' I'',
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,,
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WANTED--Piano- s, household goods,
etc., s'orer! and packed safely at
reasona'dle rates. Ione B40. TheSecurity Warehouse Improvement
Co. Offices, Rooms 3 and 4, Grant
Block, Third ttreet and Central Ave
f vvut li. A li (' nl Ki n.iti4 will ii;t v
haiKr nf rn in;. imiHi'lM. A rhhi ,f
I, in, lurls will ; Ihr prrsnrvnt c
itM: In 'hi of references. Write or wire.
Want poMition hy Septemhcr 1st or
sooner. J. M. (lorley, care Western
FOR SALE Real Estate.
FOR SALE Two cottaKes, corner ofThird and Mountain Road. $2,000.
FOR SALE 5 room modern fraui"
residence, full size lot, cement
walks, $lf,0.0(l cash and $30.00 a
month will buy t h is. Why pay rent''Elder, I) Arinijo KuildhiK'. a I
II ,'rws
'ikluli
aprr I'nlon, Oklahoma City,
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im m u i vi m si s i k
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prrlal llsr uf Ihr i sulll'r.M .if tin- 11-- I
. fiirr.KlM, i ; i in hunmliirlr
uf ami Ihr i xa in inn n u , I'
In ii Ih applir.l fur hii, In- thr art of
.innr II, lllllil, fur .'ik if ll 1 ui a
nl m,i rial alt raí t Iuiim w
Mir K N.ik I l,M. Th,. k
nuil, i , in i ,ii in i.
modern up to date residences In the
city, iu Al location. $1X00.00 willihuy eipiity. Elder, 9 Arml.jo Building.
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synipnt luí ir. II,. i.s lull, ihin, srvrrr
il III. Ill Hint is I, lup'Tl ,1 hkr .strrl, Th,
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SAI.IOSiM ION AKl) ÁxÍErSiliomi
per week ami over can tío rumie
i.'llliij? New Catnpaljjn Novelties from
now until election. Sells to Stores,
County Fairs, 1'icnlcs and Private
Kamllies. Complete line of samples,
tin- Imnil, thai ,,r ,,, l,ir,, hniK ami Thr furest
pasiii M on tin titIan
tlx
hnliy ami w ith a Iuiik nu: r.
is
.sllluulh MhiiVrii anil tann
wilnl ami llm ruuntiw .sun.
Thr
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$1500. 00 will buy a 6 room and
hath modern frame cottage close In.
About $750.00 will handle this. Ad-
dress Owner, P. O. Box 153. tl
FoK SALE 1 (10 acre ranch' 100
under ditch at Dayton, N. jf. $1.2011
55 aero ranch under ditch, 11
acres In alfalfa, and 1,000 fruit trees,
$5.5H0. One story brick building, 4
rooms in central part ui' town, $2.200.
2 room frame house, lot 1 55x1 42 Willi
good w ell, good local ion, $1,700.
WISE & Si IN,
201 E. Cendal,
hai-Ke- prepaid for 60c. Order today ? ?
i.s entirely a i
la ml ulTiee In .
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ml u!' .Innr I
Vire in eallnl 1,
thr In ml is in
IK I i 11 III e 111.
TiIchko Novelty Co., 0U Wubuuh ave.
Chicago.
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WANTED Boarders.
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hi riilry pat' iii
Mm niTvlie as.
flirts exist whi
In Ihr rxprlls aw lln- lllusl
.nhlll Ihr pluhhni nf
FOR SALE Miscellaneous.
FOR SALE Good, gentle horse, dou-
ble harriess, express wagon. 621 W.
Silver.
FOB SALE All kinds of house hold
furniture. Futrelle Furniture Co.,
west end of viaduct. tf
pr.lrti.'lll
llllrh iik
SANITOltlUM, Itosedale Place, locat-
ed on l.oekhart ranch, ne.'ir Indian
school. Under tniinaifenient of trrail-uat-
niirsi'M. Kales reasonable. Miss-
es Moorman and Hartlett, phone 1J7B.
'lllll- -Ills ma. huir. p. as. M Ihr Frrnrl
II'
.'. the claim is t llrlr. Hi, II, Si pt S. K, Kl I lililí; ll H pint- -
. t.iCSI'M til.' bill lil'l , 'I'll.' SjHiliíllu . III
Wim tlir lli'Hl tu teach ( 'ranino., I,, In-
ufll, tills nf Willi ll life dire, ling Hi,'
nik i,l niiiim for tlir several Hi. iii- -
uní r. I UK . i Hocking Inl. i tlir .ily
from Hie districts n, nth mnl imM
'III,' lntiTii.nl, in. il In, unitary llm- has
Itfi-t- nlillt. r.it.'il liy Hi.' irmly an.
HI'lliri'lIM I l'rlH,IIH,' III lll.ll till' I.IUIIH
iitnl .lll.'h In tli.- t ii I.i ml 1, . . tli..
Norllm.Mt mnl I Ik- liunlcr inill.il (,,
1 V.' lllll 1,1 til.. Mtrlrkrll rlty Ml' l''..- -
nl.', lil.h Iiiim Mill.- I'll rti'.'jil IIh
Hln, alnl O.lllHI llnllli'lcrtn 111. 'II, Willi- -
iii I 'ui ililliln n I'Y.'nli milk, hi.'inl
i till .llll.T f I Mlli'll.-- III'.' li.'HlK
tint iiiiI nf S,uk. in.' ilnlly, Ihi' tun ul
;.'i(i mil. h Ii. Iiik iiniili' in i. r.ir.l linn-..i.-
Hi.' Sjiiik.ini' tul, i n.ill, ni. il llm',
tin, ph. i, I. m ,. wiiii ti, ti i '. r, hi, in
III Ilinlliu iHhili'il nnlrl. i,
IihiiImIi i, iik ami f ta itii, n tat i.,n .n'
l kiipi'IIik ft'.i. .,r rltaiKi. llr tins
air.,. iiii.ihK'il with tin. I'liHtnin iiiiI.',..
I in f'ir till' . ntrniii'.' ,,f all n ll,.f
i il,,li',i wlllimit ilnty ll Im i x,i i I' ll
that the t'l'll.f w.nk III lie i ' II
i'.'VI'f.ll
.MjiliT)' nf Smiiiiiii Ink .'.
H,iikmi'j, VS acli., A.IK II. . ihi 'i
H I'' ii ni ii i, in. Ihi IhIiik ii.ii i llm-- i
'r, ' W l it,i,
FOR RENT Dwellings.
KORR KNÍ Six "room "brick' house.
modern. Close In. Inquire K. B.
.Booth. tf
FiiR BENT ami bath fTiiTs,
find six rooms and bath; houses
new and modern, with hot water heat
"Hi- is h, iilii ii. , inl,
our .rill, "ami Ihrir
Mt'lp I. lili !' i ll IH I' III
the day at
La ilk 8
I..I1II. llr HU H
Will .In ir rlr, I,
int. ly wants Inn
liinl national
inla w I'll Ily la k'
w a w II ll III"
tenor .h'partin
W III ill , hit r w tl.lt hr
I ami m whin I In'
In 'In. .'It Im mil a
imtliiiiK ran
i nr falls. Tin
WwNTKM Hoarders hy
4 12 South Hioa.lway.
ferred.
FOB SALE Household goods of
every description at 200 S.nl'l'l.f ul thrilrri'lr wll'lhrr
lllllil
III l
sh.Ihuv ni III mil hr Kl a nl
lainl.s in Ihr ilis- -
rilMr uf
ih.,;." h
hr lil.li.
Trimble's
r Canon.
hliliiK ii ri'll.ir to a y,
a, I, Inl. "My I,
1, i hlllií i pi Im
I'
WANTE- M- Hoarders t
Ranch, mouth of Tlji
Mrs. C. Honsa' lil KII lli.l lull li'.rM
assniupliun ul liiinl
tin till. Mlii'iiLI nr
il The lira nrh
ci, ( fmvst M, r ii
na i ii it ii any m--
.lUsilli'SM.
There will iilsu
.Innn'l' nl Mils lllul
,tli if nl a ,ik Ulsh Ilk.
,'l tin- Mllhl nl a r
ItlUMM lit r, (hi
.:t null In i ul th
hrini; l.lk'll ill All--
im nl.-.-. a itowiI ul :
rlml iiik : li oiimii
i III Kivi-- iillr a
Hint rxpn irm-- .l
t
.luiup'iiK an
loop."
inlri-rM- t that i.
'lii;ht'M rxprll-lllll- l
priMull.;, ill
pltllllllly ,litr,
F It SALK A brand new protecto-grap- h
of the kind recently repre-sriite- d
hero in the city. Taken from
'.he agrnt In exrhange for services,
with the intention of selling it. Will
he sold much under pilco. Call at
the .Inurnal office.
and gas ranges In kitchens. Apply to
A. W. Anson. S 5 NortJi4th St.
Foil RENT New three room cot-
tage, furnished for housekeeping.
1022 South Wiilter street. tf
llm
ri.lnl
i. ami
rill luna I.
"I .iinll.l.il
IM K'll'll II M
makr as tui
h.nkr.l
IIHl I'V,
nl Ihr ,,
MOV.' I'll.
h districtlie Inl ll
nl
WANTED Miscellaneous.
WANTKM -- Pities to repair. Joi Rich-
ards' Cigsr store. tf
llviiull urn, who will' nelli'-- of Foil j; KNT 2
houses, furni.'
W. V. Futrelle,
3, 4 and
bed or unfurnished.
5011 S. Sercond. I f
if limber sales, planting and
xprt'liiinilM, and ti chief of op- -
'lllll'K"
illS M il
hrnui; hunt Ihr da y until Im
,'..lr I,, lakr ,,ul hi.-- niarhln
'l'hr a, i ni. I. in vil
ami In n a hrupl ly. a
In, ni, ,1,
fur a sail
own tin
in Ml in k- -FUÑERA WANTED.L OF CARL
I. r will hii pel-vis- tin
. 1'hivmIm; llm perma-ii- l
work, thmiiKli an
FOR SALE A heavy Gould force
pump, with cylinder , handle, and
pulleys for power. I'sed very little.
A Ais, ilia, California, Steel fork
slock saddle and bridle. Good as new.
I'. O. Box 173, or BOil West Fruit
avenue, clly.
Illull. Thr III
is,, nnrl of th
nt imprnv em.an
the ilcei, nuts ofun .T ill charIIh:.i i.
FOB. RENT Four room house; wat-
er paid. 1018 N. Second; $13.60.
FOB REÑÍ' One li room house mod.
ern. at 60S South Fourth street. In- -
iiniriat 221 West Copper ave. tf
FOR BENT -- One 6 room house at
310 v,,st r; ,, , in..i,. .., .)
Intneil ami eiinie
Hie liehl !'. ,11, iw Ills'
alt, Wlllrh II ll-
lll nf llm i: rn ml
WANTKM--T- o buy nu n's second-hand clothes of all kinds in good
shape. Highest prices pah! In cash.Sen. I postal. We will call. II. Frank,
121 North Third street, phone Ü82.
ll, inclmlint;
ilHKl.iti, Wimli , lllly-tw- .i inll.M m, nth
W.'ht ,f Sl,klllM, l.'p.lllH 1,111' nf tin
in..r. I. mm knl, I.' pin iii'in. na (h it
UIH I'VIT IIIJMtltli',1 III,' i. ,,i,. ,,f I. Ill
ills ilnw ll
I. nl II, rs,
In III,' II,HOLiNÍ TODAY rrripls, wlllrhdi I, y un ex-ro-
im hu ,i- -
-- Poland china piK-s-I'i 1! SAL
Mann.
John
a 2 5ami pie- -ruin u lit v In th,' .li.--, iin'i v nf
ill) enU'll'M and hm ik ke
j w ill he ilireelly íaipri v i:
pri t an nl ii .i : ami tin
lies-- , uf the dl- - lrlcl.
Ilir III
tilt I
lain I.
r.,,.
I" a
thr Mn
Willi .1,1,1, i, ii hi
III,' nernpln lie " ".s, ,,,IU.I C di . IHwatiip I,ak... whli'h ! ttnw hn ilirk ntf...SODA FOUNTAINS t ('upper ;Ve. tfI'll It SALK- - .
In first elai-- -
24 Bain farm w.ig-.-.-
cumin inn. Also Cuii- -
U'I level, Mr
till, US II p,,ll
jiKa in ami
nf wink lln
Hi., hands n
lll'IV llr... '"i. 'Iininclv tn ill i
anliil (..itirirM
i'i Mtiuiril Hm trip.
r alnl lllrlr llll- -
eilrh's of Ihr
my All)iiiiiei(ni
'opulai Yoiin,", c.uil leant harness.I'l'.vs sclionl, North
lttitiire llarwomi
Fourth st. ti
I i lends ol
Man Will
ast 'fok'ii
l'hr II rum
Irsrl ll.lliK
III II i
.iH:li:s llr hit
tit
W e Itav
both new
li ins fur
monthly
for our
. ii iininii n
a ml w Ii
r hull! i
sev. ral bargain to offer In
and second hand sodn fuun-- i
; shipmerit. Ia.sy
pavments. Write or plume
a I tractive proposition. The
company, Mallas. Tenas.
In each of Ibe iiii's
llUimigelnetlt Will he III
ma n w Im Is a sprrialis
iiid hu rn 1; It expelí, in
.vest am! in Wnshim;!'
e lets and cln kM al
Ft HI BENT Five ami seven room
modern col luges, close In. Paul
Tontseh, 3 and 4, Grand Building, tf
FOR REXT One li room" house
modern al (ins South Fourth street.
Inquire al 221 West Clipper Ave.
SA kit Inay Ladies
ss ,1. E
M.in- -
iirna I.'lll
.lliplrlnl Ih,..'
I'llla 111 it . a me t,
I. irtiii., i " ii ami
(i.itliei to
ol h'espect
n, Tim f II -
nil ilisllii'.
Ihr KlullHil
.Mr. W'riKlit
I iiIkIiI Iw.'iily-fiiti- i' limit nf tin'
itny. ii in I .ni., .lay iil'l.'i' nn,,i, i Tin'
iilr In inifi'.lly .iy, hut Irmn III h,
"B il.'Kr... i 1, Hi. hi In tli,, miii
(liin.-- . Kiiltnn i.T.iilly trnvi'li'il with
it I t.'iiin almiM Un' i'li.'i i' .'I
111.. Ink.- mnl Wi.H in nlt.T' tl ii k ni'.-- v
fii mi, i. than tlir.-,- . ,iiarl..H nf a
l. ill. ,. iIimiikMi wi- - a r.'K. ami,
nil III,' In, Iff ,11,1 In 'I tak,' lllKlll. ll''
.II1 tint li. i nili,' al.lt in.. il. lint IiIm III
tlf .liinitlil.'l v a nvi-- a ,'il anil
til,litiu ilic Dead,
FOR
u.g
1'1'R
hur
ill
iddle and dtivlng
S. Third si. u 4
SALE' -- Good s
se. Apply .Ml 2al, mil titty,tins,. li, 1,1 PERSONAL il
' I a e i Will nillllhel
'l'he , stiihllMllllienl uf
!h tl i. Is w ill bring the
"'111 house
Iiuiuire at
Full BENT un
310 West Baca
West Copper Ave.
A v,SALE-- - Family horse, can be
ilKlill
Th'll
w hii"
All
sai,
was
th,
r Ih
,, Ih,
ill
w In,
"list
iiirvur tiiin
Willi Ihr
of
till', hi
liin.
' A.SSH
Ilir I., I.
this rilv
III llll 1,'M
W II n
mine liniiir, bate lunch
llr II IS merely tlm
Tlir ll III I ,, i
ma n. I ul m rl i
IS Ihr u
w Inl,. al w "fit i
Is al lib hie
III1) FOR SALE OR TRADE.
el w il h a ppli, use.
.1 Vi sliK" nf lllrr.r
wiim l.ikillK place.
iiisl aih.il Mr. 'rh;lil
i. it, d ITrss:
tn iiialw' lunr.rr ami
llu'hts daily. I am
iiirhlnr."
r.l tur.. In, lay w as .1.
Ann i, ill) in I'Htni ut,
f'll,' oyer Ilir p, I'
se n al Pa I tiT'snit'a liv ery stable,
111 West Silver ave. u 17
FiiR SA I.E Nnrl hern riiii.ilinut In
line shape al abuut half cost. Will
drill., list rate automobile Address
Box 311 1, Santa Fe. N. M.
All'. will h,
nil lln
Il"l
ilinl
ll
III"!
In l,
Ihr!
'line
'nil- -
ih,
hr!
i ri. il l..inll Tin' .1 .i r k in rs ,n','iM vai,
tlii' Ink,', whli'h H a ast iinil ,
i't.'H.I finni mi t.i inn li.t ,,itt muni,,.
:i u'i k tin
I, I.II, r, Ail,
FOK SAI.K OR TRA HR A go..,!
mountain wagon at MorKa ns. 203
MR. NA( 'A.Ml'LI will he inu'k at his
office from Europe September Hi,
, o a x
EXCELLENT ROOM AND
BOARD.
$4.00 Per Week and Up.
MRS. M. E. NORRIS,
110 East Coal Avenue.
ll a
mite t llll'' HUI'.
nilliMtrll.l in
i na My on thr
all. rl the In-
st rv i, ' w hirh
in WiiMliing-
Ihr v Ti ii started
',, lia'.r th" fn rests a
fur as possible by men
ground.
The change will iml
vest iga live work ut tin
will center, as bltliert,
,".Mv iiha is
pi'.ssllilv hh:li'f
f. eliliK mil m l
A iik llm S
''. iMrl'nv. Hie
whu was rtilhm
lui iiia lire.
It .1. Marsh. K. Cpntral. J27
In mi,
I'll ll
paslur
will
I.. , ,
ai ,1
,1 tin
..mill.
s will
Ami. FOR RENT-- Miscellaneousm. X" !' d liunit tn
Mil llll Ihr V.I- -
Kl ' K it luna itiiti,
a 1. rs. The pa
llnh. I Al'eh,
Hem lit' 1'uwrls,
'I In, Ilia s llntiliis
The Initial w til t
iew , I'lllelel T
i ;
LEGAL NOTICES.
NO I'll K
lina, I Tux Now lia
lull. Mr piiichut
Ullllie Hie in.ii vvle
riniis pusiiiiins.
FOR R EXT New
27 runms, loc.-ite-lONVICii;IIS 0 OP
CONSPIRACY
oomitlg house ,.f
on First street
bout August 15
corner Hill am1
a!3
l" rl'li
'all
.Ir- -
,.' pi i, In I
I' l.u.lv uf thr
he omplele, I
William Hart,
Will
M rs
Tij.-- iForest l iles In i'he law rcou i res able bodied
III,, MllttS HlrutlrK ntr hern
irlxalirril l.y Hlllihltl uf III t II i n phr-
limn im ami expi'iiM, hut thr inalml
ly uf pei.ple w Ih, Isllril Ihr lakr.
Ii I ii i i t I mu, i ... ,1 Hint lnsllih-,-
.Ml Ihr iiatui.il i i it, It Iuiim aipriir I,,
I :'l i t, rut Unit It Is .hit k,
.Hi. tin i,. I. hr lit .ill minimi
I 'l i lirils ir initlif I'llrrnK Itl'uUi'll.
II' hi, Is Im uiiiik pai.niM, Kiaml-pii.nl- s
,iii, f,; i i. t Ki'n ml parent m. mh
In as III' Snukane en unity mnl tlir
l' " t h w est air . tint ri uní, wrre hi'nk-ii- i
when a Kill hahy mrur.l at Ihr
In. me ul .'iaiik I'l l i v ami wif" at
li mil. I. in, Ilir. smith uf Spnkalm.
Mis I ', i Is Hi uf iik,., lur
aliitrluii.
Aug II. TheIII mini, between the ages of twenly-'Uie- .late III Ihr In, I, I"The t "in .i Ills a it-fr
.1 will
2 I" 3 h" k l 'hi,
Spokane, Wash,
ft, rest llres ill the Lali
enuntiy, thirty miles
which were Mllppus,
X" rtril I., al , n r , and sixty yeari,. to annus Ily pay nrnad JLix of three dolíais or, In lieuIh, ; I, nil
for in.:.;: fnew Ftiirolle
'iii.luct, rooms
,r hall purposes, in I he
building, West End
Ml mid RS.
e Cent' d'All'lie
isi uf Spiiknne,
I In be under
K'l. Allg. II. Musrs ll.
tbex "lib si pr i, th ing allur-I'liic.ig-
Austin F. Kelly and
M. LillKhlln. i hinged Willi
i of such0. this un 'I IiIiik Fill her il' tallMthe in nun i In vi hu h Mr II,, Im ii.
'
nf sum, to lahjr on the public
il nw II.
y III
mil i:I
nm pint
lilkell road three days. Sec. 3 Cnhpter i3.Acts of the 3,th Legislative AssemblyI" linn del- Annie M. No
,, have
In
nil illi,
s are
eonlrnl a few days ag
.1 fresh start Mini Hie
are spreading them iu
The large limber own.
w it ' I s
cl ions,
in ling
in. te tiuitiil guilty hy n Jury In
Win.lr'M i
.mil Mdny. Kellylll.l
The supervisor or Road Mistrlct No.
3. comprising Precincts Nos. 12 and
2K, which precincts Include the City
POOL & BILLIARD TABLES
FOR SALE Anti-tru- st pool and bil-
liard tables, supplies and bar fix-
tures. Sold on easy payments'. C,
fue. Charles Passow & Sons,
P. O. flux 10S4, Mallas, Texas.
to licht Ih.and Miss M. I. nmhliii were sentenced
met his injuries slum Unit hr , might
his foul i,, a lint; and l. ll hr was
Minnlng I, i i it, h his engine, hi iking
III" Iik hv the f ,, tlir ,,l .,11,1
It.lrlill tug his skull nil tin u
NPVADA MINhN( i I OWN
win o oil i r.Y au s
all the lie ll possihh
II. I Illrs,
-
.opts the ofTioo
In i Mi Hi .iiiI KIkiii.
in 'Hi' i al 1 ami Mis. II
, nf Mi- - ClKin. Is
I gl and -
It. Nell.
gt'.'t
L. E. Folds
REAL ESTATE and RENT-
ING AGENT.
Üiiw W. Gold ate. Phone 00.
$10. oho TO I,o
ov i;i;l i'staii;.
FOR SALE
Mariiiette Ave. New
inn, bin brick, $.'!,2ini.ii0
Ave- - .rw l,un- -
galu, $2, Mill. (III. Easy terms.
Smith Edilh 6 room modern
brick. $2,050.00. Easy terms.
South Walter New frante.
$ ,t!ii(i.(in.
mi: i:i:vr.
2, 3, 4. 6, tí. ami S ruuin buiises.
Sutil" i, furiu h. d runms ami
furnished Ileuses.
n and Ím dovotiiiR
th; u. hftrgo of
ill the penlten-- ,
lawver, who It
led I, y the others,
of $1.10111.
In In, I, Hull, t in.
1.11 y vv ll Ir llr 111;
w as mi id had hrrit
, sc.tp. il w II ll a hu,
Mis. Null in re,
ol' AllMiqO'l"(tjr, m
hOit cninprtlsMt
time and eiitTy ttjtho tlutit's of tho
Hint pr.t'r use
Hod th.it wo
Tin1 rh;i r.Mf It of
Tii'nl.V with I riigiun.
h Aug. II K'l w a
tt, A nierienn inuii.strr In
bus lelegr iph. d Hie slat
LOSTI'i u
,lr- -
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Hi I,
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pa l I lit
nil ire
h.ivr
l"HM lis
to t tie nd
if tho road
K' tod rofids.
fo he hutlt
ll i: N. ii.
at grow , r nf
. un a f. i in '
'
,11.11. lull llr
it in in ix;i,
'
' I W is hu, II
Hi ainliiH.tl. i it ll I ra rs
i' h" r a pi usp' , mis w h
i i I ni i su m m , i s. h , ,
tn , mil. s m, i lln .ut ut I
"l lr. I Ml s S, s,. I',
'Ihr III X ' it 11 .1,1 UK h
i iik h 111 as ti ll sr
til Unit be his sign, d
III.'. I Miss Mc-Sh- c
deeded her
nurse, to go tn the
,v tiers death. Then
the change in
'. e. wits formed
U i'l In h
ii.rr al the
I. II'.W
mil. s i
il, mi
w ii h t It.
in alr.it
tile two
I :u 'ev .
m in t uk I " w n
l.lv with a i
people. was
IT iiKUaviui gov ernni, lit a n
linn , mu cut ion '"'I w ecu'Plll.,11 maI,
.,, Iv
ll
1.1 runt ut ynluig place on
North Second street. gentleman's
gold Hunting case witch; tinder re-
turn to 2ii'.l North Second St. mid re-
ceive reward.
LOST Pair of gold rimmed glasses.
return to Journal office for re-- w
ai d.
rOIIIltll'S. Tile COllV rill HUI tliW gi"'S
tn Hie I nht'd Slates ,, i ,, ih, ati'.llHi- -
t tu III II llll In In l
in "f laama In
a dole Irs,, than
his intr Mis i;
K IV rll tin
III the UK''
ii. Litim.i
I Ik. n tn, 'I
w as
I V I
MU
ml
l.hip uf
' s ' , III
,1 tn the
11,1,' ,11
..live hut
mall doses w.n adinlu-iltl- i
llt W hen the M-
ile. Mis. N'nlalii vv is
rl III She Is ll'ill ill
and the line of work are determined
by Ibe C.nod Koads Association.
Mr. S. M. Port, rfield Is authorljse.l
to receive payment of the rood tax
an t for the emivenien. e of the
will iitak calls Alien he can do so orpayment ran be made at Portorrh ld
and Co., 21(5 West i;,, l nvvnuo. The
law will be strictly enforced.
W. It CII.LENWATKR.
Supervisor.
I
s ' , , , v
tail. .1
l a i mm
i
- J I ' " "
W Is ,n III
hi W ,1
V.-
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pii Mi ni, d a
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hell. Iiuiuire HO.'isjins.iy 09 spv jubm li'UJiiof I'lH'Ml- - JerseyW. R.'ina.
NOTICK I Hi ' BI .K VI ION .
Ni x r ro lKsiori u 1:.
soi 1; AUI.VIS
Mepartment
Land iuT.ee at
f the
Santa
A lieu.,
by giv
Int. a lur. P.
Fe. N. M..
it 4 Ii. líiiií.
n tli it Fed"
M-
m B7m "f rn ihlln ,
th. l'.'"í. m;.t
n ntv.
Hon.
Ull'l.
if. "id
tur .. II NtPli.-.tl.-
C J -- VS I U'. Seel l.lllr RangeMM I 7- I ... N M. I' M-- i.li ,, H.H fllril 110- -' ,t"r of int. tilt. .11 n nri H V illlUt llli.M I f. In e""' iTA K ' I'" land ,(.' r --9 Is- 'ummis mi,t Jr J N'- M "n 1' Jl J in i.ib.-r- . l'.'Oü.fk li i I 'lam: ml n iiiu as lal." Final Cmu--- t. hlish , la m mit,, d. In f..re I'r. al .Mhmiurr--t li da y of S. p- -vv It ii. .rs' loinanyone suffciin long SWEET andSOURPICKLESIN BULK
JUST IN
There is no need of
effect t quick cure
with this
to take a
dicn.sc, for
few dosc3
to
ofit is only necessary
Bargains in Real Estate
I2C00- 1 room brick rotta". waslhouse, corner lot, cement wll
on both fides; close In.
tifitifi 4 room frame cottage
nicely finished, and two roon
.lobo, cement finish; b tl. lot
S. Proa d way.
I lln. 11 f, room brick cottage, mod
ern, extra nice; dos in.
tllf'ifl 4 room frame cnttHR--o mod
ern, w. IahiI bv. Easy termst2.tm frame with bath,pond outbuildings: lot 75 b
142: lawn, 16; ahad trees; ttl
wsrl.
t i.'.i.n New 4 room frume cot
tige. modern. haiitifully fin
Ished. comrete foundation, eel
lar Kno.i onthuildlnirs: llighlund
t2lni -- N w 4 room brick cottage
nmibrn; fourth ward, on cat
In,.-- .
t2 New 5 room brick cnttac
well built: close in. fourth war!
J2iifu - ft room frame cnttaRe. bath
windmill, nmr h"ps and ca'line.
1 Tm 4 room frame cottage
modern; Highlands. cb In.
A. FLEISCHER
f A II"K1II'T,II,', V M : Celso
f Aihii'im ripie. N. .M : Juan
I A llot'iu. tone. N. M
m i i , M "Hi' I B o I. of A l.,.pi. r.pie. N. M
.MANTEL I!. nTI'lin.
Il-
'Chamberlain's Colic, Cholera
and Diarrhoea Remedy : &r s 'K wt.oi: OATS.
I hsve 7. onn rigisierel and htch- -
crile Atirm Kicks. I m.j and Kidfur sule. Prices reasnnitlr. Will ll
I any nunilfi'r to suit the bnyir Thes
V'-- f.r Ih. h,.,I. , Hit. ; I "Ivs
I MlliiV Mil ; Mi, (,,r WiimivWe .11111.
.him e ih.. .11 rival nf m m sod
Lime M. U of Meir. Iji'li.-,- - nml n'
sleis, l llt'rll.ll.
ti-i'i'- oi 1; Morro.
M l. I I ttlt MllllX
siT.N.Linville
in uct, in most enscs one dose is sufficient It never fails and can be
relied upon in the most severe and dangerous cases. It is equally
valuable for cliildren and is the means of savin- - the lives of many
children each year. In the world's history no medicine has ever met
with greater success. Price 25 cents. Largo size 50 cents.
imn's r (r .od hwir shearer and
will b.-j- critical Inspection. Corn
and me them or writ what toii want
M. R. McCRORT. M I).,
San Marcial K itm
Ili.-n- r S3
EBTATB, IMmtML CaVRI:10 W. Ontral. HIMHIi. 1A1A.NB.
tll . tweond. Phone T4.: Try a Morning Journal War.tl'pünMdL 11 50" Mh""l
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..iiaMtayffiiaaiiwaapixPhrtfMm ftTfn i, tm MIC, l,:,:,maTtoIVIO QUIETFINANCE AND!
COMMERCE
Chesapeake and Ohio i
Chicajío Ciroat Western 6
Chicago hihI North West 1(11
Chicago, Mil Hiui St. Paul 145
C. C. mill St. Louis 66 f 58
Colorado Fuel mid Iron
Colorado and Southern 33
do 1st. !fd 62
do 2ml pfd 53 14
Corn Producía 19
Delaware and Hudson 172
Isle Koyale f
Mass. Mining 7
Montana Coal and Coke 78c
old Dominion 40i
Parrot 28
Quincey 16
Shannon 15
Tamarack 25
Trinity 20
1'nited States Mining 4 4
I'nited States Oil 26 TA
rtah 4SVj
Victoria 6
Household Necessities
APPLE PARERS APPLE CORERS FRUIT JARS
FRUIT JAR CAPS FRUIT PRESSES
RUBBER RINGS
Brass and Enameled PRESERVING KETTLES in all sizes
MAUGER VisrrfontRW
i masmmmmmammmaMmmxmi
TPi,. I V I ft : J. J.
a ifr
& CO. 212 N. Second St
Wall Street.
New Yolk, Auk. 1. The stock
market today had a inore distinct re-
action than has occurred for ninny
days. The recent rise in the market.
KtartliiK early in July has been re-
markable for Its freedom from the
usual backsets and pauses which
usually characterize a speculative
movement, ingestion id' profits at in-
tervals and a reaction over part of
the upward course of prices Is con-
sidered necessary to preserve the
health and undertone of the market.
The conviction that such a reaction
was overdue had more to do with to-
day's reaction than any news of con-
dition. The selling which carried
prices downward was as concentrated
as much of the buying which has pre-- :
ceded it and which caused the sup-- i
position of the largely professional!
character of tjie recent market. Sales
of u single, stock by one house of as
much as 25.000 share's were reached.1
Selling of this kind looked as though:
two heavy operators recently leaders
of the advance were the ones that!
were taking their profits.
Notwithstanding the sentimental in- -'
lliienee of this seeming fact the nb-- !
sorptive powers of the market was
good and the downward movement!
gave every indication of being In good
condition. Buying and bidding up ofi
separate stocks was employed to sus-- 1
lain the list and to act as a drag un
the. decline. Northern I'acillc was I lie
conspicuous Instance .of this kind and!
showed marked strength even when
the general market was the weakest.:
The sensational point at which the
campaign for the rise has reached
ami the advertising devices used to!
foster it were the cause of sonic un-
easiness and aroused suspicion of the!
artificial nature of the strength of
stocks or lato. The fact that the re-- j
action was specially sharp in stock-
most exploited In the advertising:
pointed to the fact that attempts were;
being made to dispose of such stocks'
as bad been attracted by the tumult.1
There was the same informal discus- -
Hion of the speech of acceptance by,
the democratic nominee for the presi-'- .
dency as was the case of his option- -
cut's speech ami the .same weighing
of its possible effect on tin" specula-- j
th e position. Some of t lie selling
of stocks was ascribed to this cause,
One of the features of the more re-- 1
cent speculation from w hich excess i
and bad consefpicnees is feared Is the
number of obscure and low' grade
stocks which have come Into activity
This is especially true of operations
In the outside market where the
set tle on recent days has come to re-
semble the period of sensational
speculative episodes in the past.
Money markets offered no new fea-
tures except for a recession in the dis-
count rate at lierlln In response to the
stronger position of Ihe Imperial
hank. Crop advices were mixed but
in the main were favorable. Bar sil-
ver today receded to M'e. the price
touched in April. l!lo:!. and not since
then. The closing prices were at the
lowest of the day. Closing slocks:
Amalgamated Cooper 80 '4
American Car and Foundry .. 31 'd
Amer. Mide and Leather, pfd.. 21 '4
American Locomotive 56
do pfd 107
Amer. Smelting and Refining .. 99
do pfd 10XV4
Amer. Sugar Ketiuing 135 ',4
Amer. Tobacco, pfd 93
American Woolen 26', 4
Anaconda Mining Co 4S
Atchison 88 Vt
do pfd 9 1 ',4
Atlantic Coast Line 91
Baltimore and ( Olio 94 'i
Brooklyn Rapid Transit 55 " '
Canadian Pacific 172
Central of New Jersey ,.195rd2O0
Denver ami lilo Grande . 27
do pfd , 68
Distillers" Securities . 37i
Krie .' . 23 U
do 1st pfd . 3 US
do 2nd pfd . 2 9Vi
General .145
Great Northern, pfd ... .lSS-
Ureal Northern Ore Ctfs . 66 M
Illinois Central .138 ti
Intcrborough-Me- t . i 2
do pfd 35
Iowa Central 17 'i
Kansas City Southern
do pfd 57
Louisville and Nashville .. 10 91-- j
Mexica n Central ni
Minneap ilis and St. Louis . 27Cr2flH
Minn. St. P. and Sault St. M. ..119VÍ
M issouri Pacific .. fti 'a
Missouri. Kansas and Texas . . . 32
do pfd . . 4 i
National Lead . . 86
New York Central . .108
New York, Ontario and West . 43
Norfolk and Western . . 7 4
Northern Pacific . .14 4
Pennsylvania . . 125 .
Pittsburg, C. C. and St. D, 4 fd 7 8
Pressed Stee Car .... . . 6 5 ',b
Pullman . .165
Railway Steel Spring . . . 4 1
Heading . . 1 26
Itock Island Co . . is'..;
do pfd .. 35
St. Louis and San Fran, 2nd pfd 28
St. Louis Southwestern .... . 1 7 M
do pfd . 3!)'.!
Sloss Sheffield Steel and Iron . 63
Southern Pacific . -
do pfd ..118
Southern Hallway . . 20
do pfd . 4 9
Tennessee Copper . . 39
Texas and Pacific . . 24 14
Toledo, St. Louis and West. . . 2 5 Vj
do pfd . . 57
I'nion Pacilic . . 1 5 9 Vi
do pfd . 82 Vj
I'nited States Steel . . 46
do j.fd . .109 '4
1'tah Copper . . 4 4 ',4
Wabash . . 13
do pfd . . 27
West inghouse Fleet l ie . . 74',4
Western I'ni . . 57
Wheeling and Lak Krie . . 10
Wisconsin Central . . . .. 22
Total sales for the day. 886.600
shares.
Bonds were Irregular. Total sales
oar value 14.162,000. I'nited States
bonds were unchanged n
BOSTON STOCKS .1X11 ItOMIK.
( losing Prices.
Money -
Call Loans 2ft 3
Time loans 39.V Hi
Bonds
Atchison Adjutablc 4s 89
Atchison 4s 97 '4
Railroads
Atchison 88
do pfd 94
Boston and Albany 212
Boston and Maine Klfiti
Boston Klevntod 132
Fltehburg pfd 124V4
Mexican Central 16 '4
N. Y., N. II. and H 143
.Misivllancoii!
Amer. Aige. Chemical 25
do pfd
A inci-
do
Su:;. .13 5 14
Pfd .. .128
A mer. Woole . 26
do pfd ... . 92
r. s. Steel . 46
do pfd .. .109 i4
Mining
Adventure . . . 9
A llouez . . . . . 3 8 14
Amalgamad d . 80
Atlantic . 14
Bingham . 60
Calumet and llecla Bid ,690
Centennial . 32 V,
Copper Range . 79
ri:ilv West . 101,4
Franklin . . 13W
( i ran by .107
Albuquerque, New Mexico
SIGN COMPANY
"EVERY SIGN
A SALESMAN"
ithimfe'ailtoirttiiai a39akk
DAVIS &ZEARING
las l OoiS Afasiaa
AI MI ilFUgl B. tEW MUtHlsj
llavo the finest thin la the
oven Hue for a khm or asollc.e
stove. Call and let ua show them
to )u.
Price $2.25
W i: HI I.IVI It URI AH
n CAUI-- :
,i rt in t v and hcrupuloualy
ilran. Vou net what you
order wln-- you want It and
how you have a riht lo ex-
pect II. Have us supply you
for a trial period. We miar-ante- e
you serv-
ice nuil a quality ot" bread
and cake thai even your
own best can hardly
even equal.
I IOM I It HAM RA.
J07 Soiilli l'h-,- 1 St.
THE WM. FARR COMPANY
Wholesale and Retail
IIEIl.tS lr Br ail AM. SAI T MSÍTS
hanaasa a Hielultr
rot Cattle and Hoks tha Hl(t Mar-- stPrlcs Is Paid.
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants
Wool, II Idea ami Pel la
a HMsciali.
m itt'ot i.itoci; i.as virxjAt
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
to Mallnt a) Kakla
anal Itarharhl (ill. ml
fVIIOI t.NAI K I.KAI.KKH IN
WINES, LIQUORS & CIGARS
W h ii.il ftverythln m our II n. Wrfit
for liliini i nif(1 Tula loffua o4 I'rlM UttViut) t" t1ir nnEv.TlMhn IIICORNER rntdT ht. ani :ofraa v
DIIS. COÍ'P & PETTIT
DENTISTS.
Room 12 N. T. Armijo Bldg.
Phone 547.
B. II. BRIGGS & CO
DRUGGISTS
rruprtsjuir mt
im rmrmA Vhm rmitfy, '. I)I4 mmm Fir?Mlghl....4 I'burmHry, (.r. Kwt CMinl m4
IfrtMitlwajr.
MEAT MARKET
All Kinds ol I resl. anil halt sleata
Mi-nn- i SniisMue I aclory.
I MII. Kl l INWORI'.
Masonic Huiidlns, North Third Htreat
ARTHUR E. WALKER .
Fire Insurance. MtlaalHolldluK A "-- la i Ion. Plun a.
tMV, Went Vtttrnl A retine.
NOTH tr.
A i : vnr t;oij t n, pasoton in MIHI'7 I r Ml, IIIK
.HM l:IHli HOIH, S ill K,PI, i: 1 Mdl'. IN THK llf.ARI
Ot-- ' I VKRVI lll;. I1U It HUM KSI ROM I MON STATION. It M l S
.".' Ill itl, I I K(l'i:N PLAN.S'I'I'.I irr tHS PASS TO AMI I'lii.Mhi for. v. m. m'coy, i'i;opiai- -loll
A full line of Loaded Shot
IN ÍHE WOOL
mARKE
Dealers Actively Engaged in
Opening New Wools That
Are Arriving in La i so Quan
tities and Branding Them,
ISpecta! ('orrtnUl!lill' Morning .Inarm.
Boston, Mass., Aug. 11 There is a
midsummer quiet in the market, pel- -
baps inore pronmimcl this week than
for some time past, et the dealers are
actively engaged In opening the in w
wools that arc arriving in large quan-
tifies and grading them up and get-
ting their warchousees into shape1 to
intelligently show prospective pur-
chaser,, exactly what (here is for
and at ruling prices ami fu-
ture prospects there is no particular
aiiNlety to move the 'W wools a tins
early stage, says tin American Wool
and Cotton Reporter As the matter
stands the dealers ai "standing pal."
They have much le-- , money invested)
in new wools than at any like period
covering the past thre 1' or four years,
a nd w hat money hit-- . been required
has been available .it much lower loan
rales than last year, so that carrying
costs are reduced for the present at
least.
How long such an easy condition
will prevail depends entirely upon the
near future demand for the new weeds
by the manufacturers, and no remark-aid- e
activity Is looked for during the
present month.
Prospect N'M Very Bright.
The demand for goods will natural-
ly govern the future, and aside from
a fairly normal demand for worsteds
and high-grad- e woolens it Is some-- '
what uncertain as to an active goods
market until (tiite late in the fall. So
far developments in New York do nut
lead to a great deal of encouragement
for goods that reuniré the regular
clothing wools that are in such abun-
dant supply, but there is every Indica-
tion that all of the staple wools avail-
able will be reipiired, and this con-
dition has strengthened the market
position of these particular grades.
The dealers gelling them at 15lrl6c
will have a good margin of profit to
help balance up on the lower ipialily
wools, while those buying at 17'il!lc
will sell at a ptoilt, but will not be
favored with as large credit for av-
eraging.
II in I Tone in Market.
The market Is tatlrcr tlrm than oth-
erwise, ami there is an unmistakable
undertone of strength that appears to
discount a higher range of prices with-
in a few weeks, when the wools arc
all opened and graded. The showing,
as we expect, will lie fully up to av-
erage, if not a little better than av-
erage, .lust what position some of
the dealers will take who bought sta-
ple wools early, or contracted for
them from 15c to 17c a pound, is om-o-
the problems confronting the trade.
At. the moment these dealers are
not Inclined to sell below a market
price fixed on a basis of Hie higher
prices i oi id in the west, ami If they
hold out they are gainers by a cent or
two cents a pound over lho.se who
bought later.
On the other hand, tdiould they de
cide Dial the manufacturer's money
was better than the woll at one or
two cents below Ho1 market, condi-
tions would he generally unsettled for
a time, as enough wool is on hand, if
its owners choose to toll, to supply
all reiitlred quantities for a number
of weeks, and buyers sland ready to
lake substantial lots at the reduced
Mgurcs, hut since the close id' the
trades for a large Rhode Island man-
ufacturer, who got his woid 2 cents
a pound lower than it can now be
bought for, then- has been no notice,
able eagerness on the part of the deal-
ers to sell out.
Bulled Wool Maikcl.
While trading is not active in pulled
wools, there is a steady demand for
practically' ever) thing olfcrcd, and the
lack of desirable wools is largely I e- -!
sponsible, for Ihe quietness In this
branch of tin- market. Winter wools
and everything suitable for combing
purposes are well sold up, and new
lamb's woid K not coming in iu es-
pecially large quantities, so that the
decks are pretty well cleared in the
pulled wood department of this mar
ket. The prices ruling lor the past
few weeks hold, but there is a proba-
ble uduncc ilne in the future
wools begin to show longer staple
Healers are keeping very i lost
watch on lie market, and are buying
with moderation every day, Sales for
the week are 150. Ooo pounds.
Scoured Wisds Modi-ral- Sale,
(inly a moderate demand is repott-
ed for scour, d wools, ami what busi-
ness has been done was of a small
volume, sales running fioin twei.ty-tlv- e
to liftj hays to a customer, to lo-
used largelv t o- making s.inipbs or
piecing mil some orders for goods
I'riees are unchanged, 5nn 52e being
paid for the best and 471 line
medium. Siles reported, 50, una
p Minds.
Ohio I'leccCs iMxl Sellers.
The cent, i ot inli-rc- tid I iv it
iu fleeee wools, and oil.u-- I I Is
are In the lilt atesl ileinand. s.ooe
( ihio tuart - sellhiK mi to 2 tie dm Ink!
th week. Tins In the to,, ,rl, e for
the HCHSiMl, and oiii!s tie- price or
sonie three. i blood Mece, es Ollt
of (ihio tic have Hold dnriiiK the
Week.
Among K.tl' w ero I .iiiiii ( ihio inai
ilers Ht 2'-- 3 mill MiehlKan quarters
at 24 r 24 . o(i na'i Ohio quaiti is
at ":. 2 2i.ino ( ihio quarters
I 26c; t ei Ohio one-ha- and
thr'-etshth- s Idoods at ?6
;r. 'Km ohlo tlnee-- f Ichtha bloo, at
2c; 7.'.. 'mil lihnoi Mod Wisconsin
quartern at 2.'l22 I ',,1 IMOI Mi.-i- .
- o,iri tiart- - at 24c. and S.'i.Oim Ohio
half blood at 2 ic.
W,o I nun T'rrltM-li-x- .
Oregon and Montana staple wool-hav- e
been the feature of the market
during the past irk. with a line of
Ore-o- vrieatinK I.5H1 ana pounds
havinK befi proved uti and taken from
two or three laige oValcts in theac
Winona 614
Wolverine .143
North Butte . S4
Butte Coalition . 2S
Nevada 16
Calumet and Arizona .... ,127
Arizona Commercial
i n ene Caminen 12
Mostoii Wool Market.
Boston. Aug. 11. Tin- local wool
market shows some improvement es-
pecially in fleece wools. There Is h
fairly active demand for quarter
blood with a rather small supply of
Ohio available. Manufacturers report
an increase in orders and tills Is re-
flected by fresh contracts of Friday
wool and several sizable wales, one
transaction In Oregon staple being at
ISc or 60c on a scoured basis. (Jun-
ta Hons:
TKRK1TORV.
Fine staple 58 ui 60
Fine medium staph' .r.6ii57
Fine clothing 45'.r4S
Half blood ROf(i-- 2
Three-eighth- s blood 4sr50
Quarter blood 43 (ii 45
Chicago oltard of Trade,
Chicago, Aug. 11. Active demand
for cash grain here and "t southwest
ern markets engendered a strong
closing rati y In the local wheat mar-
ket today. the September delivery
.losing with u net gain of c. Corn
closed Willi a gain of e lint oats
weakened and finished the session
with a net loss or (a c. Provisions
advanced a shade to 1 2 cl 1 5c.
September wheat opened a shade
higher to fd yc higher at 93 c to
93c, sold off to 03 and then ad-
vanced to 94iir,4c. The close was
at 9 4 c
September onts opened 'if' c
higher at 77V4 "i; c, sold at 770 and
then advanced to 78 '.f, The close
was at 78 Vi c
Oats were fairly steady iill day. Sep-
tember opened a shade higher at 48 H(ire, sold off to 41 c and closed at
48c.
Provisions were firm on an advance
at the stockyards. The close for Sep-
tember pork was up I 2 V4 si1 1 5e nl
$15.50 fit 15.52 '4: lard was higher at
$9.47 '4, and ribs 2'ac higher at
ÍS. 87 1,4.
SI. Louis Wool.
St. Louis, Aug. 1 1 Wool Firm;
medium grades, combing and lot hing
I9f( 20c: light line I6fii l6'4e heavy
line 11 fn 12c; tub washed 20íi 27c
New Orleans Collón.
New Orleans, La., Aug. 11 C ntton
Spot c down on all grades; mld- -
dllng 10 1.4 c Sales were 160 bah 'S.
The Metals.
New York, Aug. 1 1 Copper was
lower In London with spot quoted at
161. 5s ami futures at 62. The local
market was firm and unchanged. Lake
was quoted at $13.7514.00 elec-
trolytic $1 3.62 14 ii 13.87 14 and casting
$ 3.37 1.4 f 1 3 .62 14. Li ad was higher
In the Faiglish market with spot quot-
ed at Í13. 15s. The bical market was
quiet Ht $4.576ffi 4.62 1,4. Spelter ad-
vanced to 19, 12H, 6d hi London. The
local market was steady but unchang
ed at $4.70i 4.75. Bar stiver llc;
Mexican dollars 45c.
Kansas City Live Stock.
Kansas City, Aug. 11. Cattle Re-
ceipts 11.000; sloekem and feeders $3
(ir4.75; bulls $ 2.30 Hi 3.50; calves $3 50
fit 5.50; western steers $3.50 '! fv 5.60 ;
western cows $2.25 fi '3.60.
lings Receipts 12.000; 5 0 cents
higher; hulk of sab s $6.40f 4 80;
heavy $6.75 '11 6 90; packers a ml
butc hers $6. 4 0 h 6.6.1 ; light $6 20 f i'
6.70; pigs $3 75'ir5.75.
Sheep Receipts 6.000; weak; unit
tons $3.60(ii 4 25; lambs $4.5IKr6.00
range wethers $3.50 114.25, fed ewe
$3.25 v 4.00.
Chicago Live Slis-k-
Chicago. Aug - Cattle
4,000; market steady; Texans $3.5011--
20; westerns $3 6OH1 5 00; stockers
ami feeders $2.4 0 114.30; cows anil
heif ers $4 .50 'i '11 5.60 ; calves $5.501r
Sheep Receipts 1 2,000; market
weak; westerns $3 4OH 4.10; y earlings
$4.001,4 85; western lanilis $3.7511
6.00.
Tobacvo Crop Damaged.
Henderson, Ky , Aug. 11. Reports
f a terrible hall and thunder storm
hist night revealed damage of more
than $100.000 in Henderson county.
Sixty p'-- cent of the tobacco Is be-
lieved to have been destroyed.
i:iins Soon to .
Washington, Aug. 11. Rear Ad-
miral Robley Kvans, late In com-
mand of the Atlantic battleship
Meet, will be l.lai d on the letired
list on Aug. 18, next. He is at Lake
I.Mohonk, N. Y.. on leave of absence.
Foley's Kidney Remedy will rure
my case of kidney of bladder
trouble that is no', beyond the reach
of medicine. No medicino ran do
Snore. Sold by J. II O'Reilly & Co.
NOTHK.
The Summer arden on Mountain
road has changed tin tola and has been
j thoroughly overhauled and cleanedjnd from now on It will be run as a
sijmmcr resort. It Is the coolest Vid
shadiest place In town. We cater to the
best of trade only, loafing and rowdy-
ism Is not allowed. Arthur Aber-eombi- e,
manacer
I'lllO; AMI QI'AI.ITY THAT MAKI S
AM IIOI.OS TltAIH-- ;
Pint .ins of Bi.ston Coach fill . . . 21,- -Quart cans of Hoston Coach Oil .ar,e
KxtrH topa for fruit Jars, dozen . 4 "V i
Pioneer brand of milk . in
Highland brand of milk .Irte
Mortar hods 11.75
Tlri. k hods 1135
Baling mire, per 100 13 75
THK M.K
M. Kll KK. Prop.
211 SOITH nitsV hTKI-.KT- .
RAABE &i
Harvest
is at
Hand
WRITE US ABOUT
MACHINERY.
WIS ARK Till', 1 ARM MACIMNKHV
AMI WAtiON riHM'Lli
J. KORBER
SANTA Ft TIME TABLE.
(ICftmllTS Noimtr mai.)
From thi K.t Arrlv. P.pan
So. 1. Hen I hern cm Fovprm.. T:p " i
No. I. California Limited 13:iiip l u i
Nn. 7. North. ( 111. Faat Mall..l0:Hp H:46
Nil. . El P. A Mex. City Blip. . 11 :t& p u;ivi
From th Wl
No. I, Chiras Knal Mall n " a
No. 4, Chlrasn Limited I MP " P
No. 8. Cid. Kan. City BP.. t:P 7:P
l'aeoa Valley Trnlna
No. 11, Amarillo. Hoall tni
I'arlabaa I i a
No. II, Fr tm Carlaliad,noaal1
and Amurillo n p
From tha South
No. 111. Chi., Vn. It. C Rt..l'a 7 aNo. tit oonn.ola at Lamy wlih hranon train
for Banta Fa and steps at all lo.-a- pulnlaln
Naw Mélico. T. B. rUHIlY. Agnt.
a ReMolved that nil orderH for
a mimdles of any tind all kind"
a and f.ir nil purpoHcit be made out
a on the rebullir requlHlilon blank
a of the Irrigation ConitresB pro- -
a vhled for that purpose, and cald
a re(iilHlllon miiHt be Hlnned by
a chiilimnn of the nudithiti rom- -
a mltlee, or In his nbnence by tlii
a aetlinr ihalnn.iii; that all bllli
a Incurred must be properly vouch-
a ered before payment and audited
a at any lneetltiK of the nudlllm;
a committee, by the chairman of
a aa Id committee, or In Ills nbaenco
a by the Hctlnjr chiilriiian
a v. a iii'i'Kvv i:i,i
Is 'hull man.
a R. K. TVTTCIIi:i.I,
Heeretary.
a H. SI'ITK.
a Chairman Audit, Com.
a I í A. M ACI'H IN,
a lilOOROK AIINOT.
wool.M. 'i'lh (O lei tie ( ll ellollH,
made up of No. and No. 2 enstein,
u iim I S 'n I and in soné- e ises hi(tll-i- f
er, briiiKinu Ho- clean eo:,l i Ihe t.o
I eastern at f,N 'ti ti ii- and h No. 'i at
4 71 idle.
There are large r iit.-- of Montana
wools, and tin- dealeta are very busy
KliiilliiK lln in. ano inn a ie aie 1010- -
hiK down olleis of 2ii 'o -- II as the
minis are bolín, opened, as better
ii.i ' is Iniind Until was looki-- for.
The .Montana wools are sIiow-iii- iiji
a heaiililnl condition. The early r.iiiis
in,- RPHMIIK SI tions ha w o.sl ,1
con tin dirt and left the Wl ds llll- -
lisitail eli'illl and attraetivi
I All i, this.
I'on Never Know the Moment, lien
'J'hls liiloiioalion May I'rovo
of I nil ii f Value.
It. Is worth oiisiil.-- a ble lo any
zi-- of .Minn erqin- to Know mi.v toj
be enri d ot painliil. aniioy'ni? and
iicliinti piles. Know I lien that I o ni s
iMiitmeiit Is a rellledv tm all
i hines.s f the skill, for pile, et (riiia,
etc. (Ill a iqdi' a t ion relieves and
soothes. Read this testimony of its
merit :
A ,M Whitbomb. liviiitf at .i:."
N'ortli i:i :hth St.. Albuquerque. .V. M .j
savs: -- I have nothing to retract fn oi
the st.ltei ii lit I nave for l.oans lilul- -
llient s'OOie In e yeats alio. Winn I
tllill St. illed was to the effect thai
this nation had cured me of a
brea Kim; out, w lib h. If not eczema,
V fesleiiiblcd tins r, .utile and wh"
confined t . a spot about the sl.e ot
a silver d liar lust below i d my
Km-- 1. off and for ten year. It
d t llllo e, in alwavs belli.;
when na lii I or If I would
t ear a tin I consult.-,- two of
idiim pi i la lis tmt w hat I hey K.ive
on- ,io ,1 f no l.i it r, avail than all
the dllfe cut k llnls of alves and oinl
hmi-iit- i ft It I tiled. I id no fulfil In
la an's lioilrneiit ev ! i I im: that II
would ait Initially to tl tlnr reine.
lies I had used, bul I was sill prixeit
o find that the lir-- t a ppllc.it no. stop
;,. d Ihe ilelilnK and n i on m o ion of
its use healed the plaic an.-ct.-.- l jf it tu. t i .an sav afier this Ions In
rval that there has t.ce.i no return
f the trouble Is pielty ( I tea, ion
,r in v v HiliiKiiess to cotitnm mv
onuinal tatetoeiii. I nil- -
pi epai.il ion at all times as one that
an be reiieii upon t,. act .s repre
sent, d
Kor sale bv all deab-- Pru--
cents. Koier-- ilion o ot t'utt ..lo.
w A'oik, oe atiiiit- - tor th" I
, Slat.--
Itemember th fíame -- I loao'a
ike no oth'--
i
Try a Morning Journal Want!
Journal Want Ads Get Results!
PIPE-CLEANIN-
and reiiab'ltiK is one of our specialties.
Makln ilbowa and Joints la another.
We art expert l'ltimbers In all
branches and are noted for doing
Kood work thoroughly, In a reasonable
time, for a reasonable price. W'e uh
only the best materlalM and employ
only the moat reliable help. Wo
tmiild be pleaaed ir you will favor us
wlih you. neit plumbing Job. You
won't renret U.
Standard Plumbing and
Heating Company
If you have not tried
Our Delicious
ice Cream
you should order a
sample at once.
OUT OF TOWN ORDERS
PROMPTLY FILLED.
The Matthew Dairy
MO North !lnl Hlreet.
Oflh o I'hooe lili. I unit
Chollo I oil 7.
Plumbing
SCIENTIFIC
SANITARY
Connecting Ranges,
Steam Heating,
Gas, Water and
Sewage Plumbing.
All Work Guaranteed
P. A. SMITH,
909 N. 1st. Phone 657
Thos. F.Kclchcr
I I A I II I II AMI I'IM.IVtJS
HARMlss. N AHI.I.I; PA I M S, I n i
408 West Central Ave.
FRANK A. STEPHENS
Contractor and Builder
an Wars flirted rtrat-caa-
Koaiar.-- . U r.aal trus. I'kaa ia?4
HIMHIW Sf;AMIi
In stock and made to order, tocveat
pilces. Silsfai Hon Knarantee J Fu- -
tr. lie I'u r n ti i e t 'o.
VENICE OF AMERICA
Finest Reach Resort In th World
HathlttK. Ftoatt.-iK-. h'l.shtiiK. Ianc-- I
Iiik dally, fice ...ncerts, etc.
VPlar aiul lionifilows clean, cool
and complete, ll.'l.u to $36.00 perl
month. Apply A'llla Office, Venlca.
California.
Send yo-i- accounts, note and
JU'lKlliellts to us for collection. No
collection, III. chille. We also buy
laiina Coll. lions niade atcalimt
rattioail iio-i- . tinyfthete in the L'nii. Í
i'l.les Write us at once.
TIKIS. II
Albuquerque Lumber Co
WHOLESALE AND RETAIL LUMBER.
Glass, Cement, Wall Paper and Rex Flintkote Roofing.
mam
North First Street.
THE ROMERO AD
ADVERTISING
PICTORIAL SIGNS
THE ONLY EXCLUSIVE SIGN SHOP
IN THE CITY 1
OEEICE AND STUDIO 405 W. Centra! j
PHONE 461 I
The Way It's Done
Our lumtmr la Biannrtrtorad ar
own mills, from ih alek of to Imt
body or timbar la the aoHitbwMt. ac-
cording to th rort of tha fora-mrnl'- i
Mjyerta. A larga stock of dr
pruca dimension on haad.
Whj not buy tha (Mat waaa Him
tha abr kinds
' '
' ".1 . - ; '
HíIMéeH
. . i.
Rio Grande Lumber Co
'.. S4 and Mrvt VK,!:vSrrGun Shells-a- t Mcintosh Hard-Kau- .a
cm. mo. i ware Cc. s. ...
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, WEDNESDAY, AUGUST 12, 1908.
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riHIKAN lTV WHKN TU.BIUHT.
Here's an Enterprise Possessing Intelligent Agricultural and
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Convincing, the Equal of Which May Never Again be Presented
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PRICE
will h:i .' mi in hiiiM ii leiI'lVilliSi
Tha Miinxln. Jnaraal haa Miliar
ratina Ihim I a.x.rxlaal I any
alhor papar In All.iiiliart,i am athar
al.llr Ih Srm Mmlfa." 'IN AinaHra
IUra.-l.irj- .
Hill ruin inn" uf tile Irmlel y III- I III
III! MI'llM 11 il ullllil'ili 4
nl j iiiul u iiileni e, j
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i hi; i ciii m; in it s.
ami!hiiiui'il ' luiii nrr, Mr, icaii
limllt I ill, , M li.le In i II tulilillíí
tuv,ie in thai Male, huliim;; jilui.'i l
.iiui uiil,).mg im n ii n luiinii w Im
h.ul ' ume lllliier their iliniii'HMUJ e. )l
In ,i .i ,i it.e .mu hy ,vi ji nn lil i.iil, Imt
III it ii Villi a ll. t IlillK '.'
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THE BEST DRESSERS
OF NEW YORK ARE
WEARING THEM.
Hun Un Wiishiiigiun Stiir mi
lllll'K.. (Hi 141-II- uf il lililll nlile tu
The iiliuuinl I;iirti thi.s rewiiiil.
httOUN ClHt'l'IjATKIM.
(Tarrllnry uf Nw Maxlo,
County of Jiorriailllo. .
I. 8. Huurtier, nieurliiK tirfurf tre
giriaiitiHlly. rfii'l II rm ' IWÍ 'Inly owdi n
rjFelrii knit any thut tin la lunliii'-munitKi- r
of Thu Jnurnni í ' u rl th I n
t:ompny of Allnuiui-rijiK'- , New
muí tlmti'tliiiliHf mmidi 'if
April. 19H, nn avcniKi' of 4.4SI " uHi "
Of Thfi Alliiitieri)UF Mmnltiir .'inirnii,
mrm prlnteil and rlrvulHteil eiieh dny.
tSigru-d- J I. H HOITIIKH.
HiinlncHa Manager.
nod aiilim rilii'd tu (.ifuu- -
nulary putilfi In mid fur I lu ii rrl
turT anil connly afnreRHld, thin atli
Cay of Mtiy, 11I0X.
(Slgni-- d II. N. J'ACKMUT,
líl 'illlul ullt tu the i t
Tlll'le will he ent el t,i in lili n ill llii--
Ml Hie W.lsltltiKlull Slur, lull "ill
there he u ('un muí luíanmetile llieensltiif iltti'l' ill hllili! IlliVl' a'- -
''
i'- eil the nimiey, anil the , lil, f ul
American money, machinery, ideas and enterprise in agriculture are transform-
ing Cuha, and the wonderful tropical soil of that island, under these conditions, is
producing marvelous resulte.
American farmers and fruit growers in Cuba do not plow with a stick of wood.
Thocc primitive tools are replaced with the most modern farming implements. Mor?
than 100 different colon zation enterprises are in operation in Cuba, fulfilling every
pramise to Colonists.
The Cuban Comm;rcinl Company with its new line of fruit steamships from
Savannah to Cuba will meet with the requirements of these colonists for quick trans-
portation both ways.
The capital stock o' the company, $3.000.000. par value $10, is beinrj sold far
bchw the par valuaand offers to the investor Greater Dividend Possibilities, backed
I, y solid business of immense future probabilities than has ever been within the reach
of the investing public.
The company has undci 'option 5.000 acres of some of the best land in Cuba
; ::d any sl'Dck purchase at the low figure above referred to will be accepted at its
pi p value in exchange in land at the prevailing cash selling price.
Furthermore, every purchaser of stock is entitled b a
the-- , is ,1 el,e u M-Mil- nee. I', , !'iMll4 f,, h.l.milm lu 1,1, nl- -H, a. ,!., I, uhl hume heiiim.'H ,,. , , lav ,,,llvill,.,., v ,,
I. u.vihle HI,,,, lie ,,,,. l.dll..'jl(. iln Kl ,,. , himl,r K""F- "' "' "'""-l- it 1,11. 1. Will he ul nppreilati II, e
"" ""v,w- - "" r'"' ""' t.,.,-,,11- , u, i,i fe v.. a p,eJJntHry
C
TrHMK UK HlUlHl HIfTION.
riallr. Iijr rarrirr. inF ii" nth
Iialljr. iy mall, una nvnth
Sec Them
in our
Sccoid Street
Window
n
New Goods
Every Day
Watch our
Displays
NliW MK.XICIIAl It! Ill mot R
ii mai iiei man in . c re u nu mei in uf pulitleiaiiH In wl'leninn the
mui if Im iinlil nave Inn Inn un hi , ,,Hiupe n Ihelr li is tut' ii iiet InntniiM pul i ImiK ilisiam e hel w eeii liim- - iilti iitiim. Id. III have heanl a emi- -
"i It mul hi ihiiiei lillilal' H vim e. hut nut in a way tu
I lit" wuiilil m k nn uniil hat lUliip .llllil''f llllll With Hie 11 ml Hint'' Hlii ii mmi Willi IiIm uwii IihiiiIh ntnineil ,,,viewi-- . (te u nut liini' Iieen lu aWith tile cl I, tie. All hile I'elluw with-1- , ,,,(ii vi uní linn, lull lu a Mhuw mul
mil i hnriii li i may lie Induced tu turn. Hhnw mul nut puhlic pulltie".Itilurmer r numii iiml m grunt 111'!,.,,, have mi uiileil him.ImiiiiiMlly
.'til , m ul. A eliaiiKej l,ut ' lu se liiiR3ur riHlileiiee, mul eve,, uf mini- -, Ih
e lu l.lm. Such ,. In il,, l"M,'V ""' '"' v''l's "'' "''
v'd'rH. Wuine,, a ml ,;i u w i,,K Inn s a mlpre-e- nt cine ttiiuhl pail, ,, ,,,,
pu. kit ciifh, mul IlKlilh.uit.'illv! K'"M "'" '", ' ' s'",lh' '" Mllrl1 H"
11,. Ijiiiii "ie ..i, i .... i i. ., 1. . . ntieiiiiK. ami tu llml n ill iiHi'tii'ii in il
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T:F OU11
Tin; I I I Itl'l I I. A It MISWIK.
A ei k nun the Mm niiiK .I'uii niil
I'lllleil Hlli lltliill lu the fill t llial 111
linlef In I fell),!' Hie alllliinl llllull'l l-
ililí' Ct!tei-illhi- niiiHiiiici'. it "ill he
nrrriwury fur us to li si the nenl.
whlrli lire luinniiiK In the cut Iun liein
luir trien, unit lililí lire imw iilnuiKt
riiiilv In mini iIumii Ihi'lr iIIxmiihIIiiu
imililitH ilium n'ii,e cm the nidi'
walk. At Unit time the puliHc niliul
inn hii tliuriMixhly eniiruMiieij tth
Kiiud iiíkIiI!" to CobaThey will lulp I'l'nml the IiiiIIh, amilu rcwnt'il in the way uf HjipltillM'Ihuhe prmliliim tlii- entei tiiinnu nl.
The tniiKUe ami the pen eaiu- -
Itul II Ik very different In he cum
ul 11 man with 11 Hlake In IiIh
Im liiipticiiM In niiHHcsM tin I E. L. Washburn
tile lllmlelllelit uf nther I1IIhiiiii'' thill
""' "'" UliK de- -lie1liifiirmiiliun the m ,111, ilcHiie.
vir'' T1,,-M- '' ' ' H' ' " willmiisi Ihlnk nf IiIh ImitK.'. which mihl
'"" n'11"1 "' 'l""blfl"in iil.ly he Iiiii iii'd nver ,Ih li.a.l, a- -, """" '';"'ly
iluten. Itnlh Hie Tall smile mid theui.ii ,.m ,.r i.e. ...... 1. 1, 1.. 11 ,
Company 11
i2i H. 2il. II . t.uld. I J
eiy lillle Htteiillnii wiik liivii tu the
he alune imaliist the ulttht l lih lH, w Im
wmihl think tmlliiiiM uf plillliiK mi end
In him am! all nf hin pieiHCKsiiiiiM. He
Hiiuld nut he iafe un a familiar 1111111- -
ili'V.in .smile are elimi nn ted, mill
uf InlhieHM are nut ntlempleil
h HiIm nn thin!, line Idin-- t iipuu either
Mr Hi'yíin'ü nr .JuiIki1 Tail's huwle
limn, ill HihI hand 11 lu nay, will In m.ikcM em h hank direct i at
wi.Nh Im Ih.niHiiii.l inline, i epruilui - ,,. f,,- ,,..,,,,h,h ,,,( , u el.iirU
. r ; '!.c winter months, with meals and berth included, purchasers of stock being
'. j:, rr:!crencc in ihe order of purchase '"First Come, First Served."
Complete information is contained in our printed matter which will be mailed
free upon request.
We want representatives everywhere. Permanent positions and good pay. Re-
member the price of the stock is advancing $1 per share every month. The time to
buy stock is when they are low.
Write today and take advantage of this limited and most unusual opportunity.
You will never have another chance like this.
t í
Cuban Commercial
t
"ii il lu hrnail ila) llc.lil
Thin is mie nf u,e iiiut HciliiiiK mul
ilil'llenlt I.iiIiii'ih id a mull nil tiiitlun.
Th" til'lul' eliateil ll ullllaWH llvei.
HiiMi'te the aiitlmiily nl any stale t
'"in (nl ii iiiitiuinil hank In ruler mi J
iiHsiuiaiiuii Iu insure Urn ilepusilH
all lis member.-- , ilius pultim; a tax:
iipim tin ill and g iiiniiiiei'iiu'iit fur
the ni'iileel inn uf reckleis haukiinr.
wiiiiiix Hut hnu the illliiMull Ih ilif- -
l i 'ni, muí Him i' (he 'Inly uf clemiluu
up ninl iinllliig Hie eily In unlei ly Mini
iei ent e. , mill iun 1st cmieeileil hy nil 1"
In- - ii ilnlj nf mule tin ii milium y
Ihl ji'iir. hy mil ee I" Il
that llilf urin nniMinee In i iv v c '
llntt, hile it IIUI lie llulll Willi U 111
lie Iun.' ..I l.iiinr?
We me Ihat 11 I II'- cll
"iun II will .a', Un HK'H nl Iwu ni
Una In lim Iun in ii lur ii week the
Chlr I in v i Ii ie li I Kui j.'t.v will lake
ih.illl, lit the Will k, lllld ll.lM' Un
lllHltel' lleml"l t", II l .erteell
Klllipie. .NuthiliK ÍH .illileil hill li
Imi ll Ult 11 J"'ie lunii ellullKh tu I'll' ll
tilín tile I lee, Ullt Hie ll'.--t lllll In
ileiiuMi In ii nmini'iil llul it at
l.'lltllill if. Illi itlvell I" the miitlel
liinmiitl i I'liall luive lu 'lift, i ii
liuiilil, illf'KiiMl mu nuii'iiii' ' up tuiiliiiiil
(lie time uf tin ii rl;.iiimi umtu- -,
niel puK.iihly Inter
SI I IN I I HUH II
lillllH
At HiiH day in thin cimiitty, Uu
HiliiUliiK mall, its a rule, -, luiwevei.
Ii n readlti'; man When iiiuleeiileil
itnmt imlillc qlleHl ii'llH lllld Heeklni!
'iulit. lie tuina tu his luiispapi-- ami
n I'lTnled cuplés uf pull! leal nil
It'eHHCS. jje UtllkeH 11(1 IliM lllllllj at
mine, ur at iiin iitTli'e, nr nt his wnrk-liene-
fur llulll Ihe maihlenliiK
eatirouH uppeal, mid u fealh- -
clttlMl'.s llu.y reHpi m-- e, lie
llleililH (illhlic lllCetlllKS. llllll Hill II
Tile nllulnei Kiln al'a upinimi is:
eiiinll) Kuuiul ay law, ur eu,n public i
piilie). m
alh'1 an', pa it leu lar eil uf ti nil I y
liny emninll. 'I'he miiiiccm nf infur.
uuilliin .iIm'UI the cilme an Imllleil
ami lliinirled. .Men ulile In aid tin
.tale 11, a filled! lu ellniiKi- llelweeh
Huir K'iiiial duly tu Ihe r'unmiinlli
and their 11 11 iei muiiii I unlet) a linn,
ilnuec lur even the hent and bruwH'
.Mimes miKllI imt I'lllpl him
Imtv alune unid. Hut tlure are tin
11 inini, iU all ni 111111, him; muí
hi ni inn tlulr liiuleiM mei' tu tin
i.i" Im wiillld he 111,'
nal luí he InlliiwiiH ' lu lake U uui
"I him1' nt the next iippuriiuiity.
111; u n m 1 11 iiuMi:.
A I. us Aui;eh.s man a.s su muM'il
by
.linlee I'iiiIiii'k i in liiislasm lui-- i
Hi an lint h" lirupp, ,1 dead. Hut Hi.-- Com BOSTONMASS.262 Washin gton St. panylu Inn r these phununraphH. hut innlii- - I!. mi-H- i I, ihl think', tlial fmaker
aa?
cm liiisiaKiii fur Ti, i, III nut aft. i t
tunny pimple as h, i huisly n.s Unit.
II' curd-lli raid. .
!y fur entei lalnnu nrs salie.
Ill im hltest wrinkle Is elilel'. anil
;ivc,s a new imaulUK ! tie me lilii''
111 linlllli-M- it mill help, if pl'epcl'll
iiilt.eii. tu raise liimpaimi funils, hut
It Will pT'ililuee m, lutes', Mil' Kllf , ,.. j j,, iuiei iiur Curry sue deil, is so ureal
that tile twn nilininistial inns calltmls ' iinsisl, ntlv lie lnellHniieil ill tile Sllllle
s laier ,,.,..,
.Ill,lc Tllft I' eeii,
In i, killl el's' Ulliutl l
t 'imiii mili, and tiiu
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liim' a haiiiiniii l uminissl'iii exercise uf pi rseim! spite mul puhticn!
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In. M . Wright, uní' nf lie
Aimlli.tli I'uniluls-liitie- t . in tlie Inlei- -
llatl ll uuinilssiull In illM slimile till
npilllll evil lililí is I.l nil el III Sham;
It'll Ui VI ,1.11111,11). has- (llM'MI-Kn- t
mi; I ll. Mi lit uf ; In u.e nl
iu lil-- iiuinlis, ami Iik titules hi,
aiiitlillu; lull em uui mini; In lim.,,
li" aie K this iinel 'lancen, ii- -
ll. lllll
'I h ' a i s a;.;n t h. i . vm e ma
111": ' I In lia uu ll In Ihe u il e. SI it".'
Jnhii Sinn,, Williams li.i . i;lvel all
xi elli lit IIIUHlliitiuti ul the Imt Hint
III file jileMliee "I .hath hum. Ill
I !', nli.ee pat iMiichip ll
V Mm .ellilllll. .1 In il. II M an nihil '. at
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il.l lief. ie S.'lllll"! Alll-un'- f till.' l.ll
'I In-
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M r. I la l l'i ma 11 il, u
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- ent linsia-- i i, a II; i
.Mais as he w a s f, m
I.l I est lllll. Ilk
l ii" Almanac.muís imu. Hi
ui he pi i ah ,!
For Sale
Relinquishment on 160
acres of land with $1000
worth of improvements.
A snap. Also Bargains
in residence property and
city lots.
RIO GRANDE VALLEY LAND
company mmm
.loil ItoitKaimim; A(rint.
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of the Southwest
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Our Women's
OXFORDS
i iritMi! the v't h'-- t i h''r.-
)i'i 'Ulal jit li nl hn in. k itii;.
T!ic ni' ma iiul'ai'E u m hy
t h- i I'l idiii's in this
.
..Ulitis. 'I'ht l. iiDins ,ir, s. , t
i ii fi 'Hii t liH'M t ti1;i .!
hi, l(ils :tl.(j tilt' "f k Ml lishi J is
it lm t fit ti ism mi i t h t;i ii.
Canvass Oxfords $1 .50 to
$2.00.
Donqola Oxfords $1.65 to
$2.25
Vici Kid Oxfords $2.50 to
$3.50.
Patent Kid Oxfords $2.50 to
$4.00.
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have everything you
need for preserving.
THE BEST FRUIT.
FRESH EVERY MORNING
All sizes of Fruit Jars, Jelly
Glasses, Parafine, Rubbers.
THE VERY BEST CANE
SUGAR.
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514 West Central Ave.
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UNION COUNTY GOES king peter accused LIVELY TILT AT TRIALLISBON LIVES
speed to exceed 4(H) revolutions while
in I he air.
The airship remained aloft twenty-jtw- n
minutes ami a distance of nearly
j live miles was covered. A side wind'
i ivas encountered throughout the flight
power system operated by the drain-- 1
age canal trustees was ho heav ily dam- -
axed that the city brhiges are liKdy '
to in' without motive power t morrow.
In this case no bouts can enter or
have the Chicago river.
nguln-- t him was laid before thesrundJury, and an indictment returned
against him a lew hours before he
confessed. After th.. confession W'li-- i
cox led tip. officers to his home, where
he dug out of the cellar a tin box
Isnid to , i, Main St.nno ,,f the stolen
mon. y. Immediately after the money
INSTRUCTED FOR OF CONSPIRACY OF THOS. BALDWIN
TURKISH MINISTER TO
WASHINGTON RECALLED
W. H. ANDREWS
II DREAD OF
ANARCHY
Soman
With
disappean-- from the bank Wilcox
was suspected, but for a long time
no e idenee was found against him.
lie was more frugal in his habits than
before and hollowed inoie-- from
the loan shai Us. lr September of
last Veal he lift 111,' service of the
hunk and since then has wotked only
Monarch Charged
Plotting Downfall of
Changed Condilloils at Home Hcsulls
in Dnvvulull of Plploin.il,
and several time Captain Baldwin;
liad to tack much the same ns tlie:
master of n sailing vessel. An all!- -
tndi' of nearly l.niiii feci was attain-- 1
ed.
(Secretary Wright expressed his
pleasure at the showing made in to-- j
day's (Unlit, but said while "theHe ail-- j
ships would he invaluable in time of
war for scouting purposes, hey will
not revolutionize warfare."
.
'
SEVERE STORM SWEEPS
RILEY MANEUVER CAMP;
xhemad
lo the
ishinglon, A ids 1 1 M
lev. tlie Turkish inlnlst,
Friendly Nation Hotly De-
nies the Allegation,
w
Alii
roil,
had
hed States, today admitted th
received advices from his
one week. He bought II few lots at
built a mode! o home, furnishing
with tie- most ".ant furniture. ev
Six Delegates Pledged Lor
of Present Dele-
gate in Congress; Lincoln
Republicans' Tor Judge Mann
111? fills exit av againFOES OF MONARCHY KEEP (dameires!
est K
I' is aLoudon, Aug. Xastltch. who!)
was the principal witness at the irltiLPORTUGAL N TURMOIL
11. The!
litley was
Junction City, Kan.,
amp of insl ruction at Fort L
eminent recalling him from his
here. Mis recall did Hot come
great surprise to the minister
view of tlie changed r lili.ii
Tin key. it was expected. Pr, s
rumors base been rife lo tie-
that the minister would he re.--
but it was not until last liijrbt
a positivo statement rcgardim-matte- r
was received mid this
in a mid.' despatch to the Ass,-
GENERAisitini i( tClayton, X. At.,drenched with a hard rain tonight.
During the storm many tents were publloan.-- of 1'nio
Juiirliul.)
The re-
convenid.
gates
and lu
tli Morning
Aug. 11.
county in
! d six
convention
tlon here today ,
Only Competent Leader Re-quii- ed
to Plunge Country
Into Horrors of Civil Sttife,
Is Belief of Authorities,
lYeet
llle.l.
hat
the
me
iai. ,1
this
blown down and a Hood of water raced
down from the hills to (lie north ul'
the camji. running in streams before
the tents stretching- for two miles'
IF FREIGHT RATESto the ten ipiria!
strueted them for V. ll. Andrews for
ren.oninatiou as delegate. Strong
idopted praising the
I'ress from London. Meh.-ina-
liey is sorry to lciive ln- ii
States because lie savs lie likes
country, but as he h;in pointed
if Hrig. Com. resolution w
aloiiK the Kaw river.
The headiiiiarters tent
ft. H. Kerr, commandingTmieS Wire.) the camp of utwork of .Mr. Andrews in congress. The
resolutions demand statehood for
at the hands ol the short ses-
sion of congress and Air. Andrews is
pronounced the one man most likely
to procure this priceless lioon tor tile
in Cettinie i it June ol thirty-si- pris-
oners charged with rev,dutionar. ac-
tivity in connection w.tb the disc .
er, of a score of liombs la-- ear and
at which sensational itstlniony ;c
adduced. inyolvine; Crown l'rliicieoige of Seri; in a conspirar
against .Montenegro, has published a
book al Iluda last In which he ac-
cused King Peter of Servia of t ,,ui
pllclty in the bomb plot fur the
tinctloii of Hi,. Monten, gran dn;i .iy
lie declared that tin- air of (ho con-
spiracy was lo Incorporate .Montea,
gi'o and the Slav provinces of Ausiria-llungai- y
under Servian power. His
revelations have been followed by nu-
merous arrests In Croatia.
King I'eter yesterday telegraph,,!
the S, rvi.in representative In Loudon
declaring that all the allegations made
by Xasiltch, both at the trial and in
his book, concerning the king of Ser-
via and .Montenegro, were lies and as
absurd as they were ridiculous.
A dispatch from Vienna tonight an- -
'losideut of Pennsylvania es
Cleveland Chamber
of Ooiiimeice Concerning
Company's Intentions,
instruction and the maneuvers, was
struck by lightning: Several men
were knocked down and one was bad-
ly burned. The federal troops fared
worse than the state troops, being
nearer the river. All over the camp
tile soldiers had to hold onto their
tents to keep them from flowing
away. In some of the infantry and
Aug. 11 The Insistent ru--
the revolutionary prnpo-takin- g
a llriner n tip in this
ml needs only a master hand
about a ei isis are given im-l.- y
the diseovery that recent- -
has been heavy smuggling
Miuutry of arms ami bombs.
,vernnieut's eflorts lo locate
Lisbon
nuns th;
patela w
Huillín' ;
to bring
prill Hire
ly there
into Hi'
The g
territory. platform endorses I he
Editor of Evening Sun and De-
fendant Pass a Number of
Waim Packa Out to Each
Other in Court,
The evidence 111 thi case of tlie
láveulng Sun against Thomas Huid-wi-
on trial before Justice of tlie
Peace W, AlcClellan. sittitiK as a
committing magistrate was concluded
esleí-- lay afternoon after a long ses-
sion and the court announced that it
would give its decision In the matter
this uioruing at 11 o'clock. The pro-
ceedings yesterday were enlivened by
a number of rather animated passages
bel ween Mr. Haldwin, In the witness
chair; Keillor 1 1, ml ricks, of tlie Hun,
who conducted his own case, and A-
ttorney Fiank .Moore, appearlnti fo-
ld,- defendant.
Haldwin alleges that by an ugree-ti- n
nt wild tin- Sun lie was to gel thirty
per cent of the money i rom ads.
In alleging emhezileiiient
on the part of Hat, i win, says the ar-
rangement was for him to gel thirty
tier cent of Hi,- cash ads brought in
by himself, excluding those secured
w it bout b is solicita! Ion.
In the eoiirs, of bis cross examina-
tion by Hendricks, Mi'. Haldwin made
Ihe a.ssei i am thai he found tile busi-
ness less successful than be antici-
pated.
"Why"" asked the attorney.
"Hecau-i- of your bum editorials,"
responded Ho- witness Willi staitlliKS
candor Willed set the colli! loom 111 tt
roar.
'Where did you come from to this
city." asked the attorney in his cross
cxn niinat ion.
"Las Vegas." replied the witness.
'"How long were ynll tiler,?"
"Twenty minutes,"
"Where did you come from helor
that ""
"Itatoti."
"How long did Jim slay ill liatón?"
"Five minutes "
At times Ihe Interchange "f Wll be-
came so lively the court had lo do
some railing down. Tlie attorney for
Ihe pi osecul i.ui kept up n running- lire
og sat'cuslle comment on the attorney
for tile defense IIS Hint gentleman con-
ducted Ills case, tin- latter icspon-liii-
with eipuilly spicy remarkH.
lb ry amps the water was ankle
republican nduiinist ration, territorial
and national, and praises the work of
tlovernor Curry during the year that
has pawed since he assumed charge
of tlie executive office.
The conv, . which was thor-
oughly hoiiiioiiious hroughoul , was
presided over by I. W. Snyder,
iiiiti'abaiid have
heretofore, his teefill is lifter all a
comparatively small matter, Mandil
Ley, consul general at New Y oik, has
appointed charge d'affaires here
pending the arrival of a uiiuis-tl- r
from Turkey and is exoend lo
arrive here tomorrow.
It Is significant that tile recall of
Alehemad and the appoint-
ment of .Mund.il Hey as barge
d'affaires will follow closely upon the
he-I- of an atl.ok made upon U
I'asha. father of the reliriiie, minis-
ter, by the latter. Mohemnd All e
today authorized the
Press to make a gem-ni- denial of
these charges laying particular m (
upon the aeciisailon tliat he was in-
volved In the Armenian mas-a,i,- s.
"l.ell I'asha was not th,,- lnMb;a- -
un- been largely
raids
evolvers and fifty
e suliurbs id' las- -
su, essl ill though
to light 1011
titles in houses ill II
I It v MornltiK ,l,i,oil,d l.eiet-i- l Wire
Philadelphia, Alie II. President
Abl'1,11 ol the i', uusv Iv aula lailload
today Iliad, nubile a letter be bad
written to ihe Cleveland chamber of
;,ouiiuerc, in answer to a Mtptesi for
informal am reran ding ihe piobabllMv
I'd an iiicn as,, la trelglil rates All.
Alci 'i , a in Ins letter says:
'
"'Y4 re has been at no time any in--
lelllioli. ,s,, lar as vv e an- adv I sol, of
making a Increase In all
CONFERSRECEIVE while Char
secretary. K
ly was repi
V Lamb was elected
precinct in the enuu-to- ,
and the delegates inline that Xastltch has been nr-
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cd at Agram, capital of Croatia
iifcod with hightheir predictions
al Ihe polls in
and Slavonic;!, cl
treason and lliat
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of republican mi
November.
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Lawyei
tor of the Armenian massacre
said tliiough his inleriiret, r.
could not have been for at tin
of those massacres lie ocenpi
political position, being- preset,
the commercial tribunal, an ,
zalioii which included In its
ire ib,, i a i es upon
i lass or miscellaneous
A suspicions packing ease anived
vesteialay I' I inn Harcelunu and was
upem-- a! Lisbon. It was found to lie
líllr'i w iili bombs. The declaration is
made that similar eases win, li reached
li, ; previously have been successfully
brought into the town.
"The Si'i'ohi lias created a sensalioti
I, y claiming that thirty anari hists who
inenlly have heen arrested in Portu-a- l
belong to an important seeret so-
ciety whose lieadipiarters is New Vol k
and which lias branehes in the lead-in-
Kurupoun cities. it fs known in
I'm una as the blnek cross society and
t it b. longed the rigid, Huissa
and Csta, who were killed at the time
,,f the as; assination of K n lt Carlos
ami flown Prince Louis i'hilippe, as
did manv other persons who lied af
Lincoln, .. Al., Aug. II.- - - I lie re- -
pnidican coiinlv convention for Lln- -Nesbit Thaw is Likely to
advance ini.hi
rales ' The-- e
lllell tin high
mi l, hainlbe is
tules a small
l aillos, initio
il.g. It Is the II
county was called lo order In reLose Her $1,000 Monthly1;;;;:'
ca i l ied w h ich const i
loporiloii only of tin
land, gclielallv speak
a li It- upon which t It,
ZEPPELIN WANTS TOtiling, all t he i.i. cliii'ts of t he K ui'npen i is and Turks,hership both
A nen county well represented. The si;;ned Hint pn-i- n
oiab r to , u- -
, VI CI V . ia
r;
When lzzelt Pas
sillón after six s
tor the council e
conv en t ion.
hariuniiiom
eight
lacloi i
such
of tin
rate
, Hie II Ikt he sallan, Ills l -
un important
liable being
coiiiniod II v
j i a i s, as Is
Illy Morning Journal Mum-l.i- l IwhiI Wlre.ljits del, gab
w h Ich was horoiighly
throughout, instructed
for Judge Mann for t In-
fer delégale in congress,
were adoiited endorsing
of I a légate Andrews in
I'll II gil keepsie, A tig. 1 I - P.ogol' nomina loll p;
by
he
d.
I, h
lir.ment was hailed Willi regi-
dlo ni, mbcrs of tlie tribunal,
had been, a 'grafler' as Is i hi
he would not have been lu id I,
high esleem.'
o'Alara. of Pittsburg, receiver in lie.
the
lllll ions
work
moved upon
rat. s.' Within
w ,11 understood
vary great illcte
ration of rallr,
creased i let of
and In order t,
bankriiot, v lor llarrv Thaw, visited
lllele has been 11
ae In the cost of op-id-
due lo Hi,
and labor,
offset this II would
ter tile deed and for w itose ;n est
warrants have been dispatched
1'aii- - London and New York.
and approving Ihe course
república u adm iui.st ra t ion,
mal and territorial.
congress,
of the
both nat i
GO IT ALONE
Aii ship Inventor Resents Sug- -
gestión of Slate Supei vision
of Funds Contiibuted To-- !
waids Replacing His Craft,
Thaw at his quarters In tlie Duchess
county jail this afternoon. Air. O'Alara
said lie earn,' here to go over Thaw's
accounts.
seem not urn
roads to expo
asouable for the rait-- t
to secure an advance
the only commodity
How lo Avoid Appendicitis.
ist victims of a iiiien,! h it Is anM,
o sell, namely,
in tlie price of
which hey hav
t ta u s port a t Ion,' STRIKE SITUATION
illóse who are hahltiiully constipated.
Foley's ( o ino Laxative cures chronic
constipation by slbuulaling tlie liver
and bowels, and restorer! the natural
action of the bowels. Foley's orino
Laxative does not nauseate or gripe
and Is mil, I and to take. He
A liooii lo Khlcrly People.
Most elderly ) pie have .some kid-
ney or bladder disorder that is both
painful atul dangerous. Foley's Kld-ni'.- V
lietnedy has proven u boon lo
many elderly people as it stimulates
the urinary organs, corrects Irregu-larlfie- s
mid tones up tlie whole syst-
em. Commence taking Foley's Kid-
ney lietnedy at once and be vigorous,
Sold by .1. jr. O Kellly & Co.
LWVYi.u i o itii i.i.v si:i:s
tiun i' aiidai) itm i; i;i,v
New Yolk, Aue. 1 1. Lawyer Dan-
iel O'lteilly, who ns one of Harry
Tliaw's counsel during both murder
ti'ials and who is now contemplating
legal action to prevent Thaw from
UNCHANGEDf use
O'li
substitutes. Sold by J. li.
illy.
MI NIMI HI V TO ASM Ml!
II IH.I Ol I I I. VI lo.
N.-- York, Aug. 1 M u ml Hv,
Mho Turkish consul general at ihi
port and an ardent adherent of the
Turkish const ii ni iotni I party know a
as the Young Turks, this alien i
i ived a cnhlegram from the lm- -
peria ' government at Consiiintin ip'e
informing liiiu that h,- had been a
pointed charge d'atfalis at W'aslH i.;
ton. The consul general it once mane
arrangements to depart for Washing-- j
Ion tonight In company with Shlki
Hey, second secretary of the Wash-ingio- n
legation, who Is now in tlrs
city. Tin- cluiri'e slated, how m , t hat
lie would probably return to N",
York tomorrow as for the present lo-- '
is to continue his duties as consul gen-er.- ll
here.
"As a matter of fact, this post is
more Important, from a practicil
point of view, at least duriiiK the sum-
mer months, than that In Washing-
ton," he said.
GEORGIA PRECHER
PfiAISESJUGHES
New York Covernoi's Nomina-
tion For Piesident Would
CHICAGO SOAKED BY
Canadian Pacific Cancels
Passes of Recalcitiant Em-
ployes; Small Clash in
By Mondial .1,,, o nal Niirelul I.fiim-i- I Mire)
richsliafcn. A it(; II - ( 'mint
'eppelln, it was .aid to, lav1. Is opposed
lo a plan suggest ed lo Kinpcmr Wil-
liam by Walter al ha io-- u. president
of the Cernían Klrcti lo company and
who is also a director of an airship
onmpan.v and a member of the Aero
chili, for the organization id' a com-
mission to fake over the funds thai
everywhere In ileiuianj are being d
for the count's use in carrying
out Ills expi riuienis in aerial naviga-
tion and administer them partly In
Zeppelin's behalf and also to treat
tlicui aa a national fund for gem-tu-
airship purposes from which to make
a ppropria Ions lo further other expe
continuing tlie bankruptcy proceed-
ings instituted in Pittsburg, gave out
a .statement today In which he said
that Thaw would be compelled to cut
off (lie allowance of $ ,o(lo a month
to his wife, Airs. Kvelyn Thaw, if lie
ia permitted to go on Willi tlie bank-
ruptcy proceedings.
"it looks very much like Airs. Thaw
will not receive Hie customary allow-
ance of $1,11111) the lirst of the month."
he said. "With Tliaw's affairs tied
f WRIGHT IMPRESSED
WITH AIRSHIP RUN South,Have Split Solid
Atlanta Divine, lllv MnriiliK ilmirnill Hixciul I rau-- tVtr
With!up in the bankruptcy court don'thow he can make any provision
Winnipeg, Man., Aug, I I The o-- (
cal strike slluaflon Is unlet tonight.
I'll, ! is n rumor tonight dial with the
"Z Lightning Plays Havoc jtlly Morniuir Journal hpt-cl- I.eiiMitl Wirr
riments. It Is not known whethp , r Tlie charge said it may be h.a!oySlCm Ollizzet Pasha, alleged to he a fugitive New York, Aug. II. Declaring thatlor William has aioif'
,r thai a u v 1) ing wilt c
if Hie south had had Its way Hie re-
publican cnmliilate lor presidentStreets inn.
Light ana rower
Lake Metiopolis
Flooded,
her unless he received money I'ror
some outside source. Tlnre is n
chance of that kind from .Mrs. Wll
Ham Thaw," lie added.
Two of Thaw's former counsi b lc
phoned Mr. o'lteillv lodav. it is
in this country. Is now hilling al the
Turkish ieyation in Washington. If
iMutidjl I'ey were to I'm. i tlie missing
pasha it is believed that he would en-
deavor to secure the pasha's extradi- -
would be tioveruor Hughes and that
Ills lioin na I e ni would liave broken
count's aver
1! vigorously resist any
e of guardianship over tin
Km pi
Plan
'I'lo
he w
s, hell
sums
bis p,
this
of II.
that
such
large
lo
use
ihoig
would Hi;tinstating that ly Morning .Inurniii Nnidul $Miumú lVfre.l t b,n already sent him ns Irlluil,
rsoualitv and zeal and fortin- ground of violation ofon
War Secretary Witnesses the
Evolutions of Captain Bald-
win's Craft; Believes It Will
Pi ove Useful to Army,
H, Morning Jonrmil Hucclul TmamaH Wire
Washington. Aug. 11. The official
,"-- trial of Captain Haldwiwu'.s .e
balloon was again postponed
today lint a preliminary see- - ! trial
was made with Captain Haldwin and
Mr. Curtiss aboard. Mr. Unldvvln
agiiin took a westerly course in ord,
lied III Chicago. Aug-- . I.- -- Chicagohim in the conteinplI'nited Slates supla u wasjl'nltod States laws in enteringourt of an alleged polv ganiisl.half Hooded tonight by a heavy elec- - count ry
Irioal and rain storm the lirst good hi:
inliniiing building airships a
Wll lies,
si.b-- moiiev Count Zeppelin liasI!
UNEMPLOYED WORKMEN
10 PARADE IN NEW YORK
e,,e, gilts of large quantities
wines, cigars, sweetmeats, gruí-
an,! neckties and a variety of ,
nítidos,
Hack the bankruptcy pro, limis. Air
O'lteilly told them that he proposed
acting tomorrow for an injunction re-
straining Thaw from any further at-
tempt to become adjudged a bank-
rupt ami that he preierred to enter
the action alone.
Air. o'lteilly said his ground
for the injunction is that Thaw
Is a lunatic and not entitled to bank-
ruptcy privileges.
Ho- solid .south. IteV, Leu S. Illollgll- -
toii, D D, of Atlanta, Ha., roused a
big audience at the lent evangelistic
inciting al Fit h strict and
Proailway to m h a pitch of enthus-
iasm tonight that be w as a ppk, tided
lor seven minutes. lie said In purl:
"'I'll,, smith Is shaking off Its shank
lis and we are going to have ,, hand
in tunning tin- gova-rnu- at. You have
run the government ever since the
war and you have made a moss of It.
We are goim; lo conn- in and
up that mess. And II' we had had our
way this iiin., is we mean to have It
later the candidal,. ,,, president on
the repiihlican lick, would have
been tin- present governor of Now
Yoi k."
n thousand
ast sldto beeCourse
eh in ch
one familiar with the official
lying in the direction of Kails
is estimated that a speed
'
NEGRO THIEF GIVESlarade next
New York, Aug. ll.-- 'iv
unemployed men on the ,
lliis cily are preparing (o
1'ridny when tlie Interstat
ly congress begins its d
bore under I he auspices ,,f
Commercial Travelers pi.
exception oí the Moulders' Internn-llona- l,
older Internallouals are not
supporting Hie strike.
Tlie company das cancelled nil
passes Issued to tlie men over IIS lilies
for tlie time doing, so ninny men lio
Intended to lake a holiday during tlie
strike will have lo pay fares, on Fri-
day Hie men are lo be paid their
II gcs.
i:Tit i onsthi.i:s suohn in-to m'iciki: niti Aui ns
U'.-s- t Toronto, Hug- - 1 1 Addll lonwl
constables have been sworn in by the
Canadian Padllc to protect strike
lueakers. The places of tlie strikers
are being gradually filled.
A elasd between the union and non-
union men at Hie John street brldgo
leading to the Toronto simps was
averted this n llernooii only by tile ar-
rival id a sipuol of police. The strik-
ers claim the company is Importing
labor from tlie I'nited States and Irv-
ing I" violate the alien labor act.
V WHI Kltll.T I MPLOYI S
ton: on siior Mitiki:
I 'lev, la ml, Aug. 11 - I'nlon machin-
ists employed in lin- shops ,,r the IjiIu
Shore and Michigan Southern railway
in various cllbs along ihe mail will
vote tomorrow on the tpiestion of ,t
strike. 'I'he vote will lie taken as the
result of complaints made bv mem
id lx. I 7 prospemile! was maintained. There
soaking which this viciniiy lias re-
ceived in weeks. Lightning struck
in many places within the city
is, in some cases destroying electric
feed cables and cutting off light and
power. In the downtown districts
practically every basement within the
loop was Hooded, the sewers being
inadeipiate for (he rush of wafer,
liuests at the Auditorium annex
were frightened ami the lobbies and
cafes on the ground Hoot- were
Hooded by the breaking of a skylight.
A heavy rain pipe also gave way and
allowed a sire mi of water to rush in-
to the offices of the establishment,
.Most of the has, ni, in cafes and
restaurants In the loop district were
abandoned by their gnosis because of
Ihe water which flowed into the
"'re a la rue
Including Seel
number of spectators,
tarv Wright and James
liberal Ions
the I'lliled
declive as- - UPS BOOTYTHAW CLAIMS HISt in t ks i:i:i: honoki h
Poughkocpsio, Aug. II Harry
Kendall Thaw gave nut the following
statement from his cell in the jail
here tonight regarding a report that
friends had induced Pittsburg- banks
t,. withhold navnont on , hecks made
socialloti.
Announcement was made today
that the procession will niariti
through the streets and hall before
tin- - building where tile prosperity so-
ciety Is assembled and p, ask to par-
ticipate in sum,, of the beiieflls
Tin- program Is for (lie unem- -
Janitor of Kansas City Bank
Confesses to Taking. $f!,WK)
Mgel lao I .arllupiakc Scare Over.
t ', ni- - la n to-- Algeria. Aug II Con-
stantino has ipiile recovered fin III Ihe
ell., ts of ihe recent ,ailhiiiake and
today the , bomber of commerce Is-
sued a slatemeiil that Ho- life of tin-cit-
Is normal and Dial Hie s
Institution fifteenpi.
at
Iib.r-,-
Its
places from the streets or backed u
through the sewers. The storm last
,,i about two hours.
Allen, chief signal officer, present, but
'he Haldwin Mights are becoming such
an occurrence that many of
the officers who have been In altend- -
Hlire lo retofore Were not presold to-
da v.
interest seems to center in
tic aeroplanes to be tried at Fori
M' V'T by the Wright hrothcrs and A
'I Herring. Tlie lalt.r lots le.piosb,!
mi extension of thirty days in tlie time
' which ),,. s t,j deliver his machine,
which will he grunted. The Wrighl
" i., plane is i xpected any day.
H' lore taking Ids dirigible out to.
'"' captain Haldwin had .Mr. Curtiss
make a thorough test of the motor. A
M" .1 ,,l 47u revolutions per minóte;
"f Hie propeller wa.s attained while;
'In airship was In Its place under Hie!
'"it, but .Mr. Curtiss did not p. i mi!
ed to break In upon tin- ,h
ns of the congress al "lie
ions on Friday. lonths Ago,All the street lights from the river
to Twelfth streel oil tin- sollth Were
put out of ihe commission and those
thoroughfares that did Iml contain ill
O. Mill s In llospilal I I lYlf-4- I;e,,, ee n
iplo,, ,1 a- -
I Mr Morning Jmirnul Nuc-Im-
Kan-a- - t 'lly. Aug M
a in ero form, i ,
by him in favor of certain lawy, is:
"Tlie story that clu cks of loin.- were
tod paid Is not entirely unfounded
one check that I made pavabb- to Mr
Littleton when he visited no- io i,- on
j May 2-
- overdrew my balance. Later
under a friendly arrangement I stop-- ,
p.d that cheek and gave a smaller
sutil on Ids femaiiiins expenses
amounting to about fif.llliii Willi that
one exception every one of the manv
checks I have had to draw have been
paid."
Kollgel- -
Haltimore Aug. 1 P i ne-- Fill- - coy.
and tliiaud.it conditions are well In
hand.
Kin i ceil ni I iiiut.
"Congt at u la t, no-- man." said
Ho- young law v. r. "I leaded mv
lb-s- suit esleí da v and won II "
"Vim don't sav'" exclaimed Aseuin
"Yc I'm , ngnceil to Mis- - :,,,-- "
Pb ilaib-lp- ia Pi ess
I,X ale bers of tlie I llti i tin iolla Assoc L.Mills of lanil
nt at the
ii He
olll,
stau- - t,--
.States Senator l!og t
vv oi s( Texas today became a p.,
.11., I
mightd d I
liberal sprinkling of all night r
ranis Wei',- in darkness. The
I. ature of the I'.ectrlcal dorm
Ihe dllll.lU, to eleetric cables.
of Ma, hincas that tli.-- ale To
do piece work.llefe lie Will
'
,,f a
of Coin- -
he heft
mi from
S lleox
v id, i
was Johns Hopkins hospital.
Hi. bank
c.un.-i'iiln-
Apr, y,,
Alón, lav.
II is undergo an operation for an hit'
rutin- lighting and tinal trouble.let, olte, that th odd.
"Well, now. Unit's a runny thing "
" hat Is-- "
"Miss Pass.ty vvas an old maid
siie mai l n d, and now ib.u herXICONEW hGO TO BELEN,
The Future Railroad Metropolis of New Mexico. Located on the Belen Cut-Of- f of the A. T. & 5. F. Railway
bo band is dead she has become a
vo une widow " Philadelphia I'less.
lit D, Li, ill.
'Does, vour husband ever praise
,,nr ?" ar.k. ,1 the
young w If, s elder ly il II tit
" Hi. ves. Imb ed, lllll, tie. "
'What does lie say when he lines''"
"W.-i- ,r to doesn't say much,
,oi know, bul I can always tell when
II dung pleases him. doesn't
sWe.ll ,it ÍI." St. lrfiUIS Tlllle.
The I'ren, her's Ailvlif.
"My lends." said the Itinerant
pi, ,, her, "ihe Scriptural rule for ulv-t.- g
was oiie-teiii- ,,r what a man pos- -
s. s. , f veil feel nl can l a Hold so
in, nb, lust give li sixth. ,,r a Louth,
a cording lo y.oir means. We will
, lep, e witli ihe nevl hymn and lake,
op the i ..lb , ti.,n .it's
I.I.KN IS TIIIKTV-OM- J MII.FS Sol Til OF AI.iH ol KKQldK. KV MKXKll, ON Tilla MAIN' I IF, OI' Tilla SANTA Ii: SVSTI'.M l.llINO K.Wr AM' I M' ITIOM ( IIK AÍ.I, hSS I IV ANII mi.VIMdN
TO SN HiNls0 AN I Ol. It MIAItfl.
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STREETS
'bleu, N, Mel,o. lies in the alle of I lie Itlo iiran.le. II has fine shade Irce ami a iMinilifiil lake, S Imh.1 II..,,,.-- , Churches, ', icrc-la- l lob. M. r, iiniile Mor. '.f all lasses, I'alenl Mills, a Winery, Ihe
u l,,l I Itei. n, will, all i,uslero imp, con ni- -; r, la,iraiils. I$ri k Yaril. Iwo I umber )iir,U, le. ele He,
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR, WHEAT, WINE, BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
The ShiiIm I ,. Hallway V pany I, us lien- - Hie It nnliial 'r.ls lis vst, ,n fr,.ni Chicago lo California which with an decant llarvvejr I alios Hoii-sc- , a il sl. mall ami e,r,'s i.fnvr; roiiiulhoiisefor igl,i,, siaiu; im,U In an iinxliile .u6 I lie ,1ft re, I f,,r v,U- - alj"ii I In- - iI,mi anl llarx. j- I al Iiijc IIoiimi-- ; nireeis gru,l,sl. alks lni, mil: simile Ireil-- ,
Tin: i s or i.ois aiu: i.o: ti:i:mj i:sv. oni tiiii:i rwi: iíh.am i. on noh; anii moi:h..i: iiíom on; to two vi k.s at h i- it 1 at ivii kiT; tiii k m i:i i ft. u muían ty ii i us i.ivi v A Sllghl Mtsoo.l.rsliiiiding.
"D-- , take an- periodicals'"
asked the lie l, lgIll ,ll On his ttrst
round ,,r paii-- h visits
"Well. I d.oi t." replied Ihe ..in,ri.
WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INFORMATIONTO
THE BELEN TOWN AND IMPROVEMENT COMPANY M. Ill Itl.l It, s,s r,lar,.Joiiv :( hi II l're,l.lel,l.I "toil mv takes Vmlinnt I ,1., wish hi.ii',1 trv t.,
j liini t si(n ihe pie. Ik. ." Judg.
J
L.
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GEO. W. HICROX COMPANY t
nir-n- t of Mrs, Frank Delnncy, grown
mure Miiilnr every day. Music while
you eat.
The members of the
Benevolent society will meet thin
morning lit 10 o'clock Ht the office of
Frank W. C'ljincy.
There will he n mocetlrig of the
Woman's Relief corps this nfternoon
INI OLD EM AMD LABUKUT JKHKI.BT HIICM IN HEW MKXIOO
STIR ALWaM CUMI'l-ET- ANT! MCW
KND IN rod WATCUKt. WK'IX BEPAIR Tiltil
-- Ara m." II tmM ItrMt. AI.IM Ul KligrC. 1. M
Bargains in Hats
HlllllülK'ffllíü'IÜIlB'll:ElDelivering
the
Goods
Frlvale AmhiilHiH.
Office Strong liliH-k- , Seoond
ami Copper.
Tehijlionn.: Oflli-- 75. ltl- -
deiioe oOA.
fiujil. I'ulrview ami Kant
llurlatru Viccmrlc.
We have quite a few lots of broken sizes and styles--all
new and up to date shapes, which we want to close
out at bargain prices.
At $2.00
A line of nobby Soft Hats which sold at $3 and $3.50.
ALL SHAPES AND COLORS.
a (treat many ofSII.T reiresenlailve hiisliiCNs men
anil Individuals, continue to trans,
fer tlicir hank oisounls to the State
National In ampio evidence, that "The
Old Itcllalde" Ih delivering; Hie goods.
Confidently liellevlllg we can make
the connection mutually profitable, wo
would like to have Mil l! ao'ouiit,
axMired our splendid facilities
will III every way meet the requlre-iiient- H
of the most illscrlmlnai lug cus.
loiner.
At
Quite an assortment of
$4.00
At
Some nice Stetson Hats in late shapes to close out.
Worth $4.00 and $4.50The State
National Bank
Albuquerque
SIMON STERN
The Central Avenue Clothier
F. H. STRONG
Funeral Director
and Embalmer
Lady Assistant
SKATING RINK
Entire Change nf I'lugrain '1 I I .
Moving IMrlure film: "Duu'i I'nll My
Leg." "Kei --i Ikmi," "Initial Couple
Dodging Hie ' Minora." licglus HI H;.tO
Í - '
'
1 J
1
i j
M
......
..,!'. , J ' , '
wmmttlttJ-
.tirV .ji'vW'-- J
klornlnc. AfteniiHin and fcvnilng
SpmIoiim, MiwI l'oiilnr AmiiHe-iiie- nl
I'laii- - In II I v.
COLOMBO
Theater
Phone 471,
Change
Tonight
New Songs
CRYSTAL
August 6 to 12.
ADELLAH
Whirlwind Tumbler.
l)ITvERand M ARTELLt
Dramatic Sketch
Artists.
New Pictures and Songs
Monday and Thursday.
DUKE CITY BAND
LOCAL ITEMS OF INTEREST
In tba aaant Ikmt row fftiuuld at
rscalva ynur muriiina pa,r talaph' as
Ilia 1'OHTAI. THI.BUKAPH i.U fir-lu- gjrnur nam and ailitraaa and tba
papar will ta daltvsred by a slMAlal
maaaangar. Tha talapbuDa la N'l. I.
I'oreeiiH.
Washington, 1. r. Auk. 11 New
xlio muí Arizona Vm- -
tienda. V cxo il fair III extreme HOllI h- -
' in portion: wiinner In north iiirt Ion ;
j Thin silnv fnlr in hoiiIIi. kIiiiviv In
h'"'"1 portion.
InMiire In the ficclileiilHl T,lf"
T. II. Tall I'll llie from ( it tl ii i
hint night.
Freeh harraeiiila nnd HI'll huMH at
the Kan Jose Mark t.
.III rl-- i .OSS of I'llll Ko Ih ft husIncH
visitor In tin' city.
William Mcintosh nf McllltoHll, '
M , Ih In the city on llllHllM HH.
Attorney MM Millc Iiiih none
Jcinoz Mot SprliiKH loi' II llllllllK.
Harry VV. Kelly of I.iib Venan n
rlveil lii the i lly In Mt nlnht nml
he here toilny.
'
A. I lolzman, n prominent rnerchanl
of Corona. V M . Ih ii Much! at the
HI lll'Kt'H loilny.
Attorney Jt, IV Uoitncr nf Hun til Fe
atrlveil In the city last night on ligal
llllHllleHl,
.lainex Haveney ami Ife left laHt
nlxht for Uenvir to he gone two or
llliee WelkM.
Jmle W. C, lli'niock and family
tone gone to the Jeme. moiintaiiiH for
an extemhnl outing.
Tir. W. II. Huir, Santa Fe Hiirgmin
at Ualliip, arrived frum that city hixl
l; on jiidfeHHlona I lnisine.ii,
KiiiH hunger Mullí. o nrrlved In
the cllv yexlerilny from l'anii lllrnle
and will remain loll' for two week.
Mim n. A. MatHon and child left
vemerdav for Long lleach. Cal., lo re-
main lio' I'esl of the HUIMIIIiT.
Kx i ovil nor Miguel A. litem of
Sania Fe arrived In the city hint night
on p'THona) and political íiuhíii .in
matt erw.
The liidliH of the l.nlltcian church
will hold their monthly meeting at
the church WcilncHday nl'tei noon, Ali-
gn m ll'.
I. .in Hchonecker of this city In
hln hrolher of Topcka and
In- - In nt Ik I.. T. Taylor, of the
Haille place.
The Savoy cafe, miller the manage- -
Hubbs Laundry Co.
"Our Work is Best"
WHITE WAGONS
I
ii
1402
at .Id at the Red Men' hull. ft y
order of the prcMd nt. .Sadie ftow- -
dick. Secretary.
Sherln Harry Coddlngton of
l oiinty, ai compMiiieil hy his
wire, arrived In the cliy last night
from flu Hup anil will remain here two
or three day".
P. p. lie Young, editor of the Sun
Marcial Standard, w ho Ih hooii to leave,
on an extended trip through South
America, wuh lu the city yesterday on
hnnlnesH matters.
Mr. A. Is'oliell and children wish to
expriHM their thanki to their friend
and to the mcmhei'H of the Harugaii
lodge fur kindiicHH nhown the time
of the of Mrs. Kohell,
, M. Nash, lir I., r,. Rice and Dr.
Colhert have hoi a appointed a com-
mittee tu arrange the eiuerlalnmerit
feature planned hy ihe New Mexico
A utomohf e awsiiclatioii for Ihe Irriga-
tion congrecH.
All inem'nrH of Alamo Hive No 1.
I fl. T. M , are re(iiesti d to meet at
Odd Fellows' hall Wodnoxilny afler-tioo-
Aug 11'. at 2 o'clock for, the
turpoHe nf attending the luneral of
the late ( 'ai l Holman.
Morn, Tuesday morning. August 1,
to Mr. and Mis. It. V. Langston. HIS
Kdlth street, a hahy girl weighing
eight and a half pounds, Mr. I.ang-ito- n
Is the well Iuiowii engineer on
the Simla Fe const lines.
The mwi at work on (he Fslaiiola- -
A lhl(leriplc teli plmne line have
strung the wires as far as I. a Tijeras
cfitiyiMi, some iwt-nt- miles innn tins
city, where a telephone Will he III!--
meillati'ly lii.slalled. II Is expecled to
compleié the line to Kstancla hy Sri- -
lemher 10.
Special conclave of Pilgrim eoin- -
mninlety No. :, h". T, Wednesday
evening, August ü. I !i(K. at x o'clock,
for work e order of Ihe Temple:
haniiiiel to follow. All sir knights
tire welcome. I!v order of the Km.
commander. Harry Hraun, Itecnrder.
The Merchants' care. 2 I Ii South Sec-
ond street, has heen closed for exten-
sive repairs, which will make It one
of Ihe hest restaurants In Ihe city.
Frank Hleflens, proprietor, Iiiih left
on a vacation trip to Denver. Tin-caf-
will he reopened ahoiit August 25.
Cnptlalli . A. Hurtner of rum-pnn- y
I!, National liuanl. of this cllv
Iiiih heen selected as the marksman
from the local contingent of the
in It la to go with the team of fifteen
officer or men which will represent
New Mexico at the great national
match now on In Camp Ferry, Otilo.
Mr. Hurtner made the licHt worn nl
the conipelltivc shoot held hy Ihe
men of company u here reienuy.
There will he n meeting of the
Young Men's Democratic unil Im-
provement chili Thursday evening at
U o'clock In the dull rooms over the
San Jose renta urn ni. Itev M. W. .1.
Marsh of Ihe Congregational church
will address the rluh. Another novel
feature of the evening will he nn un
dress hy William Jennings llryun
through the medium of the phono-
graph.
The three new dims shown lift
night Ht the skating link and which
will he seen again tonight have mude
a lilg nil ier-cno- o snus m
I,, .,)., hi., uiicclnir ndvenlurcH or a
small hoy "ho got hold or some Chi-
nese powder and set the whole com-
munity ii sneezing. "Don't Full My
l,eu" ileiili ts the excruciating Hilven- -
,,f n man who had Ills Wooden
leg stolen and went along the street
pulling every man's leg In h search
for hlH properly. "Tin' Itrldal
Couple'' Is a splendid plei f pho-
tography,
a
an F.dlsnii lllm and a won-
der.
SAÍ HOCK ISLAND
DISCRIMINATED 3'.'
Important Suit Afiainst Rail-
way
he
Company Biouht by
Santa Rosa Finn; Teacheis
Institute in Pio.mess.
Httas'lal t'(.rraHasln- - Mumliuc Journal 1 up
Sania liosa. N M . Aug. t. An
irnpoiiam suit w III com up tor near
ing here S. pti nil" r I In which Molse
u..ihers of this city chaigc the 'hl-:ig-
liock ra.lllc ltailw.iv
oiipuiv with dl-i- c rlmlnatioii In
. ighl ruten against santa nona, i
I,-- o ii,l ..iher illle. Judge Har-lon-
of the Intiititate comnierce
.'..ii'.:!'.t:ji!or.. !.-- exiiccted to Hrilve here
to take the evidence at that time. The
r will P. watched with great Inter- -
et hy the mere hantn of Ihla city,
lelleller' III
The liiia.lalui ounly teiichera' In- -
Mltute opened here today with nil o
nl of twenty-one- . more helng
ex,.. , i, I dm ing the week It promln--
t. he the Pent I'V' h. ie. and I"
h. Ing . ondin l. it hy ITolewor John
Milne, prlioipal of the Third Ward
mhool In Allui.lller.llle. The count
liaa a tine of I. a. hem w ho ure
etitruiHlnstie over tli. tr win k.
t A. Ijiri.ii.ilo. democratic rnndl-.11- -
f,.r ,ti legale In oligr. aa. i
. led t.i l.e to re till-- . Week Mild nn
rlahorale reception Ik I ing planned III
lor him
No one la Immune Trnm kidney thetri.ubla, a. jui r.ni.'mlr that Fo
ley Kl.1a.-- Remedy will atop th Ir- -
, r giilarlll. a ant cure any cane or Kill-- I
iiejr or M:ui.ier tr.iul.lr tnat la not "- -
on.l the rra. h of m.dl.lnr. Sold by;
J. il O ltlrtly f.
A full line of Loaded Shot
Gun Shells at Mcintosh Hard-
ware
InCo.'s.
$2.SO
Knox Hats, formerly $3.50 and
Good styles.
$3.00
!!í!:i:!!l!:i:i!!!:9Ui!l!!!'!liíK
We have a small blue plum
that makes splendid jelly,
and is beautiful in color.
It makes an equally good
jam.
The price is very
low.
6 lbs. for 25c
ALBUQUERQUE CASH
GROCERY CO.
IIOMKR H. WAItll, Mgr.
SIS .Marble Ave.
MAM I, M. I'HANK
Diseases of the lialr ami Scalp,
Scalp Massage.
SlianiMMilng.
l adles ami Hem lemon
4B-I- 7 Harnett Hldg I'lione 570.
W0LKING & SON
IFRMO'IOR WINDMIMA TANKS
.NI Sl CTl RIS, W FJ.Ii
lllíll l l(í. DKIYIMU AND UUr
I'.MKIMi.
Albuquerque, New Mexico.
TIT.. 1 lh." 707 N. FKiHTII
Marcus P. Sawtellc
Contractor and Builder.
inn iiadtii rinoT PTnrrTiui i nunm rinoi intLi.
Telephone 1080
OI , FOI.ICY IS QIK'K S M.KS
AND SM M.I, I'KOIT IN. IJ-.- I'M
SHOW Ol' Til XT K CAN SA h
Vol' MONI'Y ON Vol It (IIUK I II
IIS. I', u PRATT ü CO., 214 NSM'OM.
Ot lt WIMlsntl FINISH I .11 'STTill' TIM.X; AND KA1ISI-IF.- OI H
FA'lltO.NS. IF VOl! WANT TO 111.
I 1 TO IHTK HAVE VOl 11 l.AI
I MINK HY THK IMPKRIM
IAl'NDHY. RACK OF FOSTOFFU'lv
OCR ASSORTMENT OF CAFiNFD
FRF ITS AND VF.OETA BI.F.H ARE
SELECTED STtMTK- - COME IN AN II
EXAMINE THEM. F. . PRATT
CO. 211 Mil III SECOND.
A full line of Loaded Shot
Gun Shells at Mcintosh Hard-
ware Co.'s.
FFI-- K Ittxrr HFFR. Ttlft HUHOF V' ALII Y. ALTON DIM
OIR nOIIK O? i..4lIFKIMi
OX I. Mills' t'lUJRS. KHIKltt tlTS, SKIRTS OH ll Hsins rs i si iipassi.i. i mi1i:il. IAI?MUtV. II C'K OF lOSTOi l F--
X--
FA" FRY 0E I TAI K.1SO AHOrTOI H II.IT HUÍ II-- ' Vltlt HtlK
Chafing Dishes
.?uM rtMfhiMl n liHjtt --.hlpiiMiii. wliitli u hmi-n'- t rMm fr nml mrt
niteUlitf hM'' IhI t piiriH till uii'k to iin llinil,
EVER1TT, The Diamond Palace
('ION TltAI. AVI . Al.lll l.ltyl K. I
VISITORS PLEASED
WITH TIJERAS
ROUTE
Eastern Capitalsts Return
From Days's Automobile
Trip Over Proposed Route of
Railroad to This City,
A. I., ltlchmond, or the Ferguson
Construction company and the Metro-
politan hank of I'ltlsburg; J. 10. le-
brato!, of Indianapolis, und Colonel V.
S. Hopewell returned last night after
a day's trip in a utoinolilles to Tijeras
canyon.
The gentlemen with Mr. Hopewell
who have announced their intention
of completing tlie New Mexico Central
system, went out to insuect the
proposed entrance of the Albuitier-- .
ii- branch of Ihe system, belter
known as the Albuiiueniue Kastcrn,
through the Tijeras canyon pass into
AlbuiUeriiie. They went far enough
through the Canyon to get a thorough
Idej, .if the topographical obstacles to
be overcome In building a line through
the gorge and returned well pleased
with tlie outlook. At the end of their
visit In this city where they will re-
main two or three days the gentle-
men expect to be ill a position to stale
positively whether the Tijeras canyon
route will be followed. There is ev-
ery reason to believe that II will.
While there are some dlHifiiltics to
be encountered lln v are small ill com-- I
piuison with those that these men have:
grappled Willi before and while llo-y- j
said nothing; lor publication lasl niht.
It is understood they regard the pass
as I'lllil'ely
The chief pulposo of their visit nt
this time is believed to be Hint of
Ing a good look at this city and 3;
possibilities as they realize the
that Albuiiueniue is the keystone of!
the whole proposition. That thelrl
conclusions will be favorable goes
without saying.
Itolielt 1.I1U. president of the New
Mexico Central, who a. mpanicd tin
party, leaves this morning for his,
headiiuarters in Santa Fe. The nuto
party yesterday traveled in W. A. lint- -
l. r's t.uirintr car with that Kcntleinan
m i''111''' ""'I "ii the return nip ovei
the mesa averaged about twenty-seve- n
miles per hour.
That the new outfit is ready to be-
gin operations is shown by the fact
that a numb. r of locomotives and oth-'.- r
construction apparatus is already
en route to this city. Hy n peculiar
mishap. four locomotives shipped
some time ago over the iturlinglon
route were destroyed In a tire en
route.
A Faithful Friend.
"I have used Chamberlain's Colic,
Cholera anil Iüarrhoea Remedy since
it was first Introduced to the public in
1ST!, and have never found one In-
stance where a rure was not speed-
ily effected by Its use. I have been a
commercial traveler for eighteen years
and never start nut on a trip with-
out this, my faithful friend," says H.
Nichols of Oakland. Okla. Vhen a
man has used a remedy for thirty-tiv- e
years he knows lis va'ue and Is rnm-pete- nt
to speak of It. For sale by all
druggists.
PEACEFUL CALM
AFTER STORM
OF BALLOTS
POLITICAL HARMONY IS
EVIDENT IN LARGE GOBS
Victorious and Defeated Fac-
tions in Republican Primary
Election Show Dispostion to
Inter the Tomahawk.
In contrast to the political slremi- -
oNlty of Monday, during the repulillc.
an primary election In this city und
county, a ihep, mid abiding calm Net
tled upon lleriiallllo county rcpuhlic-aii-
ye.Mierday, The defeated faction
mowed a dlMpoHltlon to take It
and the victors showed n
magnanimity lu sparing the feelings
of the under dog that was eipially
commendahle. So decisive, however,
wuh the result of the election that
very little Interest was shown in the
receipt of the returns from the
precincts, in two or three of
which the Huhhell ticket carried hy
small majority. There huh every-
where evident an inclination to "fur- -
gel it and u willingness to act as
pall hearers at the last sad rites over
the hatchet of warfare which bodes
well for harmony in the republican
party in Hernalillo county henceforth.
The Huhhell faction yesterday
claimed Kscobosa precinct In the cust-
om part of the eoimly by a vote of
nun Inst III. Chilill Is also claimed
for the Huhhell faction, which has u
majority of III In l.a Tijera, the ex-
act reiiirns in San Antoniio being still
unavailable. When the lommissioii
has all Ihe votes In hand today It will
possible to announce the exact fig-
ures in each preclni t. There is, how-
ever, little to be gained from n
of the resalí, as the "reg-
ulars'' can show no more than the
amall minority of L'u delegates at the
most out of a total of II J which make
Ih. only convention.
W. II. Andrews last night expressed
satisfaction at hating Ihe matter de-
cided.
"This tni'iinR n solid, united,
reconstructed republican
parly in Ihe county." said the dele-gal-
1 here Is nothing In It if you
hnv.n't got harmony. All disagree.-inon- ts
are now settled and the party
will work together solidly. I'm glad
the thing Is settled
COPIOUS RAINS
JEMEZJSOUNTY
Well Known Sheep Raiser Has
Ten Thousand of the An-
imals in San Antonio Valley.
William M.'Into-h- . the known
site. ,. I 1M ot the 1'slaH. a vallev. is '
tlie e,y frolll Ihe Jel ilea molin-hi- s
taina, where hr ha ha.l load
.mailers siiier April last. Mr M, In- -
to-- h is grazing ten thousand sh. ep In
mountain vail, o an.l art- r u short
hen- w ill return to that r. glon
"'The mountain country has hen lit-
erally soaked with tain .lining the last
f.w weeks." anuí Mr. Mcintosh i
"Th. rr ha rmllv teen almost too
much rain for purp.e. and
the grasa la l!'B and rank an.l the
he. p fat i, bolter."
Mr. M Int. ash sho p at pres. nl are
the upper Han Antonio creek
PLANS TO BE
BEST EVER
Frof, Cook Chosen Director of
New Organization Which
Will Continue Series of Pop-
ular Concerts,
The members of the old RIkh band
ami ii number of new musicians held
ii most enthusiastic meeting last night
at which a new baud was organized to
be known us the "lliike City Hand,"
and which gives promise of being the
best musical organl.ation the city has
eve,- - had. Professor l'ook, un exper
ienced musical director and himself
,i musician of unusnal ability, was
chosen as leader of the band. W. 1.
Kdgur was elected president of the
organization and M. J. McGulnness
secretary and treasurer, with (horge
Davis as collector.
The baud Includes ull the members
of tlie former Klks' hand with many
new aciiiisitlons. The organization Is
harmonious and enthusiastic and plans
to have one of the crack hands of the
southwest when the irrigation con-
gress convenes.
The hand Iiiih arranged to continue
the popular Sunday evening concerts
at Itoblnson park during the remain-
der of the .summer season and to give
the generous contributors the worth
of their money.
NEW FIRE TEAM
EN ROUTE FROM
COLORADO
Fine Pair of Gallopers Have'
Been Shipped From I unir'1.4 .
and Should Be in City Today.
A new fire department team for use
in the auxiliary slallon In the Iligh-- I
lands has been purchased hy the spe-j- i j
ial committee appointed by the city
council. The horses which are said
to be very line animals. nave been
shipped and ure expected to arrive In
the city today. They were purchased
from u well known breeder of the
Colorado town who guarantees them
absolutely. With their arrival the
new lire station In the Highlands will
tie npiipped ready for business and the
city tire lighting system will be in be-
tter shape to handle tirea In all pans
of the city than ever before.
íNiml Hay IVit ami Summer Colds.
A. S. Nusbaum. H.it.-avlll- Indiana.
Iwritrr: "Last year I aufferril fur
;threr months with a aiynnor oolj so
distressing that It Interfered with my
business. I had many of thr ynip-itom- s
of hay fever, and a doctor'
did not reach my cssr. and I
took several m.-dl- . Inea. whhh reme.l
only to aggravatr it. Fortunately Ijln1ated upon having Foley's Honey
and Tir. It qui. k!y rurrd me. My
wife has ain.v usr.l Foli y'l Ilonev
and Tar with thr s.mr success" Sold
hV J. II O'Reilly CO.
ATTIC FT IX T.. MT1X. FAC-TORY AM Mill NTH" WHIFl ! FFACK PsTs: M It lI IMIMIHU MlWrt K 1tl til VANY Ol.l IIMF-- FHllTK til.
WHITNEY COMPANY
WHOLESALE HARDWARE.
Stoves, Tmw.Hf, ruimclod lionwnio; lion Pipo, Pumps,
Vnlu,c., Fittin's, uVItiiiíT, Mino and Mill Supplies, etc.
WAGONS. IMPLEMENTS AND FARM MACHINERY.
Mail ohIcms solicited. Albuiiueique, N, M.
Loudon's Jersey Farm
For PURE ICE CREAM
Carriage
PHONE
Albuquerque
ztt-'T- i Vf:I,l,',-- :
First
Company ll.llt.MC&J
(XiUNKK
and Tijeras
SANTA ROSA
MONTH Me
CHARLES ILFELD CO.
Wholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE
M.' IIHt i:
FFT7 Oí O ICR CRF.AM. AMI N. 1 1 .1 1 KN In Vol Hs. 1mMtCK UKM MIDA. U Al.TOVf oV. IMP. HI M. ' 41'JiliKT. H fcDltro SMIKK. nf IttsTOFIlCK.
i rr
St. Louis Restaurant
215 North Third.
NEW RESTAURANT.
CHOP SLEY. NOODLE SOL' P. SHORT ORDERS.
Open i)ap and Sight.
CLAIRVOYANT DE-WIT- T T. COURTNEY.
Ttie riHwl rt.ili.ei.l. ami nllaiile IraiH-- r Ulroant In fiar
riM-li- l tuia ni.ai.eiiilt l.a aietl in M.r ci, ami if u are n .I.hiI orIfmlilr tali an.l x-- r lam. .Mr gum ailtlxr i.,-- tt all a It aira t.l llfrtdjvr. Mrri..;.-- . Iiiumr, M lolog. Ileal jiai aixt il.anrra of a I
alo.la. imr U-- will oniomT a m U.r nn.-- r I il.w vtutMh-rfw- l
itaii. awl iliat Jim raa olrtxla h aiUiMw, niairiiininil .and aan-ora-
llariHirti rflimln arlth-a- . 1I S nitral A iruw. K"iaiua f, ami MIJoura, lu II a lu-- . S lo a p HNk I'Ihmí 14.
